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D E L 
ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA. 
Deudo tíl día 1* de Septiembre próximo 
quedará encargado de la agencia d»\ Ü I A -
K I O D E J C A M A B I N A en Lagunillas, el Sr. D. 
Manuel fi. Argudin, coa quien 6o eutende 
rán los Sres. suacrlptores en dicho pueblo. 
Habana28 de Agosto de 1895.—El Admi-
nistrador, V. Otero. 
Telegramas por el cable. 
— « — 
HKKVICIO TELEttKAFIC© 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO OB LA MARINA. 
H A B A N A . 
NACIONALES. 
Madrid 30 de agosto. 
RROOMFBN3AS 
fio h a concedido la C r u z roja del 
M é r i t o Mil i tar por operacionea en 
el departamento Oriental á don J o s é 
Padróa , don Angel C ó n g o r a , don 
Arturo A m i g ó , don J o a q u í n Chalo-
na, don Manuel Ruis , y don J u a n 
Qalvez; y por la a c c i ó n de Chápa la , 
á don Segando S é n e c a , don Antonio 
Grarcía y don Federico Baeza . Por 
esta m i s m a a c c i ó n se ha concedido 
el empleo de Comandante a l Capi-
tán D. Alborto Caro. 
Por m é r i t o s contraidoa en la ac-
c i ó n del Cacao se han concedido 
cruces do Mar ía Cr is t ina á don A n -
tonio S á n c h e z , don Emi l io Ardise-
n i , don Julio I b a ñ e z , y don Manuel 
Mart in . Por esta misma a c i ó n han 
aido promiados con C r u z Hoja del 
M é r i t o Mil i tar don J o s é S á n c h e z , 
don Pedro Fajardo, don Bonifacio 
C-arcla, don J o s é Paez, don M á x i m o 
I b á ñ e z , don Mauricio P é r e z y don 
.Antonio Grarcía. 
l ü a s i d o ascendido, por a c c i ó n de 
guerra, á M é d i c o Mayor el s e ñ o r 
Oraad, y se ha recompensado á don 
Carlos L ó p e z con la C r u z Hoja del 
Mér i to Mil i tar . 
RBÜTEFÍOAÜION D E L G E N E R A L 
SALOBDO. 
S I general Salcedo h a rectificado 
sus rosiontes declaraciones, dicien-
do que é l no ha criticado las refor-
mas, que lo que censura es que se 
otorguen derechos p o l í t i c o s á los 
negros. 
L A O U E S T I O N MORA. 
£1 Ministro de Estado s e ñ o r D u -
que de T e t u á n , ha negado al diputa-
do Japublicano s e ñ o r Carbajal los 
datos que le ped ía sobre la cues-
t ión Mora. 
L O S C A M B I O S . 
H o y no se cotizaron en la B o l s a 
las l ibras esterl inas. 
D E OFICIO. 
T E L - E O R A M A S IDE A N O C H E . 
EXTRANJEROS. 
Nveva Yotk. 30 de og(8to. 
E L N I H I L I S M O 
Dice la Gaceta (te Colonia que el 
nihi l ismo se muestra cada vez m á s 
activo en Huela y que gradualmen-
te va creciendo su o s a d í a . 
N U E V O Ü A N Ü I L L E R OE1INO 
A v i s a n de Shanghai que se ha pu-
blicado un decreto ' imperial por el 
cual se nombra á X.i-Hung-Ohang 
Canci l l er imperial en P e k í n . 
E L TOKNIÍO D E A.7K D B S Z 
H e aquí las ú l t i m a s noticias ac or-
ea del gran torneo internacional que 
se e s t á o í ec tuado en H a Btinga. 
Mieees, Bardoloben y Toichmann 
derrotaron, r e s p e c t i v & m i n t e . á Ver-
gani, Grucsbcrg y B U J E . 
T E L E 6 K 1 M C O M K K C I A L K S . 
Nueva- York 2Í) (te af/onfo 
d las 5 i de la tarde. 
Ony.nn espanola?, :> $!5.70. 
<Vnt n.-s, a > l . s .'. 
Deficuento p-ipnl comorcial, (iO <l|v., de 4 á 
4 i por ciento. 
C i v n b i o i s'ibrc Loudr^S, '"0 djv. (banque-
ro ), á $'1.8». 
Idem sulir < r u r K tiO d|v. (trniKincros), á 5 
francos 18i. 
Idem Mnbre Jiamburgo, B0 d(v. (banqueroH), 
& Uhi. 
ItontiH i e g Í 8 t r n d o f ) de l<»- tlHtados-Unidos, 4 
porí iento, á ex í-updn. 
< entilíuiíav, n. 10, pol. '.)(!, costo y flete, & 
u o n i i n a l . 
Idem, ennlnza, & 
K e t r u l u r a boen reíino, en plaxa« di ~\ ú 2j 
Azacar de m i e l , en p l a z a , 2̂  n-- :. 
M í e l e s de tuba, en bocojes, non lonl. 
]tfai:toca d«l Oeste, en tercerolas, do !j(í).2¿j 
ú noiniiinl. 
Jlai iiia patent iMintiesotii, ñ |4.00. 
Isohdre» '¿'J iir agostó. 
Azúcar de iem<-lach i , nomtaal ú 0|6. 
Azllcar cenüli'aya, pol. 96, <le ftlli6. 
Idem regular refino, de S| a»|)). 
Consulidados, & 107¿, «x-lntcrós. 
Descuento, liauco de luiflaterra, 2̂  por 100 
Cuatro por IUU espafiol, (i 6o|, ev-lnter^s. 
Varis 2U de agosto. 
Renta U por 10(1, á 102 francos 5 cts.; ex 
Interés. 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A ( Abrió d«: H0¿ á ÍOiJ 
NAOIONAÍJ. J O o n é de Íi0¿ á MU\ 
JÍCOND08 P t J B L I Ü O B . 
Oblig. Ayuatamleiito I» Llpoto 
Obllgaoionei Hipotooariaa ilal 
Exorno. Aynntamlouto.... 
BUletei Bipotiicario* du la Iklu 
de Cuba 
A C C I O N E S 
Banoo Eipatiol de la lítla de Cuba 
Baboo Agrfoola • 
Baao» del Comerolo, Forrocarri-
lea Unidos de la Habana y A l 
maceuu* de Uegla 
Compañía de Camlnoa de Hierro 
de Cárdenas y Jáoaro 
Compafifa Unida de los Ferr»-
oarriles de Calbarléu 
Compafifa de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. 
Compafiia de Caminos de Hierro 
do Sagaa la Grande 
Compafifa do Caminos de Hierro 
do CUufaegos á VUlaolara 
CompaQfadelFerrooarrll Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cabana de Alumbrado Gas 
Bonos Hípotoosrios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hlspano-Ame-
Brioana Coosolldada 
Bonos Hipoteoariej CouTertidos 
de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Naregu-
cíón del Sur 
Compañía de Almaceuts de De 
pósito de la Habana 
Oüligacionan Hipotecarias de 
Cienfuegoa y Vlllaolara 
Compañía de Almacenos de Santa 
Catalina , 
Sed Telefónioa de la H a b a n a . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de C u b a . . . . 
Cotnpafiía Lonja de Vívores 
Ferrocarril do Gibara y Holgnín. 
Acciones 
Obligaciones 
Perrooarril de San Cayetano á 
Vlfiales.—Aooionet 
ObligacionM , , 
Conips. Veud 
Valor. 
87 k 89 
63} « 6r>i 
88 á 107 




























DON MANUEL DELGADO PAREJO, 
üontraalmirante de la Armada, ü o 
mandante General del Apostadero y 
Escnadia, &i3., &c. 
De acuerdo con el Sr. Auditor del Apos-
tadero, D. Joaó Valoárcel y Raiz de Apoda-
ca, he dlapueato que la visita general de 
presea sujetos á esta Jurisdicción que debe 
preceder á la Natividad de Nuóstra Señora, 
tenga lugar el sábado siete de septiembre 
próximo venidero, á las ocho de la mañana, 
empezando por la Real Cárcel de esta ciu-
dad, y terminando en la Galera del Arsenal. 
Prevéngase lo conveniente al Sr. Jefe de 
Estado Mayor y á las Comandancias y Ayu-
dantías de Marina; particípese al Sr. Fiscal 
Interino del Apostadero y publíquese en el 
DiAitio DK L A M A R I N A , paia general co-
nocimiento. Habana veinte y cuatro de 
agosto de mil ochocientos noventa y cinco. 
Manuel Delgado. 
COMANDANCIA niII .ITAK DE MARINA 
Y CAPITANIA DEL P U E R 1 0 DE I.A HABANA 
Kl Com uníante de Marina de o.ta provincia y C a -
pitanía di' Puerto de la Habana: 
Hace Sbbat: que apri xlmándoso la é p o c a de los ci-
clones en estes regiones, so previene á lus Capitanea 
y Patror.es de los buqcus surtos en puerto, que en 
esta Capitai.íasr barán las señales que á c o n t i n u a c i ó n 
le expresan, á fin de que en los buques de sus res-
pectivos mandos se tomen las medidas necesarias 
en p i e v M i c i ó a de tv.tar siniestros ó averías. 
S E Ñ A L E S 













Sabana 89 d« Agoato de 1896. 
f Bandera araarl-'j Un fa.ol rojo 
Aumentan los 1 lia y szul por. superior. Un 
indicios ¡ mitad Lorizon-f farol blanco 
l tal ) Inferior. 
I 1 
P ^ Í . 1 ^ : | BUk negra j Ninguna. 
Dlírainnven l o . ( Bola i»gr» «o-C Farol blanco 
n d i Z . ! i-re gauardete superior F a 
(. rojo ( " I **Jl> ,B-
| | ferior. 
f Bola negra 
. K . i I bre bandera a- I 
f,,0 " * " 1 * Cl -i manila y azul >- Farol blanco. 
" " " " P 0 | por mitad Lo- I 
^ rizontul j 
E itu» sr Calos se Izarán en el asta de la Capitanía 
del Pnerto ó en otra que sea perfectomente vulble y 
distuiáo 'os farolrs de una s iñ»! entre ií un metro. 
Las II< rules de df t serán repetidas por el Semáfo-
ro del M i rro. 
Habana Agosto 24 de 1895.—//«twate/ i /ura Pi-
lón. 
A Y U D A N T I A M I L I T A R D E M A R I N A D E L 
D I S T R I T O D B S A N J U A N D E L O S 
K K M E D I O S V C A P I T A N I A D E L P U E R T O . 
C A I B A R I E N . 
A N U N C I O . 
Hallándose vacante el destino de Subdelegado de 
Marina de L'giioa del Medio, en el Distrito de San 
Juan de loa Remedios, provincia m* í.íma de la H a -
bana, se anuncia al p ú b l i c , para qie pueda llegar la 
noticia á conocimiento de las personvs que pretendan 
obter er!o, Us cutlrs, dentro del término de un ibes, 
diberán entregar sus instancias documentidaH. dirl-
gllus al Ex ico Sr. Comandante O n Tal del Apos-
tadero ile la Habana, en la Citp taní i del Puerto de 
CalliarUn, 
Psra niibrir dicho destino, se necesita Líber servi 
do en la Armada con plazi de cabo de mar sin nota 
alguna deifavorsble y saher leer y «icribir. E n ei oaso 
do no presentarse nadie con todas esas oondiciones, 
se nombrará ul de buenos antecedentes, sea ó no ins-
crito, preflr'éndose al que lo esté, en igualdad do 
oirrun.tancias. 
fts necesario también ser .Agilito «, pañol. t*uer 
oumplnioj L'.r* uñ'-s y no pasar de 55, y residir dentro 
de los líutlt " de la demarcación, ó en sitio de fácil y 
pronta oumuaicnclón con U costa y desde el cual 
pueila aqueja ter vigilada. 
Ciibané i 33 de Agosto de 1895 — E l Capitán del 
Piiirt", Enrique Burile. 4-27 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . • 
E l tarKcnto llotnclado del Ejército Lorenzo Ro-
drUnt ? Meodo. cuyo domicilio se ignora, se servirá 
pmsentHrHf rn !a Socrelaiía do este Gobierno Mili-
tar de trt-s á cuatro de la tardi<, con objeto de re-
coger UBOI dni-umentos que le uteresa. 
Habana. 2«; de Agosto di* 1895.—De O. de S E . E l 
Comandutiie Hecrutario, María' o Maití 4 28 
0OBIRRNO . M I L I T A R D B L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
D. u Vi.:eutíi Pérez López, residente en »ata C a -
ÍUal, i|u« bibi ló en Mercado de T a ' ó u l B ycu'.o omlolno te igbcta en la actualidad, sei-ervirá pre-
sentarse en e»to Gobierno Militar, de 3 á 4 de la tar-
de, < on objeto de recoger un documento que le Inte-
resa. 
Hahuua 20 de Agosto do 1895.-0* O. de H. E . E l 
Comandante Secretarlo. Mariano Martí. 4-22 
G O H I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L á Z A D E L A R A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l recluta del reemplazo de 1890 de la Zjna Mi-
llttr de Barcelona, Domtng-) Pons Rivas, cuyo do-
micilio se ignora, se sirvirá prisontarse en la Se-
cretaría de es e Gobierno Militar do8 á 4 de la tarde, 
onnobjet < di* recojer un do<-un>ei,to que le Inter -a. 
Uiban» , 23 de Agosta de 1893 —De O. de 8. E . Kl 
CumaudanU SeoreUno. Mitlano Murtf 4-24 
G O B I E R N O í I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E \ J \ H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Los r«c1u'fls del reemplazo de 18l)t j Z>Ha ml it ir 
df P'jóu n 43 cuyi s noa.b-e< y (lomicillos que te-
nf-in en « ta Capit i ' m exprtssn á coutiuntrión. t'O 
prei-entarAu t n tste Gobierno Millt .r de 3 « 4 >la la 
tanlc, bn >iia bábll, psra rtterarles de sus obligaoio-
oiou i . 
E i a a i .'.o 8 glar Db z. 11,1 u n 
Jultata Gur z i l i z S^ntLez San M guel HO 
Ca.ian» Moreda A'varr.i, San Nicolás 71 y 72. 
J o , é B .i¿á< Alvarez Il^binit. 
A Lito ^ l . nso Pe-qu^rs. Piado 73 75, 77. 
Piucluo».. Gouz'il z Vega, l lábana. 
Angel C»niiia G >LZal> /. l lábana 
M .nucí (lampo Pé.o/ . Si .n ^rfa'>1103. 
II iban» 20 le Agnuto do 1895.—Da U. de 8. E . Kl 
ComamlauU Seore;ario, Marii .no Martí 4-22 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
DJIÍI Fra> oUca G >nzilez Olvelra, madre del Co 
mandante (le Iiigi>riíerai D Francisco Olveiru Gon-
z á l e z , curo ilomiclllo re ignora, se servirá pre entar 
•e en la Secretaría de e.te Gobierno Militar dr tres á 
ooatro de la tard», cen ol jeto de recoger un Uouu 
mente quo I» interesa. 
Haha-m, 21 de A/u-ito de 1895 —De O. de S — K l 
Coma..il i '' S.t(ir»>tatHo. Sturiann Mam i 23 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Loa reclutas del re«mplHZO du 1894 cuyos nombres 
•e cxprttritná cont-nuacléu. pertenecientes á !a Zona 
(Dllltar de M.taró n. 4 y Gsroua n. 24, los cuales re 
•loíau en lou punt s qu« se indican, se presentarán 
•u este Gobierne Mritsr de 3 á 4 de la tarde en día 
hábil : aru ••ntxrarle de tus obligaciones 
•I.iuiiuin R vas Nuger calzada Jesúí del Monte 
núm. ISO. 
Jnau Lllnas Tirado, Gaanabaoos, Real 2. café 
Dowinli a. 
Jann Rifan L'ós, Guaoabaooa, Palo Blanco núm. 
10D. 
Habana, 20 de Agosto de 1895.—De O. de S. E. 
E l Comandante Secretario, Mariano Martf 4 22 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O , 
R E C A U D A C I O N . 
C O N T R I B U C I O N I N D U S T R I A L 
1-OR J D K U O B l>K BOJ.OB, B I L L A R Y N A I f K H . 
Primer trimestre de 1895 á 96. 
T P O R COC1IK8. C A R R O S C A R B E T A S , CARRKTONB8. 
C A R R E T I L L A S , OMNIBUS Y EKMAB V E H f C U L O B 
Año 1895 A 1896 
Ultimo aviso ue cobranza sin recargo. 
Venciendo en 31 del actual el plazo señalado para 
el pago de las contribuciones exoresadas en los pe-
ríodos que se mencionan, esta Alcaldía, conforme á 
lo prescrito eu el artículo 14 reformado de la Ins-
trucclóu do 15 da Mayo de 1885, La acordado conce-
der á los contribeyentes por las Industrias de Juegos 
de Bolos, Billar y Naipes nu último plazo definitivo 
é Improrrogable de tres días que empezará á contarse 
el t.í» 1? y terminará el miércoLs 4 del mes de Sep-
tiembre próximo, lo cual se anuncia por este medie, 
eu los periódicos, y envláadcse á domicilio á los I n -
teresados el opoituno aviso de cobranza, conforme á 
lo dispuesto en R . O. de 8 de Agosto de 1893. 
E n cuanto á los contribuyentes por Coches, C a -
rros. Carretones, etc. en at' nción á que son mucLos 
los que aun no Lan satisfecLo la contribnoión, para 
ficilitarles el pego cnanto sea posible dentro de la 
legalidad y las exigencias de los servicios do la po-
blación, la Alcaldía ha acor lado concedí ríes na 
naovo plazo hasta el 26 de Sep'lembrepróximo, em-
pozándoee á contar para dic hos industriales el térmi-
no fatal é improrrogable de tercero día para psgar la 
contrlbncióa sin recargo el (lia 27 y terminando el 30 
del citado mee. 
Los contribuyentes por Jaegos de Bolos, Billar y 
Naipes que satisfagan el Impuesto después del día 4 
y los que contribuyen por transporte y Locomoción 
que lo verifiquen después del 30 del precitado mes de 
Septiembre, tnonniráu por ese LecLo ea el recargo 
de 5 por 100 sobre el importe del recibo talonario, 
advirtiéndoseles, además, á los últimos para evitar-
les perjolcloa que desde el día 19 de Octubre se im -
pedirá la otroulaoión de todo vehículo que no lleve 
en el sitio designado la chapa metálica que acredita 
el pago y xe procederá á Investigar severa y legal-
mente esaj industrias para que todos contribuyan en 
la ouantía que correuponde, incurriendo en el doble 
pago dal impuesto y demás penalidades consigaiea-
tes los que Intenten defraudar la Hacienda n»nni-
oipal. 
Habana. Agosto 27 de 1895.—El Alcalde Presiden-
te, Antonio Qaesada. 4 31 
Koal Universidad de la Habana. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
E n la segunda qainceua di l próximo mes de Sep-
tiembre, se verificarán en cata Universidad los exá-
menes para dar validez a endémica á los estudios be • 
oLot privadamente, conforme á lo dispuesto en el 
Real Decreto de 5 de Junio de 1887. 
Loi que deseen .sufrir dichos exámenea, deberán 
H licit-iio del Rectorado dentro de los diez primeros 
d'nii del expresado mes, recogiendo al efecto en esta 
Secreta)ía el documento Impreso en que Lan de for-
mular sn solicitud, al que se adherirá un sello de pó -
liza de 0'35 centavos. 
Son reqalsit! s Indispensables para el eximen, la 
exhibii ióo de la cédula personal. Identificación de la 
persona mediante declaración conteste de tres testi-
gos mayores de edad y vecinos de esta pohlac'óo, a-
Dono de los dereobos correspondientes que por cada 
asignatura son los que te expresan á coutinuaoióu: 
Kn papel de pagos al Kttado, 3 pesos 75 oeotavos 
por 'ler^cLos de matrícula, debiendo adherirse al 
jrlmor pliego de eate papel, un timbre m vil de 0 05 
centavo i. 
Ua timbre tnnvil de 0'Ú5 centavos por cada ios 
crlDoión. 
Ua peso veinte y cinco oentavos en metálico, n ir 
derechos de inscripción 
Cinco peaoa Idem, por derechos acadéoilcos. 
Un peso Idem, por derechas do iostruccióa de ex-
ped'ente de cada asignatura. 
Y por último, deberán acreditarse, con los compr 
bantos neoesartos, los estudhs que con arreglo al 
Pian de estudios v gtnte, deben preceder á aquellos 
e i que se solicite ol exátnen. 
Lo que dn onlen de 8 8 I . se publica para gene-
ra' conocimiento. 
Habana, Agosto 22 de 1895.—El Secretirio g ns 
n i , Dr. E Gómez do la Moza. 4 29 
Real Universidad de la Habana, 
SECRETARÍA G E N E R A L . 
C U R S O ACADIÍMI' O D E 1805 A 96. 
Confjrme á lo prevenido en el artículol7l del Re-
glamento Universitario, el día 1? de Septiembre pró 
xlxno quedará abierta eu la Secretaría General de 
esta Real Universidad, la matrícula para lis Loulta 
des de Flloscfía y L<tras. Ciencias, Derecho, Medí 
ciña. Farmacia y Carrera del Notariado. 
La matrícula se dividirá en ordinaria y extraordi-
naria, según se verifique en los meses de Sep iembre 
ú Ootabre. Los alumnos qui por cualquier oon'-ep-
ta t.o se hubieren matriculado en Septiembre podrán 
hacerlo en Oct<ibre pKgando doblen dt:reth.<s. 
E l día último de Ootubrr espira defloitlvamaute el 
plazo para matriiiiilarse, estando prohibida MI am-
pliacloa de una manera abKo'nU. 
Pa"'! matricularse en el primer año de ftcnltad se 
requiere hibcr aprpbado los ektud'os generales de 
S vM-'di Eust ñaLza; y para la admisión á la prueba 
de curso haber oblonid . e! título de BschiJIer. 
Los alumnos de las Facultadei de Medicina y Far 
maoia deberán acreditar pera su interipcióu en IR 
matrícula de los periodos preparatorios, que han oh 
ti iii.lo el grado de Bachiller; y para hacerlo en el 
pirfodnde la Licenciatura comprobarán i on docu 
nieii:os i" LacieDtes, IOK de Medicina, que han apro-
bado ufl ialmonle un curso dn lengua francesa y otro 
de lengun alemana; y los de Farmiida un cms > de 
lengua f.an'-.exa. 
Los Alumnos que deban ingresar en las C ínicas y 
les que ya e<tén carsándolae. deben tener presente 
que lu in, ciipr.íóu de mattí^alus en esias asignaturas 
se vwrific» con oaráeter nr.iiiiniio úolcamontíj duran-
te el ni-» ile Junio; y oí.n ce.rá.ter extraordinario t j -
d» H año 
Las ipetríoalas ya sean nrdi arias ó exrraordlna-
riai se h^rán por me lo de células de Inso ipcióa, 
oaf'> importe será de diez n i es fuertes por cada 
una qu í sin distinción dolerán abonar los alumnos 
en Us becr. taifas de las Facultades respectivas. 
Lus derechos do m .. i -u i fe abonarán en un MIIO 
plazo mediante un ello «8j>e'-iul de pagos al Tesoio 
de elete peros y meoio pi-r cida asignatura de F » -
ouUai, y ctro tell i móvil d-j CÍLOO crutavos de neno. 
E^ton selles se entregarán en ta Secret r í . G^ne-
rsl jarro con la so'icltud q;o A al u mu o r e c a e r á en 
los Nigociadoa respectivos acompañando á b s mis-
mos l'.s lulas de inscripción. 
A^tmism i deberán presentar los Interes 1408 sus 
célela» persona es. 'lu Ottyo requisito no podrán ser 
maMculados, exceptoándone los que la Ley tier.e de-
terminados, 
Y >n cumplimiento de lo que pro«ieue>i los artícu-
los 169 y 170 del Reglatuen.'o, be pnbll « pura gone -
ral (o. coimiento. 
Habana 15 de Agos^ d1 1895 — E l Secrelatlo 
GuniTul, Dr. .1 Góraez de la Maz^. 
Institatode S^gumln Kiiseñituz» «lela 
Habana 
S E C R E T A R Í A . 
L ' i mstrloula de T« i . iVr n . qieda abierta al mis 
m • tiempo qao lu de otra" e 'iní.ñaníss. 
L - s qu» deifon \ .i : ••• de ingreso pura poder 
cura ir o prini r a ñ j d i dioba i.ii<n*tura, lo aollidta 
rán portuii'imente en i ; stincla dirigida al Unitrísl 
mo Sr. Diré. tor. 
Kn erte exámt n sólo s exige de lus alumnos q'ie 
sepan leer y tsc;lhlr rorr camen-ie. 
Los qae pratondieren mitiiculirse en 2? curso, no 
habiendo probado el prim» ro en este Listituto, d.ibe-
rán acreditar, mediante exámen, que conocen la teo-
ríi de eiita asign\tara 
Todo ln que se anuncia, d i o r L n del I'.ustríilm ) 
8r. Director pura geoeral mn cimleLto. 
Hsbina 26 de Ag>sto do 1895 Ldo. Soganlo Sán-
chez Viilirejo. 
Escuelu Provlncift'«'e Artes y (ifleics áe la 
Huimna. 
Dnronte todo el próxi.uo mei de seutieni'.rr qne 'a 
abierta la matií ula p^ra »' año escolar de 1895 1896. 
Las emeñ i n m de etta Esctie'a, qne son conipl»-
tamentf g-atait-ti>, «e divi leu en d s seo iones que 
oonslitmeu entsot de d i . v '!« noche 
fjon cnr«o' de día comprenden: 
1 ' Kriueñarr* preparatoria para c' ii greso. 
2? Enseñat za té-nica In.iuetr 'il. 
L s ei «efiarza preparat- ria para el Inifrero, com-
pran le: Escritura, Re'iglón v M'tral. Elementos de 
gramM1 '8 osttellana, Nocones de Arltra^isa. No-
ción-» de G9<;sri>fía \ de Hi't Hade E í p t ñ a y Pr 'u-
cipioi de Oeometria y d>< D bnju lineal 
Los que deseen »er admltiitos á los curnoM de la 
erieeñxi.xa prepnratorin á solifit'i l de. MU, pa Ires t>i-
tores ó encargados, deberán: 1? tener once xños d» 
od ul por lo menos el día 1" de septiembre; 2o saber 
leer , osoribir corre tiMIÍMI'P. 
La enseñ i za técnica iiidu-trial se divide en gene • 
ral y espeeinl nTa ron^trnctores Ivile», mecánicos 
y nufuiicos Industriales. 
Ln geoer»! (,0'nprend- on ires a ñ x la tao í» de '•».» 
materi' s dudas i on ap'iuBc'ón á la1» i rte-i fniiaiirtí 'txi 
y «-I Hpr«ndlz»Je en los tullerec e'^oici te.-: 
Pa a ol trabajo de las ina leras: carpió '•• 'f i , turno 
y mo lelo 
Para el trabajo de los metal's; mecánica, for je y 
sjui-t». 
Las tres especialidades com-tltuyen un cuno en 
oad» una. 
Los Jóvenes qn> deseen ser sdinitidos á los curses 
de la ens^ñanra fécnlci-lndustrlal á solicitud de m» 
padrea, tutores ó onoaig d'R deberá : Io tener por 
y mentís doce años de edad el oía I1? de octubre; 
2° pest er los ooiioci.ulenloj de la enstúanza prepa-
ra totla. 
E l concurso de admisi.'ti n .menzará el lune» 23 de 
8C(it,i«,i,bre, á las doce ^ f l día. 
L a - •ollottudes se dirigiiáo al Sr. Directory se re-
cibirán Insta ol día act. ilor. 
C v r t ' s nrehr-. 
Para ser udmitidos á la matií^uU de la enseñanza 
nooturna se n-nnierR: 1? euer pnr lo men^s trece 
años de eila.i; 2? s-ber leer v e-scriliir coirectame' te 
y come r loa príito'pto' de Gramática, de Aritmét.i-
0 i v de Dibujo g o;oé r i c . 
L")* ii>e"0>e» i'e qul re tñ ' i di beráu presei.tarse 
auomíanndos de fus pa-tres ó uneargades 
I os x'im'snes de admisión ee verilearán en e' mes 
de septiembre 
L * it srrioción de ¡A matiícul-t H.j verificará por 
medio de cédulas Impres"» qae s» fa.'fl tari-, en e.-t1» 
Secretaría, Bmpedrudo 32, o'e 12 á 3 de la tarde y de 
7 á 8 de la noche. 
También se f n-ilitan prcspejt.is do la* enteñai.zas 
de esta Escnel . á cuantas ¡.erajoa» lo soliciten 
L i que de orden del H ' . Diroetor se anuncia por 
este medió para general Oí nocimlanto. 
Habana ag-jsto 25 d j 1895 — Jfannu.' P. lle.aln. 
E>cnela Prolo^foiial de la Isla de Cnbn. 
E S T U D I O S L I B R E S . 
E l día prmero de Septiem'ire próx'mo so abrirá la 
motiícul<.de estudios librea, correspondiente á !a 
tercoru ouBT.oantoria del año acaJóji ic i actual, que 
se cerrará el 10 del mhmo; debiendo realizarse les 
exámenes correspondientes en la segunda quincena 
de dlubo mes. 
Para obtener dicha matrícula suscribirán los alum-
nos la ins^ancii impresa qne leo f icilltará la Secreta-
rla poniéndole un sello móvil de 35 centavos y abona 
rán además los derechos siguientes por cada asigna-
tura: 
Mitad de los derechos de malrícula en papel 
de pegos al Estado por valor do $ 1.25 
DerecL s de inscripción, eu efectivo ,1 .25 
Idem ucudemicos eu idem ,, 2.50 
Idem de formación de expediente , , 1.00 
Dos sellos móviles de cinco centavos 0.10 
Deberán asimismo presentar su cé lu la personal y 
tres testigos vecinos, para acreditar su Identidad. 
Lo que de ordf n del Sr. Director se publica para 
general conocimiento. 
l lábana 16 de Agosto de 1895.—El Secretario 
Alejandro M. López. 
Escuela Frofeslonal de lal^Ia do Cubo. 
S E C R E T A R I A . 
C U R S O A C A D E M I C O D E 18 5 A 1896. 
Conforme á lo prevenid o en el Reglamento, el día 
19 de Septiembre quedará abierta en la Sioretarí» de 
e ta Esoaela la matrícula para las carreras de Agri-
mensor. Aparejador, Maestro de Obra», Profesor 
Mercantil y Nánti a. 
L a matrícula se dividirá en ordinaria y extraordi-
naria según se verifique en los ne ie i de Septiembre 
ú Octubre. 
Los alumnos qae por cualquier concepto no «e hu-
biesen matriculado en el primero de dichos meses, 
podrán hacerlo en el segundo pagando dobles dere-
chos. 
El día último de Octubre espira definltlvimente 
el plazo para matrlcutarso, estando prohibida su am-
pliación de una manera absoluta. 
Para aspirar á dichas matilsulas se requiere haber 
aprobado las materias qne comprmde la primera eu -
señ inza superior, bien en establecimieoto competen-
te ó en un eximen de dirhss materias que se realiza-
rá en esta Escuela. 
Las matrículas ya sean ordinarias ó extraordina-
rias, se harán por medio de cédulas de Inscripción, 
cuyo importe será do diez reales fuertes por cada ana 
que sin distinción deberán abonar les alumnos en la 
Secretaría. 
Los derocLos de matrícula se abonarán en nn solo 
plazo; mediante sellos especiales de pago al Tesoro 
de dos y medio pesos por cada asignatura y otro m ó -
v i l de cinco centavos do peso. Estos sellos so entre-
garán ea la Secretaría junto con la solicitad de ma-
trícula. 
También presentarán los Intereeados su cédala 
personal. 
Lo que de orden del Sr. Director se publica para 
general conormlento. 
Habana. 16 da Agosto de 1895 — E l Secretarlo, 
Alejandro M . López. 
Escuela Normal Superior de Maestras 
de la Isla de Cuba. 
CURSO A C A D E M I C O D E 1895 A 96. 
M A T R I C U L A . 
La mat r ícu la 'de esta Escuela Normal, tanto para 
las alumuas de la enseñanza oficial como para las de 
la doméstica, estará abierta desde el d i a l ? al 30 del 
próximo mes de Septlembr*, ambos Inclusive. Las 
aspiractei", que deberán tener 13 años cumplidos, su-
frirán el examen de ingreso qae previene el artículo 
33 del Rog.amento orgínico, abonarán los derecbos 
correspondientes y presentarán los documentos que 
slgRen: 
19 SDlicvtnd dirigida á la Srita. Directora del 
Establecimiento. 
2? Partida de bautismo, legalizada. 
39 Certifloacióu de buena conducta expedida por 
el Alcalde de su domicilio. 
4? Certificación facultativa en la que se haga 
conscar que la intereeada no padece enfermedad 
contagiosa, ul defecto ñsico que le imposibilite para 
el eierdcio del Msglstetlo. 
59 Autorización del padre, tutor, encargado ó del 
marido (ei la aspirante fuese casada.) 
6? Cédula personal. 
Lo que por orden de la Srlta. Directora se anun-
cia para general conocimiento. 
Habana 15 de Agosto do 1895.—El Secretario, A n 
tomo Gil 
Escnela Normal de Maestros de la Isla 
de Cuba. 
M A T R I C U L A . — E N S E Ñ A N Z A L I B R E . 
Los alumnos que deseen dar validez académica á 
les estadios hecho» por enseñanza libre confjrme 
previene el art. 41 ael Reglumento, deberán ins-
cribirse en el Reeistro de Matrícula de esta Eacaela 
desde el día 15 al 31 del próximo mes de .¿gesto pa-
ra lo cual presentarán eu la Secieta. ' ía de la misma 
los documentos slgnLntea: 
19 So.iaitad dirigida al Sr. Director de esta Es-
cuela Normal. 
29 Partida d-i bautismo legalizada con la cual se 
ac r.dito haber cumplido la edad de 14 años. 
3? Certificación de buena oouduoU expedida por 
ol Alcal le del respectivo dooiicilia. 
49 fertifii-ación fafulístiva en que se aoredlte no 
Íiadecer enfermedad contagiosa ni defecto fítico que e imposibilite para el ejercicio del magisterio. 
50 Autorización del padre, tutor ó encargado. 
6" Cédula personal. 
Los intoroba-los identificarán su persona mediante 
información de t r i s testigos vecinos de esta Capital 
h|,cha ante el Secretario de la Escuela y abonarán 
los derechos coarespondlentes por concepto de ma-
t ísula y -.-limen28. 
Lo que por órden de la Dirección se pubMoa para 
general cooocimieiito. 
Habana 31 de Juiio de 1895.—El Secretario, Vicen 
te Fraiz. 
Escuela Normal Superior de Maestros 
de la Isla de Cuba. 
CURSO A C A D E M I C O D B 1895 A 96. 
M A T R I C U L A . 
L a matrfcu'a en esta Escuels Normal, tanto para 
los alu.ni os de la enseñanza oficial como psra los de 
la doméstica, estará abierta desde el día 19 al 30 >>el 
próximo mes de Septiemhre, ambns Inclusive Los 
aspirantes, que deberán tener 14 añee cumplidos, sn-
f irán ol exán en de ingreoo que pre»iene el artí ulu 
33 del Reglamento orgánico, abonarán los derecbos 
correspondlent is y presentarán lo» documentas que 
siguen: 
Io Solicitud dirigida al Direstor del Hslableoi 
miento. 
2'' Partida de btutiamo, legalizada. 
39 <C6riifi isc ón de buena conducta expedida por 
el Alcalde de su dom'cl io 
49 Certificación f i c u l u t i r a en la qne se haga 
constar que el lutercdadono padece enfermedad con-
tagioaa, n i defecto físico que lo imposibilite para el 
ejercicio del Magisterio. 
59 Atorizació i del padr , tutor 6 encargado. 
69 OédiiU nerson^l. 
H í b . n a , 20 de Agosto 'io 1895 —E. Secretarlo, V I -
oei.te Fraiz 
EJicro.—Don Antonio Castro y Muñoz, Alférez de 
Fragata graduado de la escala de reserva, A y u -
dante Mili tar d<í Marina d«l Distrito de Bal .U 
Honda y Jaez InHractor de an expediente. 
Por el presente y té.-miu » de treinta días ello l 'a -
mo y emplazo al iasoripto d np iuible de oi-te D •! ito 
f l io nrímero iel año actual, Fran d 00 Ref e1 Rive-
ra % E u a r r .. natural de las Pozas, hijo de Fraudo o 
y de Ki a; para qne fe presente eu esta Ayu ¡añila ó 
en la Comanduncia Mditarde Marina de esta PfcViia 
cía para su ingreso on el servicio; en U intelú-t U"i < 
que simo lo efectúa se le seguirán los perjuicio con 
«•reg'o á ta Lev 
Bahía Honda 15 de Agosto de 1805 — E l J.ie» IUÍ-
t 'uctor. Antonio Castro. 4 21 
Comandancia Mil i tar de Marina y Capitauia del 
Puerto de la l l i b a o a — D o n Enrique Frexes y 
Fe r r in T nlente de Navio, Ayudante do 1» C>-
mandat eta y C- pit*' ía d t l Puert.i, Ju-z Instmo-
tor de 1» Miimarii que se Instruye á Enrique P.á 
y Ramírez {>or no haberse presentado para su ln • 
(freso eu 11 i .ervici" 
Por el nr.'sente y término de sesenta ilLs cito, l la-
mo y «mpl. zo para ^u» comparezca en enta < •ornan 
paneia i E T iquo P Ú y Ramírez natural de Negua 
(Puerto Ric t ) l i j o de Euriquó y Josefa, de 19 a 
ñ<«, folio 63 ie 1891 de 1 • i o í T i p 'ióii de e»t« «v.piral, 
á fia de qur S'-a oído eu enmura qae lust u#o por no 
haberle pre^eutado para su irgreeo en el servil lo que 
le ha iviTespondido en el l l í .m itnioiito liújiuffsto eu 
11 de P b ero del oorr.ect-» sño. 
Hab;n:i. 6 de Agosto de 1895 — E l Juez Instructor 
Bcriqúe Frex- s. 4 -8 
ComuidanolA Mili tar de Marina y Capitanía del 
Puert de la Habana .—Oón B-.rlque Frexes y 
F u n á n . Tenleuto de Ni.vio Ayodai te de la Co-
mandancia y Ca^hanía del Puerto, Fiscal de la 
mienta. 
De1)! ndo sor rematados p t r esU Fiscalía los efec • 
tos salva.loi de ¡a pdr i d i y naufragio de la lan<jb<, 
"Caateras de San Nicolás ," loa qaa se fnenentran 
en «O pneb o de C j imar, coufli jtontes eu ua oaL 
trinqaettí t.aado en ir«s p6sna itn id-ítu cai i fr- jo ta 
sado rri nn peto cincuenta cantavos: d-» ai robas 
plañí has do Col re liifhí'R i t i .'os peso» eim uKnta 
iieniivot; v .ríos motoátB, p e has pedaz •» d 1 c ibo 
d 1 idia y fr.igme ilos rie nía lera de la lancha tasados 
e i tret pes «s; done cuarte'es do las eajotilLs lasado* 
t n cuatro pesos y una defe s 1 de cáñamo tasada en 
veli te ".ent vos; í» ha r é p ú ' d l ' o por tste segundo 
edicto, para que Ua pera .n s que deseca hacer p^o-
pojici ne-i se presentí n en e»r F i s c a ' í i s i t . en lista 
Coman'nncla á las .o.ie del di» diez del préxiino 
moa de Seo'lembre en qae te < irá efaotu dicii < arto 
Sabana 26 de Agosto de 1895.—El Fiscal, Enrique 
Frexes. 4 29 
•¡••m-.i d -n Mili tar a.i Manna v Capitanía del 
Puerto de lo Habana.—Don Enrique Preses y 
Forran, T t u i i n t e - i « Navio, Ayudante dula Co-
mand-noia y Juez I - «trii tor de la ni'sma. 
H.t i l .oi l , , aparecil • b IJ fl i . indo en agaas d i esta 
bahí» y f.-eate á K MÍCL n i d«i S ID Faruanda él c« -
dáv .r d ; un hnmbro de l i ruza blanca, i-umo de 40 
aBo« de tdat , ol cual vestía saco y pa t t a lón negro, 
camisa nlano*, camlso'.a d • a'g idpni calz mcilio-j 
blancos, caloetinaj color o. scuro y z ¡patoí de bei-e-
rro rotns, sn Lace -abi-r p i r ojio me lio pura que las 
persou « qu i sepan 1 t dosasarlcién de algún mdivi 
dúo > le cnnoicia se presenten en eate Juzgado en ol 
término de veinte rlfai á depararlo; e 1 concepto que 
pnode haber estado en el agua de cui t r . . a t inco 
días. 
Habana. 36 le Ago-'o .Iel895.-K: Javz Instructor, 
¥<i>lq»i. Fr«T"» 4 29 
V A P O R H B D i i i T&A V Üiü i A 
A¡{to 
8 bre. 
A g i o 
Sbre. 
SE F.P.PÍÜKAN 
MaJcr.i.o: Tam'.'a y Ca.no-Hni.so. 
Cataluña: i d i i » 
Ame Iiynt: Pan.aoola. 
Ketna M " Cristina: Coruña. 
'idanuela: Poertc H i r i T yvcaUi. 
Antonio López: Cádiz y oucalas. 
Washington: St. i íazaíre y escalo/. 
i'anain>> fítia^a-Yirtt 
Sorra: Liverpool y escalas. 
Helvetia: Hamburgo y escalan. 
San Fernando: Barcelona y esoalaf. 
Isla de Lnzón: Cádiz. 
Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
Ciudad Condal: Veraoru» y asoulai. 
Alfonso X I I : Coruña. 
Santiago: Coruña 
Mor te video: Barcelona. 
Buenos Aires: Cádiz. 
Alfonso K I I l : Coruña 
Madrileña : Liverpool y escalas. 
San Agusin: Valencia. 
Santo: Domingo: Valencia. 
Carolina: Liverpool y escalas. 
Puerto-Rico: Barcelona y escalas. 
María Herrera: de Puerto-Rloo y escalas. 
Alava: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Masootte: Tampa y Cayo-Ha«*o. 
Beguranoa: Nue^a York. 
México: Puert.r>-Rico y CÍCOIM. 
Miguel Jover: Barcelona y esoalai. 
Cata luña: P. Rloo y escalas. 
Heina Alaría Cristina: Coruña. 
A. López: Vtgo y Cádiz. 
Washington: V eracrus y escalas. 
- anama; Coión v encalas. 
Helvetia: Havre y eacalae. 
Manuela: Puerto au»» « esoala». 
María Herrera: Pto. Rico, y eacala». 
PÜEBTO DE LA HABANA. 
S N T B A D A S , 
Dia 30: 
De Veracruz v escalas, en 4 días vap. am. Sfgaran-
ca, cao. Hoffmanu. ton. 2806, t r ip . 71, oon car-
ga á Hidalgo yJCp. 
S A L I D A S . 
Dia 30: 
Para Sagua, vap. ing. Ardamnhor, cap. Davey. 
Movimiento de p a s á i s 0 3 . 
S A L I E R O N 
Para N U E V A Y O R K en el vap, am. "Saratoga." 
Sres. Don Miguel Nazare—Santiago Joseph—Ra-
món Joseph P. Eddet, señora y 2 hijos Max 
Schuster—Adolfo Zeltlnb Joaquín Betanoourt— 
Julia C. Ramos- -Además 6 asiáticos. 
Para V B R A C R U Z y eioalas en el vapor america-
no ' •Yncatán ." 
Sres. Don Rafael Rázate—Antonio F . Pefix—Ma-
nuel DUz Pérez—Francisca Mart ín Ba lmt t i y 4 L i -
jos—Ramón Biledo—Pablo J . Odva Jeaé Ramos 
Alonso—Matías MaiUno Borre 11—Tiburclo G. Her-
nández—Arturo Arredondo—Antonio T o r r e e - J o s é 
C. Alvarez—Además 1 asiático. 
B u q u » » ecn r e d e t r * Ablano 
Mazígén , herg. esp Joven Antonio, cap. Ferrer 
por J . Astnrqui 
Nueva York , vap. esp. Habana, cap. Tomasi, 
por M . Calvo y Cp. 
Pto. Rico v escalas, vap. esp, México, cap, Ma-
rroig, por M . Calvo y Cp. 
Pto. Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Catalu-
ña, cap. Carrera, por M , Calvo y Cp. 
Pto, Rico, Coruña, Santander, Vtgo y Rarcelo-
na, vap. esp. Miguel Jover, cap. V i l , por J . B a l -
cells y Cp. 
Delaw«re, B . W . bce. am. Havana, cap. Rice, 
por L . V. Plac^. 
- — C o r u ñ a y Santander. v*p. erp. Reina M? Crist i -
na, cap. Gorordo, por M . Calvo y Cp. 
BuciueM orto ae han despachado. 
Nueva York, vap. am. Saraloga, cap. Boyce por 
Hidalgo y Cp. con 2024.3 tábano, 78,600 cajillas 
oigarros, 170,750 tabacos, 1 380 kilos picadura, 
25 bles plñas, 250 lios cueros y efectos 
• Sagua, Aap. ing. Ardanmhor, cap. Davey, por 
L . V . Plaoé, en lastre. 
Bnqnea que han abierto regiatre 
ayer. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte, capi-
tán Hotves, por Lawton y Haes. 
Dneva York . vap. am. Seguranca, cap. Hoff-
manu, por HíBalgo y Cp. 
I f t t l l i i & a ttérticatp el di* 2 9 
d<» Agosto. 
Azúcar , estuches 1.135 
Idem, barriles 284 
Azúcar ,bu l tos 3 
Tabuoos t o ro idos . . . . . . . . . 22.860 
Cajetillas cigarrea 346.800 
'axtrt&ci.o de c&r^a de bt^ees 
dtsa^chadttat. 
Tabacos tercios 2.021 
Taoaoo. • o v ü d j a . . . . . . 170.750 
Cajetillas cl/arros 78^00 
Picadura, kilos 1.380 
Piñas. barriloe 25 
Cueros líos 250 
uOJU.A i m VlY.TaEIBB. 
v*tí¿c,sá fircoíwfida-í < 130 de agosto. 
4088 canastos napas, Rdo. 
150 c. latas 23 libras aceite, $9-75 q 
60 o. idem 9 ídem 'dom, $10-25 q. 
150 c. bacalao Noruega, $10 n. 
2^0 s. roaiz uerto Rico, $2-25 o. 
200 s. sal molida Torre Viej*. 56 cts. q. 
10.) s. idem en grano Idem. 50 idea q. 
1(10 o i salsa tomate, $1-31 las 24i2. 
50 c. ¡4 idem idem Idem, $1-31 loa 48[4. 
ilESIGAKTIN " A T A U L F O . " 
Capi tán Mora tó . 
Saldrá en 'a orlmera quincena de septiembre oon 
deatino á V I G O y B A R C E L O N A , para cuyos puer-
to» .admitu un testo de rarga á tiste. 
Lifoimarán sus consignatarios. 
Sau Román , Pita y Cl1. Oficios 23. 
C 1436 15 23 A g 
E M P E E 8 A 
V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORRElíSdélas A N T I L L A S 
D B 
Silos , de XXex'repa 
L I N E A Ü « C A N A R I A S 
V A P O K 
al mando de su acre düa lo capitán 
D. F E D E R I C O V E N T U E A 
Este hermoso vapor, reoientamente oonstraldo en 
Glasgow con todos los adelantos modernos, luz e léc-
trica, lujosas cámurss de l * v2?, A M P L I O Y V E N -
" I L A I r D ENTR E P D E N T B . CON C A M A S D E 
H I E R R O Y B A Ñ O S P A R A E L PA.SAJK D E 
T l i l t C r KA, y rtiya r í p ' d a marcha i-s yt oouoci 1 
por haber 'et idi iJ 'viiij JS en D I E Z D l i S . s. l ' r á 
F I J A M E N T E de esto puerto de U H a ' J I U ei nía 
10 D E O C T U B R E , á las dos de lu u i d e , vía 
Culbatleu para 
8aiifa O r a / de ÍI Falnci , 
í'ucrt,:' do i" Orotav», 
hhiittt ( raz de Tenerife, y 
Lfts Faimas de Gran Canaria 
N O T ^8.—Admite carga y pisujeros, quienes dls 
frutarán do las comodidades de este buque y del 
buen trato qae tiene acreditado. 
Et t v.por es ta ' á atracado á uno de loa espigones 
de ke rnuo l«i do Lv.z para mayor comodidad de los 
señoras oas' j rué. 
L i u i r g i s i o m b i r r a r á por el muti le de Caballe-
jí i haiita i \ .lia 8 ii clus ve 
E J Ci . ib^nén «1 p w i j j será Ci.udacidu á Cayo 
Fr i i é ; por uno'le IOJ v.-.pjrea 'e e»U Eaiptesa 
que h Oeli o.'¡ carrera. 
Se facilitan biilttes de ¡jasrje de ida y vuelta va 
IVeios por nn bñu; y se «lan G l R' ÍÍ3 pHru las Cana 
tus a cargi respec ivii'ien 'e de D JitMO •!ai"'«"ri 
Martin, D . Aurel ia io Yanez y H-e^ l i j o , de DJU 
Juan Rodiíguez y G inzilez 
P i ra mis ii firmes dirigirse á su? c^migi i ta ' ios 
Eu Cui ' iaiié i.—Sres Sobrinos d • Herrera 
En la Habana.—Sres. Sob;in. s il« Herrara. 
SAN PEDRO N . 6: 
V-i^ORKS-CORKtíÜí» PKA^CfcHE» 
ék^to contrato posta i con el Globierih 
írancéa . 
i'w». Veracniü directo. 
iiara dicho puerto sobre el di» 5 ic Sep-lÜR.ara 
tlembre oor fi-anoé» 
ti 
OAJP1 PÍW B A Q D E S N E 
Avlmtl-e i f^s < tfoi* > p a s ^ e r u » . 
'IVrUas íiiuy reiliiiitdat con eyiioolusiviiOoi «liret» 
¡jara toda» lus ciada.ie' importauteis de FnasCila 
Los seC-ircs omplenOBe y mllltareí obtendrán irr» 
4t>8 vonrajes au ^ l a r por esta línea. 
•Rrldat, MMTÎ VH» r norfit).. Amargura nAtiinr- 6 
10150 10 24 10a 24 
P L A N T ñTEAM B H I P L i i ? l 
á N e w T o r k en 7 0 horaa 
los rápidop vapores-correos amerioanos 
MASCOTTS Y OLIVETE 
Uno de estos v apures saldrá de esto pnerto todos 
los miércoles y cábadus, á la una d la tarde, oon 
escala en Cayo-Rae o y Tampa donde so toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-Yoik ¡dn 
cambio alguno, pasando por Jaoksonvilllo, Savanach, 
Charlentou, Richtnoud. Washington, Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleana, 
SI. Loáis , Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción oon las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano, Loe conductores hablan el caa-
tellauo. 
Los días de salida de yapor no so despachan pasa-
punas después de las once de la mañana . 
Para mas pormenores, dirigirse á sus ooniignata-
11LAWTON Y HERMANOS 
M e r c a i e r e s 2 2 , altos. 
CU57 156-l-Jl 
.VMEHOMOS 
1 D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
B l vapox-correo 
CATALUÑA 
capitán C a r r e r a s 
Saldrá para 
Pnerto Rico, 
C o r u l l a 
y Santander 
el 3 do Septiembre á las 5 de la tarde, llevando U 
oorrespondencia públloa y de oficio. 
Admite pasajeros para los 3 primeros puertos. 
Carga para Pnerto Rloo, Cádiz, Coruña , Santan-
der, Barcelona y y Génova. 
Tabaco para Pnerto Rloo, Cádiz, Coruña y San-
tander. 
Los posaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L u pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antea de Gorrerías, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 2. 
De más pormenores Impondrán sus eonalgnatorloi 
M. Calvo y Cp., Ofiolotn. 28. 
M Taper-oorree 
REINA M. CRISTINA 




el 4 de Septiembre á las f i de la tarde llevando la oo-
respondencla pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, oafé y cacao en partidas á flete co-
rrido y oon conocimiento directo para Viga, Gijén, 
Bilbao y San Sebastian. 
Los pasaportes se en t regarán al recibir los b i l le -
tes de passje. 
Las pólizas de carga se ftftuarín por los consigna-
tarios antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 2 . 
De más pormenoros Impondrán sus consignatarios 




C A P I T Á N Q R A U . 
V i g o y C á d i z 
el 5 de Septiembre á las 5 da la tarde llevando la 
oorrespondencia pública y de oficio. 
Admite pasajero? y carga general, Incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Los pasaportes «e en t regarán ai recibir lou bl l letai 
de pasaje. 
Las pólizas de carga ee firmarán por los oonslgni-
tarlos antas de correrlas, sin cuyo requisito során nu-
las. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 3 
De más pormenores impondrán su* consignatarios 
M Calvo y Cp., Oflclos 28. 812-1E 
Ü¿Í o o m b l n a c i ó n con los olajes A 
Sus-opa, Voracrua y Coniro 
Araéz i ca . 
h a r á n tere» saensnalee, saliendo 
los vaporas de este pnerto los d í a s 
XO, SO y 30 , y del de N e w - ^ o r k loa 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada Kaen 
NOTA.—Usfca CompaCia tleite able/ta bna póKia 
flotaste, as! para e«>a lírica como pava todas IM . 
míe , bajo la oaal puoJtin asetrararto iodos los etceiot 
qae te embsrcucc on *h» 
De más pormenores impondrás sos oonslirnatarlos 
M . Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 86 12 1 K í 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L V A P O R CORREO 
c a p i t á n Marroig. 
Saldrá para Nuovltas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagíloz y Puerto-Rico, el 31 do Agosto 
i las 5 de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponoo, M a y a g ü e z y Puerto Rloo 
hasta el Í9 inclusive. 
NOTA.—Esta Compufiia tiene abierta una p á l l n 
flotante, así para ehU l ínoaoomo para todaii las de-
más.bsjo la cual pueden asegurarse todos toi e'eotoi 
¡te embarquen en sus taporos. 
M Calvo y Comp. 1 8 « 312-1 K 
I D A 
H A L I O A 
De la Habana el dia úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevilas el 2 
. . Gibnra 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponoe 8 
Mayagüez 9 
R E T O R N O 
L L E G A D A 
Nuevitat ol 2 
Gibara 3 




S A L I D A 
De Pnerto Rico e l . . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto P r í n c i p e . . 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevl as 22 
¿TOTAS 
L L E G A D A 
A Mayagüez el 
. . Ponce 
. . P u e r t o - P r í n c i p e , . 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevilas 
Hubana 
10 
An w T.^JS l í 'da r*iJlidfi. «a -.<• :• >• loa día 
<1 de cada afééi .a caiga j pasajeros qae pasa Us 
íBartn; dot inaj Caribe arrlna exprejado» i Pa r í f co 
oauhKoa Sí atiittM qüe a«lo dr Bi-raíb-.r.» 'A d u 25 T 
i s Cádls a' 30 
Su su Vdyjt, Je r<iCTMft( jas tqgará al eor;«<> qus sal* 
» Pusrto-Rlou e 15 i ourga y PM4}UTOI t!iaoot<dtik« 
.a pruoodent:. Ce 'OÍ puortos del mar Carita y eu el 
J«,eíB3o, ^ara O&dt* y Barooloua. 
Sn la épnca de vaarenteiia, ó coa desde el 1'.' do 
oiuyo ai 30 do teplíembr-), so admtte oarga para C á -
dia, Barceioaa, m a t i n d e r y Confia, pero naiajeros 
•élo car i los díflm^s y . ..>,«—M. Calvo y 0p . 
< .Ji.;vo y Cwiittt».. <><*lo« nútT.aTo 28 
' a. S" K U - l l t 
LfflA DE LA ÍAMÁ A CüLOI 
Kn oombluaotóii coa los vapores tte Nuevit-York y 
oon la Compañía del Ferrocarril de P a n a m á y yapo-
rw de U eosta Sn ' » Horte del I'aoffioo 
E L VAPOR CORREO 
PANAMA 
cap i tán Casqueze 
Ottiurá o día 6 .10 Bept cmbre, * las 6 ao la tarde 
tt m dlrecoión •• los pnwrloi quo ¡i soucinuaeién se 
í i n r e s a n , admitiendo oarg.» j pa»ajor0s. 
Üeclbe ademas, carga para todos loe pvertot úel 
l.a a vrü se roelbti el día 5 solamente. 
' . A L I O A S . L L E G A D A S . 
De a Habana ol til»,.. 6 
. Santiagn de Ctiba.,- 9 
. La Otiair- 18 
„ Ptiert.i iJabelJo.... 14 
i anaullla 17 
4 Cartagena.... 18 
- íblój» 20 
i- 'o Ll iuós f f t -
cultatlvo!...,P . . 21 
A Santiago de C a h » vi 9 
„ La Guaira 12 
Puerto Cabello . 13 
Sabaullla 16 
». Cartagena 17 
Coló» . . r . . . . 19 
Pxiiirto Limón (fa-
pyUhUvo) 31 
. , ^wntJajo de Cube. . 26 
. . Habana , . . . 39 
Aviso á los ca,rgaderes, 
tisia C o m p a í ' n uo rusponde 'U l Mt íac j ó extravie 
|ue üutrar loe boltoa do oarg^ q^e uu nuven eatam-
p».dos con toda olandcd «1 deUiu'O y rntrcat de la« 
morcaucSax. al nuupcM da Ka (Aiilamacloses qu*! • 
'it-sran j>o>- »as.i «.«TOUT » falt» ds f'••"•lnt-. eu U>f ÍIÍK 
¿te la 00m|wllr« 
• i 
DBSDS i h u r n t 
VKtm ai í l A V < i « f l<tA>UBblí.<£Oi C*»íl ••<:«:«• 
ev .uiuales an HAITS BANTÜ Í»'{M1N«-'0 » í»T. 
U ^ M A S . í a id rá fcfOJJKE E L 0 de S E P T I E M -
B R E de Í8S5 S. *ÁVtít carreo ülomán, de ;>i.rto do 
2849 L n - r 
HELVETIA 
oapuan K;och 
Admite ottrgii pora túJ ottados pner to» y t&mblán 
trasbordar, con ennocünleatoa directos para va. grsn 
n í m e r o á-̂  butftbi de E U R O P A , A M K U 1 C A D K L 
SOR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores quc> se faolliton en le ui»su oanfign ater ía . 
NOTA,—TÍÜ owga destinada ü pner to» en donde 
no toe» el vapor, «eVt t raaboídeda on UambnrgoO 
en el Havre, á oonvauienola de la empresa. 
Admite puncjí-.ros d« nvo» y unos oaantoa de p r i -
mera cámaro p a n S t Taom.tB, Hav t í , H-ifí;» y I l a m -
bnrgo. á prao'.oc i r re^ados, scb's roi <ÍM¿ lmpoEdi6n 
1 » ío te í^aoi ia i ' j» . 
L a oarira «e reeíbc '¡rvs •ú aitt6li<) Ccba lU i I» . 
L a e o m s p c Q á e u ' d : i:/?'i 5«.r')3U>« « n í a Admlnln--
Los vapores de eata linea hacen esoala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la lela de 
Cuba, siempre qne les ofrezca carga sufioiento para 
ameritar la escala. Dicha oarga ae admite para los 
puertos de su Itinerario y lambían para cualquier 
otro ponto, oon trasbordo en ol Havre 6 Hamburgo. 
Para más pomenores dirigirte á los oonsignatarioa 
oalie de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 738. 
K A B T m . F A L K y CP. 









NKWYORK aiá COBA. 
I M L S f E i f f l 8BIP C O M P A M 
Línea de WardL 
Hervido regular de vapore eorreoa amtnoano» on-





i-j üa Laguna, 
alidas de Nueva-York para la Uabanit y Matan 
•an, todos los miéroolet á los ti es de la tarde, y para 
la Habana y puertas de México, todos los sábados t 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana paraNu«iva-York, los Jueves 
y sábados, á las ouatro en punto da la tardo, oomo 
ligua: 
SARA'i 'OGA Agosto 
S E G U R A N C A 
S E N E C A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
Y Ü C A T A N 
O R 1 2 A B A 
V I G I L A N C I A „ . . 
YÜM17RI _ 
8 A R A T O G A „ 
B E G U R A N O A 
Baiidas de la Habana para puertos do MCxlio, 
lai cuatro da la tarde, eomo sigue: 
Y Ü C A T A N Agosto 
V U M O R I . u . . . . 
V I G I L A N C I A . . . 
S E G U R A N Z A 
S A R A T O G A , „ 
S E N E C A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
Y U C A T A N 
Salidas de Clenfnegos para New York vía Santia-
go de Cuba y Nassau loa miércoles de cada dos se-
manas como sigue: 
S A N T I A G O Agosto 13 



















PÍSAJIIS.—Estos hermosos vapores y tan bién 
oouooldos por la rapidez, seguridad y regularidad de 
su» viajes, teniendo comodidades excelentes para 
paatlsros au sus espaciosas cámaras 
(JOKP.BSPoauHNOiA.—La oorrespondenela saad-
mith l únicamente en la Adminis». ación (venoral de 
Oorreo». 
ÜAKaA..—La oarga se reelbo eu el muelle da C a -
ballería solamente el dia antes de la salida, y se 
admite oarga para Inglaterra, Hamburgo, Bramen, 
Amstordan, Rotterdam, Havro, Amhores. Buenos 
Airee, Montevideo. Santos y Rio Janeiro con cono-
cí míen toa directos. 
B l flete de la oarga parapuettos de Mésleo, será 
pagado por adeUntado en moneda aaiwloana 6 su o-
qulvaleaie. 
Fara mu pormenores dlflglrse i loi ageuws. Wl-
1*1» •. y Oomp.. Dbfanfa nániaro M . 
Se avisa á los sofiores pasajeros qne para evitar la 
ouarentena en New York, deben proveerse de un 
oertifloado de aclimatación del Dr. Burgess.en Obis-
po 21 (altos).—Hidalgo y Comp. 
Desde el sábado 13 del Mullo, los vapores de la 
linea de los Sres James E . Ward ic Co. saldrán pa-
ra New York los Jueves y sábados A las ouatro en 
punto de la tarde, debiendo estar los pasajeos á 
bordo antes de eta hora. 
BtU-I JI 
^ I S HDEVOS % 
DE HIJOS DE J. JOVER Y 8EHRA 
D E BARCELONA 
! 
E l ni a,- rápido vapor eapafiol 
MIGUEL JOM 
do 5,500 toneladas, máquina do triple espansión, a-
lumbrado cen luz elóctrica, clasificado eu el Lloyd 
100 A. I . y construido bajo la inspección del 
Almirantazgo inglés. 
C A P I T A N H1L. 
Saldrá do la Habana F I J A M E N T E el 3 do Sep-






Admite pasajeros y carga general para dichos 
puertos. 
También admite carga, con conocimiento directo, 
para G I J O N , B I L B A O , SAN S E B A S T I A N , C A -
D I Z , M A L A G A y V A L E N C I A , 
Atracará á los rauellot de Sau José . 
Informarán sus oouslguatarios 
,1. [ iA.Li)EhLH V (JOmP., ü. eu Ü. 
C U B A frpM, 4H. 
O 1407 a 5-27 12 21 
MERCANTILES. 
l''iii])rosii d o o m u i b i H LA l U H A L O A l ) . 
De orden del Sr. Presidente «o cita á Junta gene-
ral extraordinaria para el sábado 31 del corrí ente a 
las 8 de la noche en el looal en la Enpras i , Zanja 
142 rogándose la más puntual cslstonola 
O R D E N D E L D I A . 
19 Lootura del aota anterior. 
2,.> Tratar del Emprés t i to y í a r a n t í * qae ha de 
dar la Empresa. 
Habana 28 de Agosto do 1891 — E l Secretarlo, 
Miguel Lama. 10234 d2-30 a l 30 
(8panith A mtriean Llght and power 
Oompany Consolidaled.) 
S E C R E T A R I A . 
Por este medio y por acuerdo del Consejo de A d -
mlnltlraolón de etta norapafita se o l l t á lot teí inret 
Aoolonlttaa que coutribuyoron á los gistes do la Co-
misión onnargtda de asistir á la Junta General q i o 
se celebró el día 16 de Mayo últ imo on la ciudad 
do New York, puraque concurran á esta ofloloa 
Monto n . 1, de 12 á 3 do l á t a n l o desde el día do 
maGana á cobrar ol Importo de los reolbos qno oomo 
comprobantes do dicho pago so lea entregaron por 
la Comisión gestora que se nombró on la junta dol 
13 de Enero próximo pasado medíanla la presonta-
clón do dichos zeislhoa qne serán oomprobados oon 
el talonario respootlvo. 
Habana v Agosto 28 de 1893.—El Secretarlo de la 
Comisión Ejecutiva, Emilio Iglesia. 
C 1433 8 29 
Spanish American Ligh and poui/tr 
Compaany Oonsólidaled, 
S E C R E T A R I A . 
Por osle medio y por disposición dol Sr. Presiden-
te del Consejo de Administración do esta CompaQía 
en fanoioites de Comisión ejecutiva, te cita á los so-
fiores Accionistas do la mlsnu para la jun ta general 
extraordinaria que deberá oolobrarso el domingo 22 
del mes do Septiembre próximo on osla ciudad y en 
el looal de la Compafila, calzada del Monto a l & 
las doce del dia. 
Seadvlorto que esta junta so convoca, do aoitordo 
oon lo provisto on ol art ículo 15 do los vigentes Es-
tatutos, á tolioitad de aooionlttas qno ropresentan 
mas do 4,000 acciones, y que en olla deberá tratarse 
de los particulares signlentes: 
i " De la situación financiera de la Empresa y 
cnanto oon ella llene relación. 
2? De discernir si la Admlnlstraolón h \ cumpl i -
do sns Incumbencia» con arreglo á lo dispuesto on 
los Estatutos v 
3".' De modlüoar y adicionar los Estatutos v lgen-
ICK. 
Se advierte también que en onmplimlonlo de lo 
que dispone ol artículo 19 de dichos Estatutos ol día 
12 del próximo mes do Septiembre se cerrará el l i -
bro de transferonclas para hacer la lista de los ac-
cionistas qne deben tomar acuerdos en la {unta qn» 
se cita. 
Habana y Agosto 28 de 1895.—El Secretarlo de la 
Comisión Ejecutiva, Emilio Iglesia. 
C 1433 8-29 
BANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos <le ln ilnbnnn y Alata-
oenes <le llorín. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
AdóüiilBtraoItfn <lo los Ferroonrrlles, 
Concluidas las obras de la nueva E t t ao lén do Rio 
Soco, desde ol día 19 del próximo me» de Septiem-
bre quedará abiotta al terviolo de viajeros, cquiua-
je t y morcanoias, en la misma forma qne todas fus 
demás do estos Forrooaniles. 
Lo qne se publica por esto medio para general co-
nocimiento. 
Habana 26 do Agosto no 1895,—El Administrador 
General, A , dnXlmuuo. 
C 1435 4-88 
Liga de Comerciantos, Industriales 
y ARricultores. 
D E L A I S L A D S C U B A . 
P U B I D B N C I A , 
Por la presente so convoca á loa señores a s o -
ciados á cata Corporación para la Junta General or-
dinaria que ha do oelobrarse el día l ? del entrante • 
las doce, ou el local de Secretaría, callo de Compos-
tela nómero 109—olios-para tratar de los asuntos 
siguientes: 
Lectura del acta anterior y de la Memoria a-
nual. 
Elección de Vlce-prcsldeuto, seis Befiores Voca-
les para sustituir á loe que CONUH reglamontariamen-
te y de otra paro cubrir vacante por renuncia. 
Nombramiento d é l a Comisión do g'osa, 
11 Kn.iu'. n de ngoRli) do 1895.—Laureano KÜ-
drigucj^ C—1408 11-21 
F m c r i (le GiM f l i ^ f 
E M P B B S T I T O D E $200,000. 
Do acuerdo con las condiciones do este E m p r é s t i -
to corresponde amort zar dos oUIigaoionos el dlj. J"' 
'e Octubr<» v al efecto se verlil mráe l c^rrospondiea 
le sorteo el día 19 de Septiembre próximo on la o l l -
clna do la Adminlstruciáu do la Baipreiki 
Lo que so haco póblloo á lin do qun llegue á cono-
cimiento do los Sros AcclonUtiisy tenedores do oWl-
gacloues que deseen presencial los operaciones do 
uWio sorteo. 
Gibara, 20 de Agosto doU95 — K l Prehidonto, . l u -
vlt<r Longoriu. C1421 0-25 
[rapiesa de lapoies hpafiola 
Corroo^ úo IMH A E t t . h í M » 
Y 
Tra aporte» Milita res 
D E 
B l . VAPOÜ 
M O Ü T E R A 
C A P I T A N D J O S É V I Ñ O L A S 
Saldrá de esto pnerto ol di» 5 de Septiembre á Int 
5 de la Urdo para los de 
POKKt 'O P A i m K . 
'•ÍH'AA í t , » , 
« A V A S Á ! 
. 5 £ . A K * A / » A * H - . 
. ;O]Sih iOr<ArARX0b 
Jftt*vtl-^l; 6res. D . Vloeuto Rodrl^iaeo « C'L 
Puerto Padre: Sr. D , f ranolsoo P l á y Pioaids. 
'Mliara: 8r. U . Manuel da Silva. 
Mayari: Sr. D . Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monét y Cp. 
Gtantttáu.Mun: Sr. D . Jo sé do los hlos 
lai'a: Arve. Oallegú, taes» y Cp, 
'•Sr '«M.t.ihn t>iir .>o* «rmadrtr»«. H*ii ^ndrci' a 
E L VAPOR 
M A N U E L A 
C A P I T Á N D . M A N U E L G I N E S T A 
:;. '! .• i de ette puerto «I dia 10 t.- Septiembre 
á tai 5 le ía Urdo, para los de 
n i A R A , 
f i P B A , 
^ M l t T A l ) PHINC1K, U A t T l , 
V A B O H A I T I A N O , ftAm. 
P U E R T O P L A T A , 
K A X A O V K B i 
¿ « n A m i X A i 
ipí;ifcu»«f u t o : 
poll9bait tiara la carga d i t ravesía solo so «.dtv-
<n basta «I .'.1-. anterior dn ̂ a «allda 
C O N S I G N A T A R I O S . 
SinaTitaa: Miga. Vicente Rodrigue» y O» 
Olbata; 8». D. Mauuoi da SUva. 
Baracoa Siot. Moués y Cp. 
Cuba: Sret. Gallego, Metsa y Cp. 
Port-au-Prlnoe: «L F . Travieso y Cp. 
Cabo Haitiano: J l m é n e s y Cp. 
Puerto Plata: Saoesores de Cosme Batl le . 1 
Ponce: Sres. FrllKe L u u u t y Cp. 
Mayegüen: Sres. Schul t í . y Cp. 
Aguanilla: Srm. Valle, f toypísch y ü p . 
Puerto-Rloo: Sr. D . Ludwig Duplaoe. 
'l« dMplvOba por «-MI nnnadurM San redro r . 6. 
m..Ejfjn/.jüA»51 
OA/iMTAN D . NEMESIO GONZALEZ 
sa ld rá do la Habana todos loa sábados í ¡as seis d« 
la tatde, tooaudo en Sagua los domingos y í igalendo 
el mismo ala para Calbarlón l legará ft dicho puerto 
os lunos cor la mafiaua. 
R E T O R N O . 
De Caibar lén sa ldrá los martes á las ocho d* ls 
mafiana, h a r á encala en i^egna el miento día, y 
l legará a á la Habana loa miércoles por la mafias o. 
C O C T S I & N A T A R I O S 
Eu Ss^rua la Grande: D . Gregorio Alonso. 
E n Caibar lén. Sres. Sobrinos do Herrera. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de H o -
rrara, San Pedro n. 6. 
N O T A , — L a oarga para Chinchilla paga rá 28 cen-
tavos por caballo además del flote del vanor. 
i w m i * 
A L O S 8 B Í Í O U E 8 
pnemcm oe m m i m 
En cl námtiro del D i .u t to na i . v M ARINA de la 
müfi'tna de Iny viernes .'!;) de Ag »slo Ua DUbllo^dq 
cl Sr. D . Jos«i Genor y B i t o t un oomnnirado <<n quo 
raatiiílesta que ha comprado á la Sojieilad '•Udiues 
A. Deiiotilló tío Pa r í í , ln pxpldtunió.i o a l a l u l n de 
Cuba do loa t o i i privilegios pura fabricar clgairillo . i 
engargolados, ó sea sin cola, inalceni, goma y otrt a 
ingrciliotil'is qne se emplean en los olgirros l'^ga-
duf; mKnifestaclón que haco oomo aviso, Invocando 
el coot)». fiorUmo y copiando dos ar t ícu 'os de l i L t y 
d« PntcnU.i; porque b» saltillo quo algú i fabrlospU) 
pr»teiidu elaborar clgarrofi de ios quo vi Sr. Ooner 
ijreo quo tolo el pnodo f%brloar. 
Como As^OtM qnii f imo* on esUi Inlu da 1 ; ' ' l ' . ^n -
Bdok Mni lmio CdinpKn}" (Coniptiílía tío máqil t i 'a l 
Biineat l<) que l lenen eetabiecldus f fannionundo nu 
ostn Isla varias tnáqnincB para h'iner oiR»'rlllf.a 
sin nngsKionto, debumos á nuestra ve?. niknlidttaT al 
pdldico y especialmente á lou fabrlcai.li'S de ciga-
rros, que la Compafiíi que reprefetitanion outá en 
^noetlón legítima de las pututiten qne lo antot ícan á 
nstaliir, lucer mo y ezplotkt 60 Espafia y ;us pose -
siones ullri.inarintH, 'as miiqulnns y procedimientos 
que viene inr t t lamlo ÁQ esta Isla pava hacer cigarri-
llos sin pcijtinento. V por cntiMigaiontc, los sefniros 
en ouytt f ibriOH tenomas luttalftilas ó InslalomuH cu 
lo Bitceslv^ lii-tlfifl m á q u i n a " , iiuedon estat' ocgtiton 
de que nn cnnlraen ninguna n-Hponsabiüdad m 
llenen nada qno temer por ollo¡ y qno di llegare ul 
ilio de qno i-o nes quiera perturbaron f l gonu p a i l • 
fieo c i que us irnos de nu «•tras pa tcn 'o í , iegf ' . lmi-
mento « xpedldas per el Gobierno. • .'•.r.tmos defen-
der imetitros derechos y obtener para ellos o! :i tifi i 
ro da la Lov y de la* líntorld idoii 
Habana 30 de Agosto do 1895. 
J . F . Jiei H'/CK «(• 0(K 
10201 Ü l 31 2 i 31 
HallándoHe t i imtmetite dUeinltuti'os en U..|u el 
territorio W c'iinos renidetitcs en la lalo. en üúla u< 
de más de 20,00.), ea difícil para e.> o Centro llevar 
al conociml r i o do túdes odus ol aviso de la1) nbl l -
gáclsSOI que leslconmb.eu en el bolnal es tacó i m u -
rrecctouut ou qne se lialiu (-1 póls, y & pemr de ha-
berse IraHmltlrto ya repetidai veces >*t tmtncrosDa 
Agancios quo licuó ostabioid las en la L U este Con-. 
snihdo Goners!, órdciu'i; aiiremiaittus de r t i l l ua rA 
l in sÚnH)tíci chin.'a iii>,liloii(.«s en MU ¡eipi tivoe 
d i i t r i tb t f l «Uberen qae ebtit, de lio ii;nu»ijn'c n én 
•nodo ;i'g luo on la i CnObti. lies ü ' i l rn r i ' i l i l i r . i , ntta 
•I»•graciuduPienle h'in nug'd.». h> n o í d o IMI V.U ii n -
t» di-poner tm inserte nu nu perld tico Ai|.aQ..I •ule, 
n i i t v i a vise vara q'.o pueda i iegir .n i á )bs ) nnlnu 
i l i i rde , por BO exiatir i i g trclas dej ^entnlad.o vcedo 
no hubei>r lijado la'i fti.\ l . iwin eu I lioma (hitin q i o , 
al < f i r t o , h * eaigídldn, <nu ol Un do que tod e topan 
óoo á'IIM ( l lbdi lut 4.e I ' i p o i l i lo* ê  j.Tolilb iio ftti 
ahmlsto niez darse, n t i e n a n i iQdlrectRtTneitte on la« 
i-uestione» pol í t l ias , fn la» utiulei!. n ..ÍKI tx'.r>» j^roa 
q io son, 0'«' le* toca, en ia¡ ner» a gana interveoir; 
UHiiiiimia s-girr observando la mis eUrapla* con 
d n . l i . - i e t« parliculi.r, ¡m-iitsv.do «ii inpr.- i.bo.lieü < 
ciu a iari Aii i j ru lad^n iao&las, d*! tlsándose trji iqolla 
Kietitu u ¡> • t rabe j i y no tolo ¿Vsiukiándblí: da 
Bf á las partidas, sino o vita»! do. CÍWI t . u« IJ.Í cu; lu 
do lo.io acto ó mani fes fidóit qno |>udleae luonito» 
s- spochosos de comulicldad oón Uu iniiirpoMc», ó. 
de parl lclpación en do'itos de reoelión on ul país 
doiide accidentalmente residen v quo forma parte de 
loe dominios de una nación amlgt, 
Habana á 28 do Agosto de 1895. 
El Cónanl Genera', 
Y U S B I 37. 
102(15 4 31 
IN T K R É S A Ñ T E . — C O N K L T Í N IM'J 1<;NTK-••arles <!e un ai unto dn Inlnrós general, eo avisa uor 
ente medio á l ulos loa indivldii'is pcrterocienle 4 l a 
primer Compafifa del Batallóa Voluntarios de A i t l -
l ieiía n. 2 do esta (-spital, para qae el día 2 de sop-
tlembro entrante, a l is sielo de l a noche, se presi l i -
ten eu la morsda del Sr. Ca f l t á r , en Agafoate •<• 71; 
en la l i t li^oncla qno^le "o 'oHflOürlo, stifoiá el quo 
fnltn id oiibligii corresi.oiiiliente. Blrbana 81 »; os-
to de 18!).r).—61 Cupi- ín, M i nuel Grafía 
1027fi 2 3! 
PRESTAMOS 80BRE POLIZAS 
D E SEGUROS D E V I D A . 
Con la garant ía de IPB que expiden la N r w - V c i k 
Life Innurance Compnny, La Equitativa y Washing-
ton, lia:e préstamos 
P. ÍIR ('astroverde, Mercaderes 8,ftltOH 
10163 4-2!> 
So vende la T R A B ' A L G A R atracada en el espi-
gón n 3 de los Almacenes de la Habana. 
9619 15 -11 Ag 
Don Luciano Poujol, fabricante de pieles ruega & 
sns conoitmldore* que exijan el cufio de sn f ibrlca. 
9812 26-20 
DIARIO DE LA M A R I N A 
SÁBADO 31 DE AGOSTO D E 189S 
L A P U R A V E R D A D 
Alguna vez nos hemos visto en la 
necesidad de rechazar las vagas incul-
paciones dirigidas contra el señor Mau-
r a y el Partido Eeformista, á quienes 
se a tr ibuía la responsabilidad de los 
actuales sucesos; pero siempre había-
mos procurado no tratar esa cues t ión 
sino de una manera incidental, rápida 
y pasajera, á reserva de aprovechar 
para ello circunstancias y momentos 
m á s oportunos. M á s hoy nos vemos 
constreñidos á recoger el guante que 
L a Unión nos arroja en un artículo que 
titula L a s Culpas, en el cual, por acto 
de imprudencia temeraria, no sólo reite-
ra aquellas inculpaciones, sino que 
intenta, aunque en vano, apoyarlas, 
forjando á su antojo la historia de estos 
ú l t imos años , y asentando deducciones 
que con la verdad se hallan en pugna 
abierta. E n nuestra réplica procura 
remos, sin embargo, respetar las conve 
niencias del momento. 
Ante todo; fuerza ea despojar á L a 
Unión de los laureles con que quiere 
adornarse atriboyendo á su parcialidad, 
la gloria de qae durante loa catorce 
aíloa en que ha oanpado el poder se du-
plicó la p r o d a c d ó a da Oaba, a lcanzó 
é s ta el más alto grado de prosperidad, 
y se progresó extraordinarinmcnte en 
el orden político. Loa verdaderos he-
cboa son loa siguientea. E n 1878 el ele-
mento colonial quiso conspirar contra 
el General Martínez üampoa por las 
generosas conceBionea otorgadas en el 
pacto del Zinjón. E n 1880 se opuso á 
la abolución de la esclavitud: sójo uno 
de los diputados de Oaba votó esa 
ley. Los demás se abstuvieron. E n 
1881 y 82 intentó poner obs tácu los 
al propósito de promulgar la Constitu-
ción en esta Antil la. Y a apoderado por 
completo ese elemento de la dirección 
del partido, confeccionó un censo elec 
toral fraudulento, en que con ayuda de 
loa socios de ocasión, y val iéndose de 
otros amaños, se privaba del voto á m u 
chos ciudadanos; persignió de una ma-
nera despiadada á los aotonomiatas, á 
quienes puso en el duro trance de acu-
dir al retraimiento; const i tuyó las ofi-
cinas del Estado de tal modo que el se-
üor Romero Robledo calificó de podrida 
la administración; l levó á los Ayun-
tamientos y Diputaciones provinciales 
á personas cuyos actos, en muchos ca 
sos, han sido severamente censurados 
por la opinión pública; confeccionó pre 
suxmestos con prescripciones contra 
rías á reglas elementales; repartió las 
cargas públicas de una manera desi 
gual; abrumó con enormes tributos la 
propiedad y la industria; introdujo e) 
desorden y el desbarajuste en ios re-
sortes de gobierno; dió cauaa al movi 
miento económico que, i ni triado en 
tiempo del Conde de Casa Moré, tomó 
mayores proporciones en 1890-91 y 92, 
hasta el extremo de que en la Haba-
na todos los establecimientos mercan 
tiles é industriales se cerraron en un 
momento dado, produciéndose una ver-
dadera cuestión de órden público; y con 
la recogida de los billetes de guerra, así 
como con el desequilibrio en nuestrais 
relaciones comerciales con la Penínsu 
Ja, acumuló sobre el país malea econó 
micos d * gran consideración. 
A P Í , puée; en el orden polít ico, nada 
debe Cuba á la unión constitucional en 
esos catorce años: todos los progresos 
alcanzados se obtuvieron á despecho 
de la unión. E a t i orden económico, 
el aumento en la produaoión se debió & 
la transformación del trabajo, á la ener-
gía y tesón varonil que los hacendados 
y colouoa despíegaron, impulsados por 
la necesidad, y á otras causas que es-
timulaban la actividad humana. E l úni-
co inflajo que se partido tuvo en la 
producción ha sido eminentemente per-
jadicial, por las trabas y obstáculos 
qae contra ella ese opusieron, entre los 
cuales figura en primer término el ab 
sardo arancel del señor Romero Roble-
do, que en todas las clases sociales ha 
levantado enérgicas protestas. E s t a es 
la pura verdad. Apelamos á la concien-
cia honrada de cuantos sean capaces 
de rendir el culto debido á la juatieia. 
Entremos ya en lo relativo á las res-
ponsabilidades morales de la situación 
actual. 
Euestro estimado colega E l Pa ís , ha 
probado no hace mucho, con escritos 
del acuor Elices Montes y del General 
Polavieja, y con otros datos irrefuta 
bles, que en loa Estados Unidos y aquí 
mismo en Coba se conspiraba contra 
EapaSa, mientras los aeílores Fabié y 
Romero Robledo tuvieron á su cargo la 
cartera de Ultramar; esto es, desde 
mucho antes de quael señor Maura ocu-
para esa cartera, y de que el Partido 
Raformista se organizase en Oub?. Na-
die podrá negarlo honradamente en 
esta Isla. Aquí ha existido siempre un 
descontento, cuyas causas no debemos 
hoy indicar, aunque pueden encontrar 
se señaladas en la célebre carta escrita 
por el General Martínez Campos á don 
Antonio Cánovas del Castillo. Esas 
cansas se aumentaron durante la ad-
ministración de los señores Fabié y Ro 
mero Robledo, por el desbarajuste ad-
ministrativo, por el favoritismo llevado 
á su últ imo grado de expresión, por los 
errores económicos que excitaron tan-
tas y tan ruidosas protestas en la Ha-
bana y en toda la I s la , y por la protec-
ción imprudentemente otorgada á un 
partido antipático á la opinión pública, 
el cual se arrogaba el dictado de espa-
ñol, con exc lus ión de todos aquellos que 
no doblaban la cerviz á su yugo. Natu-
ral era que de ese descontento procura-
sen aprovecharse los que en los Esta-
dos Unidos han estado hace tiempo 
urdiendo tramas contra la soberanía 
de E s p a ñ a en esta Is la . 
Pero desde el momento en que el se-
ñor Maura empezó á funcionar como 
Ministro de Ultramar, la conspiración 
tuvo un largo compás de espera. Ni 
podía ser de otro modo. E l señor Mau-
ra principió por Ja reforma electoral, 
no sin resistencias por parte de los 
constitucionales. E l partido autono-
mista salió del retraimiento. E l país 
debió ver en todo esto el iris de la es 
peranza. L a conjura perdió la mayor 
parte de sus fuerzas. 
Vino después el proyecto de reforma 
de 5 de junio de 1893. cuyos verdadero» 
alcances quizás no se comprendieron 
en el primer momento, si. bien al cabo 
de pocos días se estimaron de tal suer-
te, que la unión constitucional tomó ^ na 
celebérrimos acuerdos de 9 de dicho 
mea, y que la inmensa mayoría de es-
toa habitantes acogió ese plan con júbi-
lo y gratitud, como augurio de una nuo 
va era de justicia, de moralidad, de or-
den y de confraternidad. Oremos que 
en Cuba la conjura quedó ahogada. 
Los mismos separatistas de Nueva 
Y o r k han confesado que se vieron en-
tonces en el caso da suspender sus tra-
bajos, á reserva de reanudarlos cuando 
loa hechos vinieran á probar el fracaso 
de la reforma, y la vanidad de las espe 
ranzas en ella fondadas. E l espíritu 
pacifico de los habitantes de Cuba que 
dó demostrado con las ovaciones tri-
butadas al General Calleja; en las cna 
lea tomaron parte todas las clases so-
ciales, y hasta íoa mismos que figura 
ron de modo conspicuo en la guerra an-
terior. 
Has aquí en Cuba aconteció lo qae 
no tiene precedente en la historia polí-
tica de los pueblos. E l partido que se 
llamaba eminentemente gubernamen-
tal, formuló oposición contra la refor-
ma, dejando en desamparo la idea de 
gobierno, fulminó anatemas contra los 
representantes del principio de autori-
dad, arrastró por los suelos las insig-
nias de las máa altas gerarquías mili-
tares, acusó de traición y deSlealtsd á 
los que abrigaban ideas generosas de 
fraternidad, de eoncordia y de justicia 
y se colocaban al lado del Gobierno, 
proclamó qae so componía de los más y 
losmejorcs, atacó hasta con palos y ti-
ros á hombrea, muieres y niños en oca-
sión de celebrarse en Cien fuegos un 
b^iie público en honor del General C a 
teja, conci tó los ánimos, a g i t ó loa espí 
ritue; y cuando al fin vino á aceptar 
por fuerza la reforma que había inte 
rrumpido por espacio de doa años, qni 
so desprestigiarla, l lamándola fórmala 
Bomtro Aharzvza, y pregonando qae 
había alcanzado señalada victoria en 
toda la línea. 
De esto ae aprovecharon Joa instiga-
dores de loa Estados Unidoa y las ma-
sas inconeeientes qae no supieron apre-
ciar en todo so valor y sus alcances Ja 
medida legislativa contenida ea la ley 
de bases. Sólo así pnede explicarse 
que el intento de la rebelión, una vez 
firmatueiits oohteuido, haya encontrado 
franco camino y adquirido proporcio-
üea relacivameuta considevabies. Por 
que es de advertir q n a todos loa que 
demuestran sensctaz y cordura conde-
naron y signen condenando la íntu-
rrecdói;; respecto de la 'cual se ha di-
cho, con razón sobrada, que procede de 
abajo hacia arr ibj , y que sólo se a!i 
manta con la maldad y la ignoríind-t, 
I loju^toa son, puea, loa cargos formu 
lados contra el Sr. Maura, quien encon-
tró ya planteado un problema difícil, y 
por medio de la descentral ización a d -
miniatrativa procuraba darle una aoia 
ción tan satisfactoria, qaa al fin y ai 
cabo faó aceptada por todoa loa parti 
doa locales de la lala, y por todos los 
da la Peaínaula, congratulándose el so 
ñor Cánovas del Castillo de qae con 
eaa medida se 'a f ianzar ía por largos 
años la paz pública en eata Antilla. 
Injustoa aou también los que se han 
dirigido contra el General Calleja, que 
siempre hizo nao discreto de sua atri 
buciones, que nunca ocultó al Gobierno 
loa temores qua abrigaba respecto de I B 
alteración del orden público, qae no 
consiguió en el tiempo necesario, á pesar 
de pedirlos, los recursos y las aatoriza-
ciones qae eatimaba oonvenientea para 
dominar loa aaceaos, y qae al entregar 
el mando dejó pacificadas cinco de las 
seis provincias de la lala, y redaoida la 
insurrección á exiguas proporciones en 
él extremo Oriente: lo cual no eigoifioa 
qae a naestro jaicio hubiese podido 
evitarse que después tomara mayor 1Ü 
cremento. 
Injaatoa, por último, son los que ata-
c-in al partido R-rformiata, cuya organi-
zación obedeció al impulso de honradas 
y patrióticas convicciones, al deseo de 
no dejar t n doaamparo la idea fonda 
mental de gobierno, á la conveniencia 
de dar satisfacción á las necesidades 
públicas generalmenta sentidas, y so-
bre todo al propósito de extirpar el 
descontento que se hacía extensivo á 
todas las clases sociales, y señaladamen-
te al elemento insular, borrando arbi-
trarias distinciones y diferencias entre 
eatoa habitantes. jCómo pueden ser 
responsables de los actuales conflictos 
los que siempre proclamaron paz y con-
cordia, justicia y legalidad? 
Y a lo hemos significado en otras oca-
siones. No todas las responsabilidades 
pesan sobre el partido de unión consti-
tucional. No debemos eximir de ellas 
á j a intransigencia separatista. Pero 
es Indudable que si aquel partido hu-
biese procedido siempre con pureza de 
intenciones y rectitud de juicio; si en 
junio de 93 hubiese propuesto las en-
miendas que hubiera juzgado necesa-
rias y que al cabo de dos años aceptó; 
si no hubiese mantenido encendida la 
tea de la discordia, provocando oonfiio-
tos y excitando loa ánimos, la guerra 
no hubiera estallado. E n todo caso, 
ese mal no habría adquirido la intensi-
dad que lamentamos. Gran parte, puea, 
de aquellas responsabilidades pesa so 
bre los directores d é unión constitucio-
nal. 
Y no añadimos más, porque el patrio-
tiamo nos veda por ahora adocir otros 
datoa y razonamientoa en apoyo de 
nuestra tesis. Pero cuanto precede nos 
autoriza para repetir lo que en otro lu-
gar de este artículo hemos dicho. 
Esto es la pura verdad. Apelamos á 
la conciencia honrada de cuantos sean 
capaces de rendir el culto debido á la 
justicia. 
Y conste, una vez más, que si de es-
ta materia hoy tratamos, es porque á 
ello se nos compele, en uso de la natu-
ral defensa, y para desvanecer las ab 
surdas inculpaciones que contra nues-




VIRTUD Y VICIO 
NOTELA OEIGINAI, DE 
P I E E R E S A L E S 
(Esta novela, publicada por " K l Cosmoa Edi tor ia l , " 
ce halia do venta en la l ibrería L a Moderna P o e s í a , 
Obispo, 135.) 
( C O N T I N Ú A ) 
—Querida mía, me engañasj preteu 
dea que yo mismo me engañe acerca de 
mi situacióu ! O J he arruinado á 
loa dos únicos seres á quienes quiero.... 
Y de esto ¡me muero! 
Hasta entonces nunca había pro-
nunciado esta palabra suprema, pero 
empezaba á comprender que todo iba 
á concluirse. , 
L a señora Desmarets salió brusca 
mente, dirigiéndose á la habitación 
de su hijo. Este y el barón oyeron po-
co después sollozar. 
Entonces el niño dijo con acento de 
cólera: 
—¡Te prohibo decir esas cosas, papá! 
¡Ya ves en qué estado pones á la pobre 
mamá! 
Aquella criatura conocía Instintiva-
mente que debía protegerla. 
L a señora Desmareti volvió en se-
guida, secos y a los ojos, censurándose 
por aquel momento de debilidad. 
A l contrario, mi buen Lorenzo— 
dijo al enfermo abrazándole .—Hubert 
me hacía notar esta noche que desde 
ayer mañana estás mucho mejor. 
—Sí, sí—dijo él aforrándose á esta 
H o j celebra sus dias e! ilustre Jefe 
de nuestro partido, Excmo. Sr. Oonde 
de la Mortera, quien, como es sabido, se 
halla en la Madre Patria con su día 
tinguida familia, atendiendo al resta 
blecimíento de su salud. 
Pero la distancia que de! señor Oou 
de de la Mortera nos separa, no ha de 
ser obstáculo pera que el partido Re 
fbrmista, el DÍABIO DK LA. MARINA 
loa admiradores todoa del patriota dig-
nísimo y del caballero sin tacha, en-
víen al Jefe, al correligionario y al ami-
go, expres ión eentida y fervorosa de 
afecto invariable, de acendrado respeto 
y de adhesión firmísima. 
Y á esa nuec-tra felicitación sentida 
y siccera, ha de unirse seguramente la 
de todos loa elementos sanos y desapa 
sionadoa del paía, que han podido ver 
con aplauso y regocijo cómo nuestro 
Jefe ilustre, con superior civismo y ad 
mirable tacto, ha sabido harmonizar, 
en momentos bien difíciles, los iutere 
ses de Cuba y las conveniencias de E a 
paña, e levándose así á la concepción 
del verdadero patriotismo, tan distan 
te de las exageraciones reaccionarias 
como de toda tibieza ó desaliento en 
panto Á deftioder ia eobcranía nació 
nal. 
Abundando en estas miemas ideas, 
nuestro distinguido y respetable amigo 
aeñor don Prudencio Rabel!, en nom 
p e y representación de not-atra colee 




Partido Reformibta í'eíioita en ana 
ofes á su querido y respetable Prepi 
dente. 
Eabell." 
-Nosotros, por nueatra parte, reitera 
moa al Jefe auaente nuestra más ex 
predva y entusiasta felicitación. 
! • •> H 
¡Sección política! 
L a Unión Constitucional ha publica-
do ayer tarde, en su Sección pol í t ica , la 
reseña de la reunión celebrada en el 
Gasino Español por las sociedades re-
gionales y de recreo de est* ciudad pa-
ra tratar del recibimiento que debe ha-
cerse á las tropas. 
I ¡Que afán de empequeñecer las cosas 
más grandes y m á s indiscutiblemente 
patr iót icas! 
Ueefla fle los refinos. 
E l Oentro Asturiano acordó disparar 
desde la azotea de en edificio seis pa -
lenques reales, tan pronto se señale 
por el Morro el primer vapor espedí 
(Sionario, como previo avieo á ¡as res 
pectivas Comisiones para quecoheurran 
seguidamente al muelle á recibir á las 
tropas que deberán llegar de un momen 
to á otro. 
Kos ha sorprendido dolorosamente la 
noticia del sensible failecimiento del 
Dr. D . Domingo Romeu y Aguayo, 
deán de eata Santa Igleaia Catedral y 
secretario de Cámara y Gobierno de es 
te Obispado. , 
idea,--perdóname. Pero cuando expe 
rimento eatoa «taquea, pierdo el va-
lor Sí, un buen paseo mañana al 
sol 
Hubert miró á su madre asombrado. 
¿Por qué mential ¿Por qué se apoya-
ba en el supuesto testimonio de su hi 
jo; cuando había dicho precisamente lo 
caotrariol L a inatintiva desesperación 
de su padre, ei llanto de su madre, sus 
piadosas mentiras, adquirieron enton 
cas á sus ojos el verdadero significado. 
Comprendió que llamaba á su puerta 
| un nuevo infortunio. Pero no quiao 
dar á conocer la tristeza que inundaba 
su ánimo, primero por no inquietar á 
su padre, y después porque un hombre 
debe ser fuerte contra ía adversidad. 
Se puso á tararear una marcha y d ió 
dos ó tres paseos por la habitación con 
las manos en los bolsillos, procurando 
sonreír cuando se aproximaba al en-
fermo. D e s p u é s bajó y preparó tran-
quilamente la mesa paracenai; pero 
cuando acabó, se dejó caer pesadamen 
te sobre un sillón y prorrumpió en 
llanto: 
—¡Pobre papá! ¡Pobre papá que-
rido! 
No oyó llegar á su madre ni se dió 
cuenta de que estaba allí) hasta que 
ésta le abrazó con extraordinaria ter-
nura. ÍTo necesitaron hablar para en-
tenderse. Los dos confundieron sus 
lágrimas durante largo rat o. Nunca 
habían conocido como entonces que los 
dos no formaban más que un solo ser. 
A l día siguiente Hubert no se atre-
v ía á reír ni á cantar, revelándose en 
todoa BUS actos una gravedad insólita. 
Por la mañana el señor Desmarets 
había tenido nuevos accesos, seguidos 
de gran descomposición. E l módico 
advirtió á l a señora Desmarets, por si 
su marido tenía que dictar algunas dis-
posiciones 
Desde aquel instante la baronesa 
trasladó su caballete y sus pinceles á la 
habitación del enfermo, porque no po 
día dejar de ganar lo poco con que se 
mantenían. 
Una noche Huberto dormía profun-
damente, á pesar de haber asegurado á 
su madre que le despertaría con sólo 
llamarle. L a señora Desmarets tuvo 
que moverle varias veces antes de que 
él abriera los ojos. 
—Ven—le dijo—te llama 
Hubert se vistió apresuradamente. 
A l entrar en la habitación de su padre, 
le asustó la descomposición de sua fac-
ciones. Los descarnados brazos del 
enfermo se tendían afanosamente hacia 
su hijo. L e estrechó contra su pecho; 
después, con mucha dificultad, le dijo: 
—¡Tá reharás mi fortuna y 
mi mi nombre! ¡Yo he he 
sido siempre un hombre honra-
do Hubert! ¡Y t ú . . . . lo 
orees! ¿no es así? 
—¡Oh, papá! 
Hubert no dijo más; pero sus ojos 
expresaban toda su confianza en aquel 
padre tan desgraciado y tan querido. 
—Querida esposa—dijo, cogiendo de 
la mano á Mme. Desmareta,—él te da-
rá toda la felicidad que yo h u -
biera querido proporcionar. 
Pocos meses hacía que este ilustrado 
sacerdote, que había desempeñado el 
cargo de Capellán de honor de S. M. la 
Reina y de D e á n de la Catedral de 
Puerto Rico, en cuya Is la había naci-
do, vino á [Cuba con este cargo, 
conquistándose, por la rectitud de su 
carácter, su vasta instrucción y su re-
conocido celo,el general aprecio y mere-
ciendo de nuestro Prelado el nombra-
miento de Secretario de Cámara del 
Obispado, cuando le asaltó la enferme-
dad que en brevísimo tiempo ha sega-
do su preciosa vida. 
E r a el difunto hermano del señor 
Presidente de la Audiencia de lo Cri -
minal de Pinar del Río , á quien, como á 
toda su distinguida familia, damos con 
este motivo el m á s sentido pésame, al 
igual que á nuestro respetable Obispo 
diocesano y el Cabildo catedral. 
Su entierro se efectuará á las ocho y 
media de la mañana de hoy, sábado. 
AYUNTAMIENTO. 
SESIÓN D E L 30 DE AGOSTO. 
Se abrió á las tres menos cuarto, ba-
jo la presidencia del Sr. García Coru-
jedo. 
Se dió lectura á una moción del se-
ñor Saaverio, relativa á la creación de 
un arbitrio sobre loa bultos que entren 
por el puerto, á excepción de materia-
lea de guerra y objetos consagrados al 
culto divino. E s decir, una especie de 
segunda aduana, disfrazada de arbi 
trio. Se acordó que pase á informe de 
la Comisión respectiva. 
Se leyó una comunicación de la Co 
misión de Obras municipales pidiendo 
se acuerde el pago inmediato de la can-
tidad correspondiente á 60 toneladas 
de oarbón para loe cilindros de vapor. 
Los cilindros pon dos y las sesenta to-
neladas dan sólo abasto para tres me* 
mest s. Se acordó, á propuesta del se-
ñor Corojedo, autorizar el pago y qne 
haya máa cuidado en lo sucesivo. 
E l Sr. Saavetio presentó una moción 
para que se mejoren las condiciones hi-
giénicas de los carros de la carne. Se 
acordó adoptar al efecto las medidas 
oportunas. 
Se sancionó el acuerdo del Alcalde 
acerca del donativo de un peso á cada 
uno de los soldados que vengan á la 
Habana par/i reforzar el ejército de o 
peraciones y se levantó la aeaión á las 
cinco. 
G U E R R i 
(l)e nuestros corresponsales especiales.) 
( P O l l T E L É G R A F O . ) 
Flacetas. .30 de agosto de 1805 ) 
á las 4 de la tarde. ] 
A O O I D E N T B E N E L F E R E O O A R E T L . 
E n m i viajo de C a i b a r i é n á P lace-
tas, por l a v í a estrocha, dos k lome-
tros antes de l legar a l t é r m i n o de s u 
itinerario, s u f r i ó u n desperfecto e l 
carro blindado e a que iba l a tropa, á 
c a u s a de l a rotura de u n perno del 
juego delantero de l a s ruedas, 
i M e r c e d á l a per ic ia del maquinis -
ta no hubo desgracias . 
£11 tren, escoltado por fuerzas de 
bomberos de l a H a b a n a y b a t a l l ó n 
de B o r b ó n , l l e g ó á P lace tas , de don-
de se e n v i ó u n tren de auxilio. 
B l pasaje s i g u i ó á p i é hasta este 
pueblo. 
MENDOZA. 
P@ Santo Domingo. 
L'S de agos to de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA 
BINA. 
V i a j e del G-eneral M a r t í n e z 
Campos . 
Me parece ocioso hab^r á V d . de la 
salida de! general Martínez Campos 
con so w i l u d a n tes, para JÍI Habana en 
el tren de paasíjeros del día 27, porque 
yai tendrá noticia de su ¡legada. E a el 
trayecto y á loa lados de la línea férrea 
vi moa f a ei zas de cabaUeií* é infante-
ría cubriendo la línea dcFde Maoatfat*. 
hasta J icote» y S*nto Domingo, y fuer-
zas df.l eaenadión de rnovilizadoa de 
Qita últ imo {junto é iofaiitería tío Mari 
na que antes dei amanecer había dis 
tribuido ei comandante militar D. J o s é 
OebriAn. A1 prefientarpe dicho jef í en 
el paradero A la Superior Antor i i sd de 
I» Ifda, la primera pregunta fué por el 
estado de salud del deetacamen o, en-
cargándole observe mucha higiene y 
que cuide esmeradamente á las fuerzas 
alojadas. 
£¡1 coronel C e b r i á n . 
domo el tren de Sagua traía retraso 
se demoró I * salida, por lo que vi ¡eu-
bir al coronel Oebrián y permanecer en 
en el coche hasta su marcha. A dicho 
jefe lo he encontrado muy desmejora 
do. E i A calde me manifestó que hace 
tiempo se halla padeciendo, y á pesar 
de ello no para, ni cesa en acudir y 
cumplir coa los deberes que ese car 
go le exige. 
L a c o l u m n a de Mol ina . 
E ! 27 por la noche l legó á Rodrigo el 
coronel Motinn. con una columna com-
puesta de 132 caballos de María Cris-
tina y 80 infantes, la que salió á las 
cinco y media do hoy en dirección al 
Qaemado de Güines . A las dos de ?a 
madrugada l legó también á dicho pun-
to el teniente coronel Vargas, con una 
columna de 120 infantes, que el mismo 
día había salido de la Habana, ü o n di-
cha fuerza iba el comandante de Infan 
tería de Marina eeííor Cebrian. Hoy 
alió para Placetas en tren expreso. 
U n a partida. 
AnochQ 27 estuvieron en el ingenio 
Suntisima Trinidad y en la tienda do 
dicha tinca un grupo do hombres, todos 
de color, algunos armados, l levándose 
víveres, ropa y calzado. Los manda un 
moreno llamado Aniceto Hernández , 
que lleva divisas de capitán, y el pardo 
Juan Zayas de teniente y otro pardo 
conocido por Agüero , de comandante, 
l í o he podido precisar el rumbo ni el 
número. 
No concluyó. Oayó hacia atrás , y 
pocos instantes después quedó rígido. 
L a madre y el hijo eo arrodillaron y cu 
brieron de lágrimas las manos del 
mnerto. 
Dos días después , el carro de los po-
bres iba á buscar el cuerpo, que i?ó!o 
faó acompañado por los viejos criados 
con quienes estuvo Hubert duranto la 
causa, y por el antiguo cajero del ba 
rón, el único amigo do otro tiempo, á 
quien la viuda había avisado. 
E l l a no quería ú su lado m á s que al 
Lijo querido á quien logró ocultar has-
ta aquel día la quiebra de su padre 
y la acusación que pesara sobre él, 
crueles verdades que sólo le revelaría 
cuando fuese hombre. 
E l antiguo cajero de eu espeso le o-
fceció interesarse por el niño, proourán • 
dolé colocación en l a nueva casa, don-
de él la tenía; pero la Sra. Desmarets 
rectiazó el ofrecimiento enérgicamente. 
No, no era en París , ni aun en E r a n 
cía, donde su hijo afrontaría las prime 
ras dificultades de la vida, en aquel 
p i í s donde cualquier imbécil podía de-
cirle: "¿Sois el hijo de ese banquero 
quebrado? ;' 
I V . 
EMIGRANTES. 
—¿Lloras, H u b e r t í . . . ¡Tú, tan va-
leroso. . . 
—No, no, querida, mamá. Te ase-
guro que no lloro Ka nna chispa de 
la mftquina que me ha entrado en ei 
ojo. 
£1 pobre nifio se disculpaba como 
Otra part ida. 
U n a partida de 50 hombres, manda 
da por el cabecilla Rafael Socorro, es-
tuvo anoche 27 en el central San Jo-
sé, desde las ocho á las nueve de la 
misma* 
Más tarde la partida aumentó hasta 
100 y á las siete de la mañana del 28 
cruzó por el lindero del central Grati-
tud, mando la dirección de la sabana 
de San Marcos. 
Llama la ^atención que los dueños 
de los ingenios Santísima Trinidad, San 
José y Saratoga, al mandárseles fuer-
zas de voluntarios de la Habana ma-
nifestasen no poder tenerlas. 
Esto no necesita comentarios. 
Queda suyo affmo. 
Dollcnarte. 
Agosto 29 de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
L a a l a r m a de anoche . 
E n mi carta anterior di cuenta de 
que una partida de insurgentes había 
intentado pegar feugo á la casilla del 
guardabarrera señor Aguilar, situada 
á un kilómetro de esta población, y cu-
yo hecho'causó alguna alarma por su 
proximidad al paradero del ferrocarril; 
pero anoche ha sido mayor la alarma, 
por haber ocarrido otro hecho análogo, 
no á un kilómetro de la ciudad, sino en 
el mismo Kemedios, suceso que dió 
margn á que la fuerza del batal lón de 
Borbón y Jos Voluntarios se pusieran 
sobre las armas. 
E s el caso que después de las nueve 
al pasar él Ciibo de voluntarios de ca-
ballería, D . Juan Pando, con cuatro 
n ú m e i o s q n e est-iban haciendo el ser-
vicio de p-ítrnl a, por el espacio de te-
rreno que media entre los fortines de la 
"Oarolída" y "Baracoa", recibió casi á 
boca do jarro una descarga cerrada que 
partía de una manigua próxima. L a 
fuerza da Voluntarios contestó á la a-
gresión, dando lugar con ello á que se 
cruzaran varios tiros de parte á parte. 
L a fuerza del batallón de Borbón, 
que se hallaba acuartelada, se puso so-
bre las armas para la defensa de la ciu-
dad, ordenando al propio tiempo el 
comandante señor Añino, que un pi-
quete al mando del teniente señor So-
ría saliese para el lugar del suceso. 
También acudieron á dicho punto fuer-
zas de Voluitarios do Infantería y la 
policía municipal. 
Practicado un minucioso reconoci-
miento por todas aquellas iumediacio-
U Í S , no dió resultado, pues parece que 
el enemigo, después de conseguir su 
objeto, que era producir la alarma en 
la población, desapareció en la mani-
gua, sin esperar la presencia de la tro 
pa. 
XTn encuentro. 
Encontréndose ayer tarde una sec 
ción del batallón de Extremadurai de 
la columna del üomandante señor A m 
bel, auxiliando á la cuadrilla de traba 
jadores de la línea dei Ferrocarril de 
Sagua, cerca de Sitio Grande, batió á 
una partida insurrecta, compuesta de 
50 individuos do caballería, logrando 
dispersarla y ocuparle dos caballos con 
montaras y eíéctos, después de tres 
cuartos de hora de sostener un nutri 
do fu-̂ go de fusilería. 
E l OQULiadaüte señor A.mbol, al te-
ner conoeimiento de este hecho, mandó 
en auxilio de dicha tropa un tren ex 
prea w n el resto de la fuerza que ha-
bía en Cam«juaní. 
E n Sitio Grande . 
Se asegura que anordio Jlegaron cin-
co i ufcur rectos, montados, á la B-Jta 
ción del Ferrocarril, con intención de 
dar muerto a doa pobres soldados que 
allí se hallaban eníevmos, no llegando 
á realizar su iutento por los ruegos y 
súplicas que les hizo la señora del 
guarda almacén, la que llí gO hasta 
arrodillarse, intercediendo por la vida 
de aquellos infe'icos, que abrasados 
por la fiebre, so encontraban sin po 
derse mover. 
Loa ingmrectof, aunque de mala ga-
na, accedieron á las súpiiofis de tan ca 
ritaliva dunia, retirándose de aquel si 
tio sin realizar su criminal intento. 
E n Fomento. 
Por noticias de Placetas so eab« que 
el vaiiente Toaiente üoronel ^eñor P a 
lauca so hallaba anoche en Fomento, 
sin nnvedad nlgona. 
Oentinúa la reooncentrmón de fuer 
zar. t'n Piaeetas. 
A i E N D O Z A . 
S A M T i L CPJLflüLHJlL 
Agosto 29 de 1895. 
A cauaa de encontrarme enfermo tu-
ve quo interrumpir mi corresponden-
cia en ü:ito8 cuatro dí48 transcurridos 
def^dó mi última. 
Hoy continúo mi tarea con buenos ó 
interesantes detalles. 
S u á r e z y Z a y a s . 
E i Teniente üoronel Palanca, pftti; 
cipa qne encontrándose acampado en 
el lugar conocido por la Oari b í a o c A 
tuvo fuego por espacio de tres cuartos 
de hora con las partidas de loa cabeci 
¡las Suárez y Zavas, en número dennos 
700 hombrea, habiéndolos dispersa-
do y puesto en vergonzosa y ¡irecipita-
da fuga. 
Resul tado. 
Nuestras tropas so apoderaron del 
campamento y de dos caballos." 
B a j a s . 
S<i erée que hay a tenido algunas el 
enemig<; tropas sin novedad. 
E n Queznaditc. 
E l Teniente üoronel Palanca acampa 
hoy en Qn^madito, á una dos leguas 
del ppbh&dó Fomento, y desde aquel 
continuará la parae^ución do ambos 
dabaciUaá, que eomo siempre se darán 
á la fuga ai diviaar á nuestros aguerrí 
dos aoldadoa. 
G-uaracabulla. 
Una columna del batallón de Améri-
ca, so encuentra en dicho poblado, de 
donde saldrá mafiana á operaciones to-
la, ó en combinación, según convenga. 
E n Roqueta . 
L a columna rt-ferida do America eoe-
tuvo fuego ayer en el potrero Boqueta, 
con nna partida insurrecta que huyó 
ai fuese delito llorar porque abandona-
ban á Fraúeia: se avergonzaba de en 
debilidad, y sobre todo de haberla ma-
nifestado ante su madre. Pero á pesar 
de gusturle Joa viajes, del espír i tu a-
ventuiero propio de todos los jóvenes , 
aintió despedazársele el corazón al des 
a p m cer en el horizonte la costa de la 
D f i t r i a . 
• [Oh! al principio todo marchaba bien: 
para él era un entretenimiento ver c ó -
mo aparecían auceaivamente el Havre, 
los baluartes do la Florida, las escar-
padas playas de Saint-Adresse . . . 
Medía el reducido espacio en que se 
alojan loa pasajeros de tercera clase, 
animando ft su madre, débil y apenada. 
Pero cuando la tierra no aparecía 
mkñ que como una masa, confundién-
dose poco é poco con las nubes, expe-
rimentó una gran turbación. 
— jNo sufres, Hubert? 
- N o , no. 
Ahora, cuando la tierra pareció su-
mirse en el mar, creyó que le arranca-
b m filgo del corazón. Indudablemen-
te amaba mucho á BU patria. 
Pero todavía s iguió protestando con 
tra su drbilidad. ¿Por qué había de 
llorar? j l í o estaba con su querida ma 
dre? ¿Ño se sent ía ya hombre? No ha 
bía leído que muchos jóvenes de todas 
partes ganan mny bien la vida en aque-
lla América, adonde ellos se encamina-
ban? No, él no había llorado. Su ma-
d'-e aparentó creerle; y para distraer-
j . , r»'-m r Jo de Francia, que "ÍBip-
hi*^ -tt-* diaba á elli!, í-tri » á hi» 
blarle de sus proyectos, de lo que ha-
á los primeros disparos de nuestros 
valientes soldados, sin que se la pudie-
ra dar alcance. 
L a l í n e a de Sagua . 
Fuerzas protectoras han reparado la 
l ínea de Sagua. 
Tiroteo. 
Mientras hacían la reparación fue-
ron tiroteadas por grupos insurrectos 
que se dieron á la fuga, cuando vieron 
que se contestaba. Se les cogieron dos 
caballos con monturas. 
C a p t a r a . 
L a pol ic ía de Lajas capturó á un 
negro de las partidas del cabecilla 
A g ü e r o con dos caballos y armas. 
Presentados . 
E n Lajas se presentaron doa de la 
partida de Eego. 
A d i c i ó n á l a orden de l a P l a z a dei 
d í a 2 8 . 
Los Jefes de los Escuadrones de Oa 
ballería que existen eu en esta plaza 
nombrarán diariamente un oficial de 
su arma con objeto de conducir las 
fuerzas á forrajear. 
B r i g a d a s de transportes . 
Gomo es siempre conveniente hacer 
constar las buenas obras y dar á co-
nocer el que las realiza, he aquí por 
qué , me tomo la libertad de aplaudir 
la actividad, celo, buen deseo é inteli-
gencia del digno Sr. Gomisario de Gue-
rra de esta ciudad, pues á pesar de 
las múlt iples ocupaciones á que tiene 
que consagrarse de día y de noche, de-
bido á las exigencias del actual estado 
de cosas, ha sabido organizar en po-
quís imos d ías una brigada de trans-
portes de 100 hombres, que parecen es-
cogidos exprofeso para tal cuerpo, pues 
son hombres entendidos en ese destino, 
fuertes y de buena presencia; el gana-
do, así como los aperos son de lo me-
jor que puede conseguirse en el país; 
así es que esta Brigada que acaba de 
organizar el incansable Jefe hade pres-
tar muy buenos servicios y ser muy 
útil para el servicio á que se le ha des-
tinado. 
Si todos los encargados de hacer 
cumplir las órdenes que se les dan 
desempeñaran el cometido que se les 
confia como el honrado y pundono-
roso Sr. Gomisario de Guerra de es-
ta plaza, otra cosa sería; pero no todos 
los llamados á velar y cuidar por los 
sagrados intereses de la patria, están 
por trabajar sin descanso eu bien del 
procomún. 
E l poblado de C r u c e s . 
E n este importante poblado se es tán 
construyendo cinco fuertes para Ja de-
f.jnaa del mismo. 
E l que lleva el nombre de "Aparicio," 
e¿tá en la orilla de la linea del ferroca-
rril, que une á esta ciudad con dichopo 
bladr ; dicho fuerte está ya concluido y 
en la actualidad ee encuentra ocupa-
do por unos 25 hombres del Batal lón de 
América; tiene capdeidad hasta i.ara300 
hombres y cuadras para 70 caballos; es-
tá construido de madera con relleno de 
arena y también tiene una parte de 
mampoatería, contiene agua en abun-
dancia y es tá rodeado de buenas zanjas. 
Bsts fuerte ha sido construido par cuen-
ta exclusiva del Ayuntamiento. 
E l que en la actualidad está ocupado 
por fuerza de la Guardia Givil al mando 
do un Oapitón fué construido todo de 
mampoattría y es dedos pisos; su ca-
pacidad super fioial es de 28 varas de 
frente pr.r 40 de fotido; tiene también 
otra deteosa por la parte del fondo 
también de mampostería y ha sido eos 
toado por el Ayuntamiento. 
E u la casa consistorial hacia una es-
quina, ae halia el tercero, que ha sido 
construido, con el producto de una sus-
cripción popular, habiendo facilitado lo 
qae faltaba para su terminación el 
Ayuntamiento. Este fuerte es todo de 
madera dura con sus aspilleras corres 
pondientes y con una capacidad como 
para 15 ó 20 hombres. 
E a la calle de Abreu y cerca de la 
plaza de toros, se es tá terminando el 
oaarto, también costeado por el Ayun 
t ¡miento y de capacidad para unos 12 
hambres. 
Otro que se está en construcción en 
os iug ir conocido por Isla de Pinos muy 
ron del üt-menterio, tendrá cnpacidad 
para unos 10 hombrea y ha sido costea 
do por el Ayuntamiento. 
Todavía hsy otro en construcción en 
U calle de üalderón esquina á la de 
MHTÍSO por el propio Ayu ota miento. 
Otro en el barrio titulado UL * Trocha" 
d¿ ¡goal capacidad y como el aotetior 
•lo. niamposteria y teja y construido co-
ció lor» anteriores. 
Además se proyecta construir uno 
cerca del paradero que ces l ea iá la em 
presa do Sagua, 
L a empresa de üienfuegos costeará 
otro en el logar que se cvea oportuno. 
Los Voluntarios también hao cons 
tí nido un fuerte en su casa-cuarfcel, 
qu^ ha sido costeado por varios hacen-
dados y vecinos del tórmino^y con efec-
tivo facilitado por el Ayuntamiento; 
a-í como también han ayudado á esta 
obra los vocinoa del pueb'.o. 
A l ver las obras emprendidas por 
dicho Ayuntaminento cuando de paso 
estuve ^allí—ayer—procuré enterarme 
del estado de loa fondos del mismo y 
obtuvo los siguientes datos ea sua mis 
mas oficinas: 
E l estado actual es relativamente 
bueno, pues en la presente, se encuen-
tra enjugada nna dtudade 5 000 y pi 
co de pesos que dejó laadmiaiístración 
anterior, y aun es tá al cobro el repar 
to qne de esa suma so hizo para acabar 
de nivelar dicho déficit, sin que por eso 
haya dejado de atenderse á las demás 
nrcesidades, como queda demostrado. 
L * a buenas obras, según digo al 
principio, deben ser conocidas y por 
eso molesto hoy mós que otras veces, 
á^Bor Director, su atención, por si 
creo conveniente hicer público los ser 
vicios prestados por el eeiior Alcalde 
Municipal de ü r u c e s — á qoieu ni de 
vista conozco—aunque só'o sea pera 
est imuló do los demás Alca'des, 
Qaedo como siempre de usted e ímo 
s. s. q. s. m. b. 
E l Corresponsal. 
D r . D . Alfredo de Figueroa, D r . don 
José A . Ansley y sus hijos Antonio y 
Luis María, Mr. Juan A . Sonwers, los 
hermanos D . Miguel Antonio y D . Ge-
rardo Bassail , D . Rafael Gaso Vidal y 
D. Pedro Buidos Grihuela. 
E L T E N I E N T E O O E O N E L S A N MAET1N 
Se encuentra en esta capital el te 
niente coronel San Martín, que tanto 
valor demostró en la acción de Pera-
lejo. 
Pronto saldrá de nuevo para Bueyci 
to, donde manda el batal lón de Baza. 
E E C I B 1 M I E N T O 
Hoy l legará en el vapor correo una 
batería de montafia. 
E l general Lachambre con los jefes y 
oficiales del cuerpo saldrá á recibirla. 
L a oficialidad de ü u b a obsequiará á 
sus compañeros recien llegados. 
L a tropa disfrutará de oportunos 
agasajos, ofrecidos por el 10° batallón, 
además de los que las Gorporaciones ci-
viles han acordado. 
B U E N P R O C E D E R 
B l condueño del Hotel E l Louvre, 
señor don Manuel González, está dis-
puesto á obsequiar á los sargentos de 
todas las armas, próx imas á llegar en 
el vapor correo Cataluña invitándoles 
á un almuerzo ó comida, á cuyo efecto 
ha solicitado el oportuno permiso de la 
Autoridad superior. 
E L G E N E R A L E N J E F E 
Se da como seguro que el General 
Marlíaez Gampos retornará muy en bre 
ve á esta capital. 
E L G E N E R A L S U Á R E Z V A L D É S 
B l general Suárez Valdéa, retardará 
algunos días su marcha á las Villas. 
Probablemente aguardará el re 
greso del General en Jtfe para recibir 
órdenes. 
A L O J A M I E N T O D E L A S T R O P A S 
L a orden para el alojamiento de las 
primeras fuerzas quo se esperan ha su 
frido modificaciones en el sentido que 
los escuadrones que debían alojarse en 
la Gabaña se alojarán en locales dis 
puestos en los Almacenes de Eegla. 
A S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
E l 11° batallón de Arti l lería, irá en-
tero á reorganizarse en é l cuartel de 
Santiago de las Vegas. 
N U E V O A A O O T R I U N F A L 
Por iniciativa de los comerciantes y 
vecinos de .'a calle del Obispo se levan 
tará en la Plaza de Monserrate, frente 
á la estatua de Adroar, un vistoso arco 
de triunfo en honor de' ejército español, 
que viene á luchar y mantener la inte 
gridad de la Patria. 
DETENIDOS 
ü o D t i o ú a n detenidos en la cárcel de 
ü o ^ ó n , á disposición de la autoridad mi 
litar, loa señores t d g o i e n t a B : 
rí-Hk esj llegando a Nueva York, po 
uióndoee ella á trabajar en seguida y 
entrando él en un colegio para apren 
der inglés . Hubert movía la cabeza: 
no estaban de acuerdo en este punto. 
— S i orees, mamá, que voy á permi 
tir que pases los días y las noches co 
mo ¡os has pasado durante tres meses 
para reunir el dinero del viaje, te tqui-
vocas. No por de contado, hablo 
el inglés . 
—Pero si apenas lo había empezado 
á estudiar en el colegio.. 
— Pero desde que supe que nos mar 
ohábtiiiaóa á América, remachó bien su 
estudio.. ¡Si creerás que tengo miedo 
de hablar con esos americanos!.. ¡All 
riohtl ¡Al l rightl 
Tenía la cabeza llena de las cosas 
extraordinarias que cuentan de Amé-
rica, de esas fortunas creadas con ra 
pidez fantástica, de mozos de escrito-
rios convertidos en grandes industria-
les 
—Por lo pronto, yo estoy decidido á 
hacer lo que sea para ganar la vida. 
—Pero, querido.. 
—Tú verás, mamá. Siempre he leído 
quo cuando se tienen brazos nunca se 
a;í |)obro en ese país. 
— E s preciso ser fuerte para eso. 
Qaier o, ante todo, que termines tu e 
ducaoión. 
— L a terminaré leyendo por la noche 
á tn lado. 
Veinte veces surgió durante la tra-
v . -vla efta diKcusión entre madre é hi-
j > v i t i . -rtdo umbos en geiiernsidnd 
y entusiasmo. L a única concesión que 
T O M A D E P O S E S I Ó N 
Se ha hecho cargo de la dirección del 
Parque de Arti l lería do Santiago de 
Guba el oomandante de Artil lería señor-
don José Segarra y Ganoux. 
E L D O C T O R T R U J I L L O 
E l doctor Trujillo, recientemente as-
cendido á médico Mayor, sale para 
Sancti Spíritus á encargarse de aquel 
Hospital. 
M O V l M t K N T O D E T R O P A S 
B l 8 del actual se encontraron en 
Durango los reservistas de la zona de 
Bilbao, habiendo acordado el Ayunta 
miento socorrer con una peseta diaria 
á las familias de los que marchan á 
Guba, 
Noventa y un reservistas salieron de 
Vioaroz para Oastellón, siendo despe 
di ios por sua familias y numeroso pú 
blico. 
A las nueve de la mañana embarca 
ron en el vapor de carrera, con direc 
ción á Ooruña y üádiz , las fuerzas del 
b.ittillón de Artilleria de plaza destina 
do á ü u b a , y quo forma pai te del bata-
llón que se organiza en üádiz , láa fuer-
zas del batallón de Artillería de plaza 
destinado á üuba , y que forma parte 
del batallón que se orgadiza en ü i d i z . 
También salieron de üarmona loa re 
servistas, produciéndose etcenasdo'o 
rnsas al despedirse de sus familias^ 
Uno de los expedicionarios intentó 
tirarse del tren. 
E u el tren correo salieron para üá-
diz los arrilleroa á quienes les tocó en 
suerte servir en üub^. 
E n Venta de BaQos so reunirán cotT 
los procedentes do Santander y G a l i -
cia. 
Los acompañaron desde el cuartel á 
la estación todos los oficiales del A r -
ma, numeroso público y todos los com-
pañeros de los expedicionarios. Entre 
estos iba un corneta casi un niño. Fue-
ron obsequiados con vino y cigarros 
por sus superiores, compañeros y ex 
dicionanos. 
E n la eat íc ión que estaba llena de 
inmenso gentío, se dieron ¡vivas! á E s 
paña y al Ejército. 
Extrañó la ausencia del Ayunta 
miento y quo és te no obsequiase á los 
exoedicionarios. 
E n el tren mixto de A'i can te salie 
ron o n direcr-ión á Alcoy, los reaervia 
t^s del 91 pertenecientes á esa provin 
cia, con objeto de presontarse al regi 
miento de Infantería Reserva de Ali-
cante núra. 101, trasladado reciente 
mente á aquella ciudad. 
L a mayor parte de los reservistas se 
incoporarán al regimiento de Tetnán, 
destinado á üuba. 
E M B A R Q U E D E T R O P A S . 
He aquí algunas noti^irS relativas ai 
embaique de trepasen B>ircek;na. 
Los aitillercs de montaña son los úni-
cos que llevan armamento de carabinas 
Mauser. Lúa cazadores de Troviño lie 
van una muda en un pañuelo mochile 
ro, con colores nacionales. 
E a el cuartal de Artillería, deapuén 
d e servirse á los expedicionarios un 
abuudaute almuerzo, los jetes y oficia 
loa Ies abrazaron y Íes estrecharon las 
inanes, dándoles saludables consejos 
T .dos se despedían dando entusiastas 
gViVHid á España y al Ejército. 
hizo Huberto fué la de que evidente 
mente no era bastante hombre para 
sostener á su madre. 
—Me veo aún obligado á dejarte tra 
bsjai; pero no para los dos. 
— ¿Te resistes? 
— Soy el hombre, mamaíta. ¿No dijo 
papá que yo sería quien rehiciese núes 
tra fortuna. 
—¡Ah, tesoro mió! 
Sua disputas terminaban poniéndo-
se Jos dos á hablar de su querido muer-
to, Los ocho dias de viaje pasaron asi 
rápidamente; la idea de la patria se 
borraba algo de su espíritu mientras 
pensaban eu el nuevo país que les á 
guardaba, experimentando una angua 
tía mezclada de placer. 
L a señora Desmarets temblaba, aun-
que sin decirlo, pensando que tal vez 
no tendría bastante dinero para hacer 
frente á las primeras dificultades. Por 
toda fortuna poseía quinientos francos 
y una carta de recomendación para un 
comerciante americano, del fabricante 
de Paría que la había proporcionado 
trabajo. 
A l entrar en la inmensa rada de New 
York tuvo un instante de desfalleci-
miento. Nunca había visto movimiento 
semejante á aquel. Hubert estaba es 
tupefacto, pero contento, persuadido 
de que allí ganaría fácilmente su pan 
Por la noche, estaban ya instalados 
en modestísimo hotel, cuyos precios a-
snataban ahora á la señora Desmarest, 
p^r lo que a' dia siguiente fué é pre-
r r - ' - ai f nh r i r tHufce do abanicos ^ 
quien iba recomendada. 
Las tropas expedicionarias oyeron 
Misa en la iglesia de Santa María del 
Mar con mucho recogimiento. 
B l padre Ballesteros les dirigió una 
plática sencilla y elocuente. 
Desde el templo se dirigieron las tro-
pas á la Barceloneta, seguidos de indi-
viduo 3 de su familia que vertían copio-
so llanto. 
B l general Weyler dirigió familiar-
mente la palabra á las tropas. 
A las once abandonó el buque el ca-
pitán general, tocando las músicas IR 
Marcha Keal. 
Los soldados, sentados en popa, can-
taban y hablaban. Otros comían chn-
cherías, otros saludaban á sus familiaB, 
que se habían quedado en el muelle. 
A l verles tan contentos y animados, 
nadie diría que marchaban á desafiar 
peligros terribles. 
U n venerable anciano, padre de un 
oficial, abrazó á su hijo, derramando 
abundante llanto, y le dijo con voz en-
trecortada por los sollozo?: 
—Hijo mío, sé valiente y puudouoro 
ao, y si es preciso morir, muere por 
nuestra querida España. Yo pedné 
á Dios por tí, y si vuelves con vida, iió 
á pié desde Barcelona hasta Monserrat 
para dar las gracias á la Virgen. 
E s de advertir que el pobre anciano 
apenas puede caminar. 
Tin matrimonio, dueño de una casa de 
huéspedes, se negó rotundamente á co-
brar el precio del hospedaje á loa sol-
dados expedicionarios, y á un olieial 
que pidió la cuenta de su pupilaje, le 
contestaron: 
—Todo vale un abrazo muy faorte. 
Y le abrazaron con efusión. 
Hoy embarcará en Valencia en el 
trusat ántico Santiago el escuadjóa de 
Sagunto, destinado á üuba. 
Mándalo el bravo capitán Dnrán. 
Loa jefes y oücialea del resto del re-
gimiento se han ofrecido al ministro de 
la Guerra para cubrir las bajas que ten-
ga en ü u b a el escuadrón. 
ü o n dirección á üádiz , salieron ayer 
de Pamplona 72 artilleros de plaza. 
L a música üantabría les acompasó á 
la estación. 
A despedirles bajaron el gobernador 
militar, los jefes y oficiales de Artille-
ría, üomis ionei de todos los Ouerpos 
de la guarnición y del Ayuntamiento y 
gran muchedumbre. 
E l Ouerpo de Artillería, la Diputa-
ción y el Ayuntamiento hicieron dona-
tivos en dinero y tabaco. 
L a música tocó en el andén hasta la 
salida del tren. 
Los expedicionarioa fueron vitorea-
dos y, al despedirse de sus familias, hu-
bo escenas verdaderamente conmove-
doras. 
A l partir el tren á los acordes de ia 
marcha Cádiz, ee dieron atronadores 
¡vivas! á Bapaña, al Ejército y a üuba 
española. 
Ayer mañana recorrió las calles de 
Algeciras la música del regimiento de 
ta Kcina con loa reservistas de aquella 
zona y los de Konda, quo marchan á 
üuba á combatir á los enemigos de la 
patria. 
E l general gobernador y los jefes y 
oficiales de la guarnicién despidieron á 
loa expedicionarios en el muelle. 
E n el sitio del embarque, la concu-
rrencia era inmensa. 
E l Alcolde y el Ayuntamiento repar-
varios donativos en metálico entre los 
individuos de tropa. 
Los expedicionarios salieronjr en el 
vapor Piélago á ias siete en punto. 
Hubo escenas triatíaimas. 
Los reservistas van, sin embargo, 
muy contentos, dando ¡vivas! á BspaS». 
Bu Zaragoza se celebró ayer el ban-
quete ofrecido por loa jefes y oflciales 
d i la brigada de üaballeria á sus com-
pañeros del escuadrón del regimiento 
del Bey, que marchan á üuba. 
Asistieron los generales Ahumada, 
Martiteguiy üampoa. 
S o pronunciaron muy entasiaatas 
brindis. 
Se acordó colectar 50 duros para el 
primer soldado herido, ó para la fami-
lia del primer soldado muerto. 
R A S « 0 A D M I R A B L E 
Ellmparoial de Madrid da cuenta 
del siguiente rasgo que merece consig-
narse: 
B l toldado del regimiento de San 
Fernando Juan Fuente Gonzalo fie 
presentó ajer al coronel del de Oana-
rias solicitando permutar con otro para 
ir á üuba; pero no con otro soldado de-
terminado, sico con el que el coronel 
juzgara en psores condicioaea para mar-
char á campaña por estar enfermo ó 
tener familia. Ofreció alguien á Joan 
Fuente Gonzalo 450 pesetas por lasns-
titución, y el generoso joven se negó á 
aceptar esta oferta. 
E l coronel designó á un excedente 
de cupo casado y con dos hijos, y se 
apresuró á poner el hecho en conoci-
miento del digno capitán general, sefior 
Primo de Eivera, el cual dirigió anoche 
una sentida y levantada comunicación 
al jefe del citado regimiento, ordenán-
dole se haga público en la orden del día 
un rasgo que tanto enaltece al que lo 
ha ejecutado y revela el excelente es-
píritu de la tropa. 
Hemos tenido el gusto d o r e c i b i r la 
dtj nuestro distirguido amtgo e l doctor 
D. Francisco Damas y Franco, que a-
c iba de regresar de su viaje á los Esta-
dos Unidos. Por él nos hemos entera-
do c o n gusto de qne nuestro quer idos -
migo y correligionario el S f 1). Sega/i-
• lo Aivarez, Alcalde municipal q u e k 
•údo de la Habana, m u y mejorado en En 
salud, estará Qo regreso entre noeotroB 
dentro de breves días. 
E L M E R C A D O D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
De la Revista Económica do Nueva 
York que publican loa Sr»M, J . M. Ce-
ba"! loa y Ga, con fecha 23 dtíl actual, to-
mamos io siguiente: 
'- 'Es evidente quo el poso de las 800,000 
toneladas do azúcar de remolacha tenida 
en los centros europeos como excedente de 
la cosecha pasada es bastante para contra-
balancear cualquiera reacción favorable que 
pudiera causar la exagerada delicíencia de la 
Bate echó una mirada á laa muefctras 
que le ensenó la señora DesmaretB y 
dijo en seguida: 
—Venid dentro de un mes y os en-
cargaré algo. 
Ñ o había saludado ni ofrecido una 
silla á la viuda, que en Paría tenía si-
quiera la satisfacción de que la trata-
sen más respetuosamente. 
Guardó sua abanicos, el fabricante 
le había vuelto la espalda y so ocupa-
ba en otro asunto. B l tiempo ea oro. 
L i señora Desmarest consolóse un po-
co observando que el comerciante no 
desplegaba mayores atenciones con los 
parroquianos de su almacén, y que es-
tos mismos parecían deseosos de hacer 
sus compras para marcharse eu se-
guida. 
Volvió lentamente á su alojamiento, 
calculando que un mes, al precio que 
Ies habían pedido por el hospedaje, sp-
ría extremadamente largo: á este pen-
samiento sentía impulsos de llorar. 
—¡Dioa miol ¿Habré contado dema-
siado con mis fuerzas? 
Eecoidaba cuán sencillo le había pa-
recido todo en París, el respeto de que 
siempre se había visto rodeada, desde 
que la desgracia lo había afligido, la re-
lativa facilidad con que so procuró tra-
bajo. Allí era todavía la baronesa Des-
mareat y se rendía tributo á su valor 
ea el infortunio.. Aquí no ora más qne 
un nú añero en la multitud. 
(Se continuará,) 
wmnmmmammpmmmua 
ooBecha p r ó x i m a , y los e spoon ladorea d o 
a l l á , que s iempre e s t ó n p r o n t o s A a n t i c i p a r -
s e y descontar c u a l q u i e r a c i r c u n s t a n c i a f u -
t u r a p o r a no p o d e r ÜÜ este m o m e n t o v e r 
m á a a l l á de l a g r a n p i l a de a z ú c a r q u e t i e -
n e n d e l a n t e de sus ojos . 
E n c u a n t o á l o que n u e s t r a p r o p i a e i t u a 
c l ó u y l a de C u b a se r e f i e re , l as t e n d e n c i a s 
flon á me jores p r c c l o a , d e b i d o a l b o c h o i n -
c u e s t i o n a b l e d e q u e los r e f i n a d o r e s a m e r i 
canos t a r d e ó t e m p r a n o t e n d r á n q u e c o m -
p r a r e l r e s to de l a s e x i s t e n c i a s e n C u b a 6 
u n a c a n t i d a d e q u i v a l e n t e en E u r o p a . E s t o 
se v i ó c l a r a m e n t e c u a n d o á p r i n c i p i o s de 
mes e l m e r c a d o r e v e l ó c l a r o s e í n t o r a a s do 
m e j o r í a q u e f u e r o n s i n e m b a r g o seguidos 
p o r u n a b a j a i n e s p e r a d a e n E u r o p a , y y a os 
s a b i d o q u e a q u e l m e r c a d o es e l qae d o m i n a . 
E n v i s t a d e l a ú l t i m a b a j a en E u r o p a , y 
do l a p r o x i m i d a d d e las nuevas cosechas de 
r e m o l u c h a , q u e u s u a l m e n t e empiezan en 
s e p t i e m b r e , p e r o q u e este a ñ o son t a r d í a s 
y n o e m p o z a r á n h a s t a oc tubre , no h a y q u e 
e s p e r a r q u e n u e s t r o mercado mejo re m u c h o 
d u r a n t e e l rcBto de l a ñ o , po rque , n a t u r a l -
m e n t e , e l sa ldo de las cosechas a n t e r i o r e s 
t e n i d a s en C u b a y po r los i m p o r t a d o r e s 
a q u í t e n d r á n que venderse en e l i n t e r v a l o 
p a r a q u e no posen sobro latí nuevas cose-
c h a s á p r inc ip ios de enero. P o r c o n s i g u i e n -
t e , los refinadores no t e n d r á n d i f i c u l t a d on 
o b t e n e r todas las e x i s t e n c i a s q u e q u i e r a n 
s i n aumento en ios p rec ios . U u a vez tr¡ ; r ,8 
c u r r i d o el mes de a g o s t o s in u n a l za en los 
precios casi n u n c a s o b r e v i e n e osa m á s t a r d e , 
especia lmente en u n a ñ o c o m o o í p r e s e n t o 
en que las e x i s t e n c i a s son t a n g randes . 
Las esperanzas de u n a l z a a q u í so f u n d a -
ban en q u e el m e r c a d o de E u r o p a se m a n -
t e n d r í a firmo d e b i d o á l a esperada de f i c i en 
c í a en l a p r ó x i m a cosecha; pe ro c o m o n o h a 
s u c e d i d o a s í y cerno los t enedores a l l e n d e 
e l A t l á n t i c o d e m u e s t r a n t a n t o s deseos de 
v e n d e r las e x i s t e n c i a s ac tua l e s y n o p a r e -
c e n d l s p u e s t o í r á c o m p r a r p a r a f u t u r a s e n -
t r egas , h a desapa rec ido l a causa q u o so es-
p e r a b a p a r a u n a u m e n t o a q u í en los p r e -
OiOB." 
PA 
DON SANCHO E L DESEADO. 
*l* 31 de agosto áe 1158. 
Llamóse don Sancho I I I , sexto Bey 
de OastUIa, don Sancho U l Deseado, 6 
bien por haber nacido & los cinco años 
del matrimonio del Emperador Alfonso 
V I I con doña Berengnela, ó bien por 
la temprana edad en qae murtój pues 
tendría poco míis de 22 aflos, dejando 
en los tristes corazones de tms vasallos 
el deseo de qae habiera vivido más pa-
ra acreditar las grandes esperanzas qae 
de él habían concebido. 
CJortofttó su reinado, puoa no pasó de 
un año, pero ese tiempo le bastó para 
probaran valor y constancia y dedicar-
Be al buen régimen de su reino. 
Los mahometanos amenazaban las 
nuevas tierras oonquistadas de Oastilla, 
y el mayor peligro reejaía sobre Oalatra 
va. Los üaballeros Templarios, que no 
podían defenderla, la pusieron en BUS 
manos, y el Eey la cüó á Raimundo, 
abad de Fitero, y á sus monges, de la 
orden del Fitero, para en defensa, fon 
dando una orden militar que se llamó 
Ualatrava. 
Su muerte, sucedida en 31 de agosto 
de 1158, en Toledo, cortó los intentos 
del Monarca para las empresas quo te-
nía proyectadas contra los morop, sien-
do el maj or do los recuerdos qne dejó, 
el de lafaud'ación de la ya citada o r -
den de Galatrava, una de las cuatro 
órdenes militares que se crearon en la 
Edad Media en honor y gloria de los 
que defendían la patria, la monarquía 
y la religión, contra los sectarios delis 
lamiemo. 
Vapores de Tampa. 
Loa B e í í o r e a Lawton Hermanos, con 
aignatarios o n esta plaza de los vapo 
rea de la l í n e a do Piant, qae hacen fius 
viajes entre Tampa, ü a y o lloeso y cu 
te puerto, n o ^ participan haber traala-
dado su escrito del número 35 de la ca-
lle de Mercaderes, á los altos del núme-
ro 22 de la misma calle. 
E l vapor "Ascandia" 
E l Comandante General do Marina 
ha recibido u n telegrama de Mantua 
participúndole qoe el vapor alemán 
Ascandia, capitán L , Chnosa, que se 
dirigía á este puerto, se eocnentra 
barado en Oomillas, punta Holán 
deea desde la madragada del 20 con 32 
tripulan tos y carga, encontrándose el 
baque en peligro. Se ha dado cuenta ¿i 
la casa consiguataria de los seflorea 
F a l k e y On 
los m m m . 
(Jundia la ígnoianoia en aquellos 
tiempos, ya remotos, en que por no ha 
berse aún inventado la imprenta y por 
la oaretttía de loá elementos que la es 
orifcara n qaiere escaseaban los libros y 
de consiguiente se aprendía poco á leer, 
porque siendo may flaca la memoria de 
ios hombres (como dice Pero López de 
Ayala en el prólogo de sus Orónicae) y 
habiendo de encomendar cada cual á la 
suya el candal de sus conocimientos, 
por fuerza habían estos de ser escasos 
y de adalteraree no poco con el tiempo. 
H^bía en cambio entonces mas espon 
taneidad que ahora en esas mudanzas 
y alteraciones, como quo eran debidas 
m&s que á híflaencias extrañas origina 
das en lecturas, á las que nacían del 
propio carácter de cada pueblo y de ca 
da individuo. 
Revestíanse así loa aoontecimieníos 
con el poético traje de la leyenda ó de 
la fábula y se modificaban paulatina-
mente los lenguajes mediante la acción 
de fuerzas inconscientes y misteriosas 
paro de tan inflexible lógica como que 
tienen su fundamento y razón de ser en 
la misma naturaleza del entendimiento 
humano. 
(Junde hoy también la ignorancia} 
paro no por falta de libros y escritos 
sino por sobra de ellos; que tanta ver 
dad ee encierra en el conocido dicho de 
que lod extremos se tocan. Harto ten-
drá que hacer quien se proponga escri-
bir la hintoria de nuestro siglo, abru 
mudo como se verá por la copia excesi 
va de documentos y perplejo ante las 
dlfarenoias y contradicciones entro 
ello»; y en cuanto al lenguaje bien pne 
de decirse qne va poco á poco convir-
tiéndose en un galimatías, no porque 
cambie como en lo antiguo en obedien 
oía á leyes espontáneas cuya raíz so 
encuentre en la esencia misma del dis 
curso, sino por la influencia de lecturas 
de novelochoe extranjaros traducidos 
con loa piós y de ese diluvio de publi 
oacioaes ̂ periódicas escritas sin la me-
nor noción de gramática, que nos inun-
da. 
Eae exceso de escritos de todo géne 
ro viene dando entre otros resultados 
perniciosos, el de modificar unas veces 
y trocar otras el natural sentido de las 
palabras y el de privar á estas de su 
primitiva energía. Nótase más espe 
cialinente ese fenómeno en los adjeti 
vos, ouyo abuso, (nacido del inmodera 
do afán de fignrouear y darse lustre 
tau general en todos los hombres y que 
en e»te nuestro tiempo en que tan gran 
parte de la vida social ha embargado 
la prensa ha de manifestarse en cuan 
£ó se escribe) va á acabar por quitarles 
todo valor y tdgnifioaoión. 
Hierve hoy en adjetivos el lenguaje 
psorito, amontándoselos tan sin cuento 
ijd medida y tan sin ton ni son sobre los 
pombres y sucesos más insignificantes 
C[U9 parece corrida de vergüenza la pa-
labra que no ios llena ó insulso y poco 
ip asi cal y sonoro el período en que no 
ípenudean. Hasta por ofendido se tie-
ne hoy el « u j t to cuyo nombre, figuran-
do en las columnas de un periódico no 
yaya precedido ó seguido (ó ambas co-
sa) á la par) de loa dictados de cumpli-
do, c o n s t cuente, bravo, bizarro notable 
l^eaeinérito ó otros de este jaez. 
BU trascendido también al lenguaje 
0l|uiil, el aboso de loa adjetivos, STa no 
baata ser alto, ni muy a'to, ni eminen-
te, sino eminentí^imr; y a n o bueno, n i 
muy bueno, ni siquiera exce eite sino 
ex e 'ef tí&imo y íoea hoy cualquier zas-
cundí! d e los de á ciento en librí. ¿Tie-
ne fuhiuo «'xcelencia?—Póuaela-con 
testo y o siempre á e s a pregunta. 
Y lo mismo que ó las personas se 
trata á lan cosas y á los eucesos. Tcdo 
es m t i g i ' í f i ' T , nt lMrbio, opulento, herói 
co, admiraba efip éndido y soberano. 
Pero no es á eato á lo que voy sino á 
de ¡ i r qne á fuerza de t*nto barajar los 
afljetivos y d o traerlos y llevarlos, ha 
v.uiido á dárseles significaciones que 
no tienen. 
Valiente, por ejemplo, no significó 
nunca en castellano animoso ó esforza 
d o , siuo útil ó aplicable á una cosa, co 
sa, como que es participio del verbo 
valer, y en tal acepción se encuentra 
esa palabra en todas las obras clásicas 
de nuestra literatura desde el Poema 
del Oid en adelante. E n igual caso se 
encuentra bravo, palabra que tampoco 
tuvo la acepaióu que hoy le damos ge 
neralmente, sino la de salvaje, monto 
raz, silvestre, violento, etc. y así hay 
que entenderla en el apodo ó sobrenom-
qre del Ray Don Sancho I V d e ü a a t i l l a , 
como observa muy bien don Modesto 
L ifuante en una nota que puede verse, 
¿si miil n o recuerdo, en su historia de 
HJrfpaüu. E A particular que ese genui-
no sigoilicado del adjetivo bravo esté 
aun vigente e n (Juba donde viene á ser 
l o m i B í i i o quesero, enojado, airado, y 
so spiiC ' i rambión como calificativo á 
Ion nombres d e varios vejetalos e n su 
legítima acepción del silvestre 6 gibaro 
oamo aquí se dice. 
Par* explicar la impavidez y al que la 
posee tieae e l castellano vocablos como 
esfuerzo. dnimo,ooraje,demisdo, animoso, 
esforzado, arrojado y otros tales y en 
lo antiguo e l de oa&oso y hasta el de 
barbado, por suponerse propia aquella 
cualidad del sexo varonil; por la cual 
razón, sin duda, so la exprosa en latín 
por la voz virtus, derivado d e vir, va-
rón, que ha pasado con la misma acep-
ción ft la lengua deToscana. 
Otro adjetivo, honrado, que se dijo en 
castellano por distinguido en calidad, 
noble, de alto linaje, etc. se entiende hoy 
de loque e8fomesío , j>ro&o, íntegro. Y 
esta mudanza en el natural sentido de 
esa palabra ha ocasionado el error en 
que muy generalmente se incurre al 
atribuirle su significación actual en 
frasea como aquella famosa de (Jaldo 
rón de la Barca en que califica á la mi 
lioia de "religión de hombres honra 
dos'7, y donde es muy otra la que tiene 
y la que pretendió su autor darle. 
Honrado, derivado de la voz latina lio 
mratus, se dijo de lo que poseía honor 
ú honores, ó sea de lo que era distinguí 
do por su calidad; porque honor no te 
nía entonces signiticación tan lata co 
mo hoy. As í que el ser honrado y d e 
baja clase eran en lo antiguo cosas in-
compatibles. 
Pouas mudanzas pueden notarse tan 
curiosas como la que ha experimentado 
la palabra ginete, que de adjetivo apli 
cable á cierta clases de caballos ha 
venido á convertirse en suatantivo pa 
ra designar á los qne van montados en 
ellos. 
Advert í por primera vez esa singu-
laridad leyéndola Crónica del Eey Don 
Pedro del canciller Ayala. Sorprendió 
me aquel caballo ginete en qoe cabalga 
ha Don Pedro cuando salió d e Moutiel 
y que mencionados veces e l historia-
dor e n el capítulo V I I I del Libro X X 
d e s u obra y hube menester d e l a loe 
tura d e otros muchos libros antiguos 
que posteriormente hice para darme 
r^izón d e loque en na principio fué pa 
r a mí no enigma. E l historiador fran-
cés Froiasart cuando por referir la 
guerra entre don Pedro y don Enri 
que tienen qne mencionar tales caba-
IIOÍ y una cabalgadores llama gineles 
(gcHots) á los primeros y gitieteros {ge 
netaires) á los últimos. 
Pero y a que d e adjetivos mal aplica-
dos estoy tratando, fuera imperdona-
ble que olvidara e l d e bizarro, (tan ma 
noseado hoy para calificar á los milita 
rea,) pues pocos hay tan traído d e los 
cabellos como e se las más d e las vecea 
que so l e emplea. Imaginante á l o 
que pareos los que tan frecuentemente 
l o hacen sinónimo d e animoeo, que tal 
es s u verdadera y legítima significa 
ción, siendo así que e s tan distinta la 
qne tiene y tuvo siempre o n nuestra 
lengua. 
(Jon decir que por bizarro h a d e en-
tenderse a l hombre d e gallarda apos-
tura, d e pocos años d e consiguiente, 
arrojado, ágil y fuerte d e cuerpo, muy 
ducho en toda suerte d o ejercicios 
Í'IHÍCOS, neo, elegante y hasta fastuoso 
e n KUS traeres, venturoso e n lides d e 
amor y con s u s puntas d e balavsron y 
pendenciero—una especie d e don Juan 
T-norio e n dos palabras — ¿ n o ha d e 
causar riaa ver aplicado á cada paeo 
tal califiijativo á verdaderos mamarra 
chr s cargados d e años y d e alifafes 
por máa que sean, por otra parte, bue-
nos sujetos y cariciosos padres d e fa-
milia? 
A l examen de corjugar verbos irre-
gulares á que propone Clarín que se 
sometan cuantos aspiren á escribir pa-
ra i d público, íio c a t i r U demáí agregar 
otro exHtoen d e significado d e adjeti 
voa. Ganarían macho cou ello l a 
prensa periódica, l a lengua castellana 
y los lectores. 
DON RAMIRO. 
* OMEO EXTRANJERO. 
I N G - L A T E E R A . 
E L D I S C U E S O D E L A CORONA 
Londres. 15 de agosto.—Ho aquí los p á -
rrafos dol discurso de l a Corona, leído on l a 
apertura del Parlamento, qne tratan d e l a 
política exterior d o l a Gran Bretaña: 
"Las notas recibidas de las potencias e x -
tranjeras dan seguridades d o l a conliaua 
ción d e BUS buouas dispoticionos. M e place 
decir que ninguna complicación internacio-
nal ee ha producido e n ninguna parte dsl 
mundo do tal modo serio, que pueda com 
promotor l a paz do Europa. L a gueira en-
tre China y ol Japón, que había comenzado 
en l a apertura d o l a anterior sei ióu h a tor 
minado por un tratado de paz que creo se 
rá duradero. liemos guardado la neutral! 
d a d más extricta durante esta guerra, y n o 
hemos tomado parte alguna en olla, inde 
pendientemente do aprovechar las circuns 
táñelas qae nos han parecido favorables p a 
ra poner término á las hostilidades. 
"Siento profundamente tener que conslg 
nar los crímenes terribles cometidos contra 
una sociedad de misioneros ingleses e n l a 
provincia de Tukion, en China. E n respuos 
t a á una comunicación bastante enórgica, 
enviada por mi orden a l gobierno chino, se 
adoptarán resoluciones quo espero serán efi-
caces, para cast'gar á loa asesinos y á todos 
aquellos, cualquiera que sea s u rango, qne 
sean responsables d e esos crímenes. 
"Los disturbios interiores que se han pro 
ducldo e n ciertas regiones de Armenia, e n 
l a Turquía Asiática, se han complicado cou 
crioienes que han producido l a indignación 
d a las naciones cristianas do Europa, y par-
ticularmente da mi pueblo. M i embajador, 
el del emperador d e Rusia, e l del presidente 
d e l a República Francesa, procediendo de 
común acuerdo, han sugerido a l gobierno 
del Sultán las reformas, quo á su entender, 
son necesarias para impedir l a renovación 
d e tan continuados desórdenes. Estas pro 
posiciones son e n estos momentos estudia 
das por o l Sultán, cuya decisión espero con 
legitima impaciencia." 
E L S I S T E M A M É T E I C O 
Londres, 16 ae agosto.—La comisión nom 
brada por e l ministro lord Rosebery para 
estudiar la aplicación del sistema métrico 
e n Inglaterra, h a terminado hoy su informe. 
E n él recomienda e l Inmediato reconocí 
miento por e l gobierno del sistema métrico 
d e pesas y medidas y que se haga obligato-
rio su uso e n e l plazo d e dos años. ', 
R U S I A 
D E S T E U Í D O P O E U N I N C E N D I O 
Varsovia 10 de agosto.— L a villa d e 
Przytyk, en el distrito d e Radom, ha sido 
completamente destruida por e l fuego. E l 
único edificio que b a podido salvarse del 
lUcendo h a sido la ígiesia. Cuatro mil per-
sonas se encuentran sin asilo, esparcidas 
por los caropoe, en torno d e lae witiae hu-
meantes do sus casas. E l fuego ha sido obra 
de los incendiarios. 
B U L G A R I A . 
L A T U M B A . D E S T A M B U L O F F 
Sofía 15 de agosto.—Durante los funera-
les que se celebraron ayer en el cementerio 
en que está enterrado Stumbaloff fué hecha 
pedazos la cruz de madera colocada en su 
tumba y destruidas las coronas que sóbrela 
misma descansaban. Se intentp exhumar 
los restos del antiguo ministro, pero la poli-
cía impidió la realización de ose acto de 
vandalismo. 
NOTICIAS" JÜJDICIALES. 
F I S C A L I A 
El Iltmo. Sr. Fiscal de S. M. ha dispuesto 
que se encargue del despacho de las causas 
que procedan de los juzgados de Guadalu-
pe y Marlanao, el abogado fiscal Sr. D. Da-
rlo Ulloa y de las correspondientes á los de 
Bslen y Güines el Abogado Fiscal D. Ba-
silio Diaz de Villar. 
AL MINISTERIO 
Ayer se ha entregado en la Secretaria de 
Gobierno de esta Audiencia, para elevar al 
Ministerio de Ultramar la propuesta de in-
dulto de D. Francisco Cousillas y Cousillas, 
por expendición de billetes de la Lotería 
de Madrid. 
A L S U P R E M O 
También se ha entregado en la Secreta-
ría de Gobierno para elevar al Tribunal 
Supremo los testimonios expedido» por vir-
tud de los recursos de casación que por 
quebrantamiento de forma ha interpuesto 
la sociedad Heyduch Raffoer y Compañía 
contra D. Antonio Díaz Alonso y Dillanuel 
Muñiz y Alvarez, por usurpación de paten-
te, y los preparados en causa contra don 
JOEÓ Fernández Castillo por disparo y le 
siones y por atentado contra el moreno Be 
nito de la Torre. 
S I C S A L A M I B N X O S P A S A H O Y . 
Sala de lo Civil. 
Ejecutivos seguidos por don Basilio L a -
rrañeta contra doña Julia E . García, en co-
bro de pesos. Ponente: señor Pampillón. Le-
trado: Ldo. Ramírez. Procurador: señor 
Sterlin. Juzgado del Pilar. 
Declarativos de menor cuantía seguidos 
porD. José de los Santos Cuesta contra D. 
Gabino Fernández, en cobro de pesos. Po-
nente: señor Noraí. Letrado: Dr. Gonor. 
Procuradores: señores Valdós y Mayorga. 
Juzgado, de Guadalupe 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección Ia 
Contra Antonio Mena y Galvez, por dis-
paro y lesiones. Ponente: soñor Presiden-
te. Fiscal: señor Martínez Ayala. Defensor: 
Ldo. Tremols. Procurador: soñor López. 
Juzgado, del Cerro. 
Contra Tomás González Dorta, por ho-
micidio. Ponente: señor Pagós. Fiscal: se-
ñor Martínez Ayala. Defensor: Dr. Gonzá 
lez Sarrain. Procurador: señño Sterling. 
Juzgado, de Bejucal. 
Contra Felipe Ponce y otro, por expen-
dición de monedas falsas. Ponente: señor 
Maya. Fiscal: señor Martínez Ayala. De-
fensores: Ldos. Edelman y Dr. González 
Sarraiz. Procuradores: señores Villar y Val 
dés Hurtado. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Alfredo Pérez Ramos, por estafa. 
Ponente: señor Pardo. Fiscal: señor Edel-
man. Defensor: Lio . Castro. Procurador: se-
ñor Sterling. Juzgado, de Belén. 
Contra José Manuel Villa, por hurto. Po-
nente: señor Narano. Fiscal: señor Edel-
man. Defensor: Ldo. Font. Procurador: 
señor López. Juzgado, de Guiñes. 
Secretario, Ldo, Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. C U 
m. día 80 de agosto. $ 43.838 64 
CEOmCA G E N E E A L 
Según vemos on el Boletil Comercial 
la Diputación Provincial de la Habana 
ha acordado conceder el plazo de diez 
días para el pago de las cantidades que 
adeudan por coutiogento provincial, á 
¡os Apuntamientos que se hallan en 
descubierto; y qu-) trascurrido dicho 
plazo se preceda á los apremios corree 
podientes. 
Bu uno de los vapores correos qne 
zarpará del 4 6 5 del entrante embar-
cará para la Península la familia del 
difunto general Santocildes. 
L a organización de la compañía Vo-
luntarios de Santa María del Rosario 
se continúa con gran actividad, mere 
oieudo loa más entusiastas aplausos 11 
capitán don José Huñón. 
Según leemos en nnestros colegas de 
Matanzas el señor Golmayo, Goberísü 
dor Uívil do aquella provincia, salió e! 
juevea para esta ciudad, esperándole 
allí de regreso hoy, sábado. 
Ha hecho entrf ga del cargo de Pre-
sidente de Sala de la Audiencia del To 
tritorio de M v t a n z a s , partiendo par.* 
Santiago do Ouba, en cuya Auoiencia 
va á d e H o m p e f l a r el midmo destino, el 
señor den Garlos Quintín de la Torro. 
D;i la Presidencia de la Sala de di 
cha Audieccia se ha hecho cargo inte 
,iiuameute, el s i ñor M-sgistrado don 
Gaillermo Bjrna! . 
E i ingenio Central Trinidad, propie 
dad de un sindicato amiiricauo, tiene 
paralizado sus trabajos y existe verda 
dera anaieiad por conocer las condicio 
nes bajo las buales haya de realizar I» 
próxima zafra. Lo cual no es de ex 
trañar, s i se tiene en ooenta qne e s í -
Central es una de las grandes esperan 
zas del pueblo trinitario. 
Crónica Ae Policía. 
D E S G R A C I A 
Él honrado y apreciable vecino del barrio 
da Guaniqnical, don Narciso Sacerio, ha 
pido víctima de u n lamentable accidente. 
Un pariente q u e vive á su abrigo y q u e 
padecía de enagenación mental, l o sorpren 
dió on u n momento de descuido—el lunes 
al medio día—y le asestó dos machétazos 
tambándole totalmoute de uno o l brazo 
derechi», y del segundo casi e l otro brazo 
El hecho ocurrió en Trinidad e n l a linca 
El Almacén, en donde residía. 
D E L ESTOMAGO 
Unica curación comprobada y garantizada radical y 
completa. 
Millares de enfermos y prestigiosos médicos de toda 
la Isla reconocen que es lo único eficaz y que sin el DI -
G E S T I V O M 0 J A K R 1 E T A son incurables las enferme-
dades en que tanto asombro han causado sus efectos. 
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ALBISU.—Mnohos aficionados á la 
zarzuela y entre ellos no pocas fami 
lias, so disponen á asistir hoy, sobado, 
á la fuación de gracia dispuesta á be 
nelicio del primer barítono D . R a m ó n 
Laílta, el que siempre ha desempeñado 
su cometido con buena voluntad, ya en 
la parte de canto 6 j a en la de declama 
ción,esmerándose siempre pordejar sa 
tisfechos á los espectadores. 
Lafita, procediendo con tacto, ha ele-
gido la magnífi 3a zarzuela, en tres ac 
tos, de Otoña y Gaztambide, titulada 
U l Juramento, la que fee ofrecerá por 
tandas con la eiguiente distribución de 
pápele;-: 
L a B ironesa, Martina Moreno; Ma 
ría, Manuela Moreno; E l Marqués de 
San Esteban, el Beneficiade ; E i Conde, 
Castro; D. Carlos, Areu (R ); Cabo Pe 
ralta, Eoquete; Stbastián, Bachiller. 
Por último, Balita dirige al público 
las "Dos Palabras" que á continuación 
reproducimos: 
" E n distintas ocasiones, desde mi 
arribo á estas risueñas playas, he reci 
bido de tí, ilustrado y galante público 
Habanero, cariñosas muestras de í-im 
patía, que nunca podré agradecer bas 
tan te, y que significan para mí los más 
gloriosos triuisfos de que puedo enva-
necerme en mi carrera artística. A l 
combinar hoy mi función de gracia, ¿á 
quién mejor que á tí, mi benévolo y 
contante amigo, puedo dedicarla! 
"Si es de tu agrado y la favoreces 
con tu asistencia, colmarás las aspira 
clones do ta admirador y agradecido 
artista,—E. L.v 
Mozos "de flor" y sin flores;—pap&, 
mamá y señorita: —al coliseo, aeñoresjgj 
de los mil veutiladorea,—á beber Ü/m 
té-Lajita. , 
VENSOS DE BALART.— 
" H a y en el campanario cuatro rentan aa 
y en ellas suspendidas cuatro campanas. 
Con voz aguda & veces y á vecea grave, 
cosas hablan que ol labio decir no sabe. 
Pero cuando me fijo, bien pronto advierto, 
qne unas tocan á, gloria y otras á muerto." 
E N LOS BAÑOS DEL YEDADO .—He-
moa visto la lista de las familias invi-
tadas para el baile que en los citados 
baños se efectuará la noche de hoy, 
sábado, y á juzgar por la calidad y el 
número de las personas, bien se puede 
augurar un gran éxito á la fiesta. 
L a primera decena de Valenzuela, 
carros para el regreso á la capital, un 
"restaurant" perfectamente atendido 
y sin exageración en los precios, fresoo 
delicioso y grupo encantador de bellas 
niñas, forman el atractivo de esa vela 
da, miyaa horas pasarán rápidas, de-
jando perdurables recuerdos. 
Las invitaciones familiares expedi-
das en 15 de julio, han quedado aun 
Indas. Hay que tener en ouenta esta 
circunstancia. 
SALÓN LÓPEZ.—Como ofrecimos en 
días anteriores, reproducimos sogui-
darnento el programa del gran concier-
to qno s** llevará á cabo el lunes, en 
pbrapía 23, á benefl do de la señora 
Caridad Díaz de Herrera de Hernán-
dez y sfüorita Luisa Gil del Real. He 
10 aquí: 
Primera parte.—1? Dúo de la ópera 
Martha, (tenor y barítono), Flotow; 
señores Rigal y Heroándaz.—2? Aria 
do la ópera Favorita, Donizettí; señora 
Diaz Herrera de Hernández . -3o Dúo 
de la zarzuela L a Tempestad, (sopra-
nos), ühapí; señoritas Oiivier y Gi l del 
Eea!.~49 Vals de concierto, Pérez Ca-
brero; señorita Gil del Real.—5? Cuar 
teto de la ópera Eigoletto, Verdi; sê  
ñora Herrera, señorita Gi l del Real y 
señorea Rigal y Hernández. 
Segunda parte.—l? D ú o de la ópera 
11 Trovatore, Verdi; señora Herrera 
de Hernández y señor Hernández.—2o 
A r i a de tenor, señor Riga) . - 3? Dúo de 
la ópera L e P r c a v x Glercs, Herold; se-
ñorita O.ivier y señor Solar.—4? L a 
Oandelita, canción cnbana parados so-
pranos. Fuentes; señora Herrera y se 
florita Gil del Real.—5o Chansonne-
ttes, a. Monsieur, je tuis mariée! Liou-
ville. b. Les gardes municipaux, Cour 
tois, Reflor Solar. 
Macatrn Director y acompañante, 
señor Miguel González Gómez.—A las 
en punto. 
" O f i F E Ó N "Ecos DE GALICIA."—Se-
gún se ha venido anunciando en el lu-
gar correspondiente, la recién creada 
Sección de Filarmonía por el referido 
Orfeón, empezará s m trabajos el día 1? 
de ¡septiembre venidero, cerrándose la 
matricula para la admisión de alumnos 
ho.f, sábado, á las diez de la noche, en 
los altos del Centro Gallego. Aviso á 
las personas que det-éen aprender mú 
sica vocal é iuatiumeutal. 
P J S N S A M Í E N T O . — L o a viejos son afi-
cionados á d a r baenos consejos, por-
que no pueden ya dar malos ejemplos. 
HABLA UN Amoo ASTUR, Y DICE:— 
"Teniendo la fl u-eciente ssociacióu re-
gional Centro Asturiano de siete á ocho 
mil gocios, bien pudiera suceder que 
muchos de los que forman tan crecido 
número preímeran, e u caso de enfer 
diedad, verse apistidos por un médico 
homeópata y uo alópata, lo que no será 
éibraflo, puesto qua el sistema de curar 
por la esouaia de Eíannemaon ha to-
mado gran incremento así en las regio-
n e s más cultaa de Europa como de 
América. 
Puesto que esa institución pro-
cura elevarse al má^ perfecto esta 
do de progreso, para que nada falte á 
saa num-srosoa ab )ai.1as, no es tá de 
más quo etítimo estas indicaciones por 
lo que ellas pnedan importar al mejo 
ramiento de eu progresiva marcha, y 
decimos esto, porque nos consta que 
existen muchos comprovincianos que 
no pertem cen á dicha sociedad por ser 
adeptos al ttiatema homeopático, tra 
t^.ndoaede curación. 
Ahor.i que se trata de la cooatruc 
d ó n d e la gran Gam Quinta, tomen de 
esto nota ¡os señores directores del 
üentro; apunte esa nota el órgano ofl 
oial de la institución v vean si puede 
t»er útil á su progreso." 
ÍTosfitros trabadamoa la especie á 
la Directiva del Centro Asturianos y al 
compañvro Heraldo de AUurias, órga-
no oficial del mismo. 
L O d Q U í i D E B E N S E B D I P U T A D O S . — 
E l discurso prpQitaciadp recientemeute 
por Bizman k, y que tanta irritación 
IIA producido en Ion círculos polliioos 
lilemanes, titne, no sólo mucha gracia, 
eÁuo también mucha fisonomía—que 
dicía el maestro Perreras. 
Sus conceptos son por igual aplica 
bles á todcs los palees que sufren los 
vicios de la actual manera de ser del 
sistema parlamentario. 
Con verdadero humorismo germánico 
dijo Bismarck: 
''Si yo fueec á votar, m e preguntaría 
oa primer término:—"¿Aspira el can 
didato á h^cer carrera para ¡legar á 
uiiuistroT Y en tal caso no lo votai ía , 
porque claro estó que su interés exclu-
sivo ha de s e r allanar el camino para 
s u s ambicionet: olvidará á sus electo-
res para no pensar más qne en Berlín. 
"Djspnés observarí i á f-u mujer. Si 
t*u deseo es vivir e n B rüu pura lucirse 
a ií y hacer pjpel e n eociedad, no vota 
.ía tampoco al maridó, porque ai llegar 
é$te á ministro lu mujer ¿e haría i-ga 
r r a r t e como una lapa a U cañera y n o la 
soltaiía por nada d e l mond--; y eu ta ¡e8 
condiciones, ¿qué podía esperarse de 
un hombre así e n favor de la sgricul-
lura y de los inti-ieics geuerales del 
Después de haber explicado á quién 
n> votaría, definió Bismarck á quién 
otorgaría s n voto de elector: 
"Elegiría—dijo—gante de nuestra 
misma carne y de nuestra misma san-
gre, qne se cala con la mwma lluvia 
que ntw maja y difíVuta del mismo sol 
que dora nuestras coaechas. Nuestros 
legisladores son caballeros que cobran 
sos sueldos haga bueno ó mal tiempo; 
nos gobit-rnan y no producen más que 
leyes, lo cual no es mucho. 
' T o llegaría más allá. Propondría 
que en vez de sueldo s e diese á cada 
ministro el producto de una flaca ó los 
rendimientos de una acción e u una fá 
beioa y que no tuviese el ministro otra 
r^nta. Hacitndo depender laprosperi 
dad del goberiiante del alza ó baja de 
IO Í intereses de s u s gobernados, no esb j 
duda de que la administración pública 
andaría mA& derecha." 
NUNCA.--
No una vez, máe do dcB pasó á mi lado 
con altWo ademán, hoeoay severa, 
repeliendo á la turba pordiosera, 
pretendiente del bien ambicionado. 
Siempre, al verme, depuso el ceño airado, 
mostrándome sonrisa placentera, 
cual si á mí solamente prometiera 
la gloria del honor á otros negado. 
Pero nunca logró ni una mirada, 
que indigna de mí fuese, la importuna 
cuando más desdeñosa más amada, 
porque, en mi singular filosofía, 
prefiero yo al favor de la Fortuna 
la incomparable paz del alma mía. 
.V. Eey Diaz. 
SUSPENSIÓN.—Causas ajenas á la 
voluntad de los señores Petera y Sohu 
bert han obligado aplazar la audición 
del órgano del Espíritu Santo, que de 
bía tener efecto el domingo entrante. 
E u su oportunidad publicaremos cuan 
do aquella se verifique. 
IRÍJOA,—Nos dice don Miguel Salas 
que m\ Compañía representará hoy en 
el teatro al aire libre, los juguetes L a 
Oran Careta y Per ornees Domésticos 
y que á la conclusión de cada uno se 
cantarán graciosas guarachas. No olvi-
dar que en los jardines de Pubillones 
siempre reina una temperatura agra-
dable. 
VACUNA.—Hoy, sábado, se adminis-
tra en la Sacristía de Jesús del Monte, 
de 7J á 8¿. E n la del Pilar, de 9 á 10. 
E N UN SALÓN.—La Marquesa de X. . . 
que está ciega, dice en voz baja á una 
amiga suya, que se ha sentado junto á 
ella: 
— E s a muchacha qne está á sn dere-
cha tiene una dentadura preciosa. 
— E s verdad. Pero ¿cómo lo sabe us-
ted? 
—Por que se está riendo hace una 
hora. 
Estreñimiento. Polvo Lazaiivods Vichy 
Habana 28 de agosto de .1895. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy soñor mío: tengo el gusto de partici-
par á Vd. y á cuantos interese la presente 
manifestación, quo he comprado á la socie-
dad "üsines A. E . Decouflé de Paría", la 
explotación de los seis privilegios para fa-
bricar cigarrillos engargolados, 6 sea sin 
cola, maiceaa, goma y otros ingredientss 
que se emplean en los cigarros pegados. 
Dicha explotación es para las Islas de Cuba 
y Puerto Rico. 
Y como ha llegado á mi noticia que algún 
fabricante pretende elaborar cigarros de los 
que croo que solo yo como dueño de los re-
feridos privilegios puedo fabricar, sin duda 
ignorando la circunstancia de haberlos yo 
adquirido, cumple á mi deber y en obsequio 
al compañerismo hacer esta manifestación, 
que deseo tenga ol carácter de aviso. 
Asimismo le estimaré disponga á conti-
nuación se inserten los artículos 49 y 51 de 
la Ley do patentes que dicen: 
Artículo 49. Son usurpadores de paten-
tes los que con convencimiento do la exis-
tencia del privilegio atontan á los derechos 
del legítimo poseedor, ya fabricando, ya 
ejecutando por los mismos medios lo que es 
objeto de la patente. 
Son cómplices los que á sabiendas contri-
buyen á la fabricación, ejecución y venta 6 
expendición de los productos obtenidos del 
objeto do la patente usurpada. 
Art. 51. Los falsificadores de patentes 
de invención serán castigados con las penas 
establecidas en la sección primera del capí 
tulo 4°, libro 2o del Código penal. 
Soy de Vd. affmo. S. S. Q. B. S. M. 
José Gener. 
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( W E R T A T O I I I O DE MUSICA 
S E C R E T A R I A . 
D sde es ta f e c h ü q n e d a a b i e r t a l a I n s -
c r i p c i ó i de a l u m n o s p a r a i as cl-usos q u e co-
m e n z a r á n e l d i a 2 de S a p t i e m b r e p r ó x i m o . 
H o r s ele de spacho : d e 8 á 10Í d e l a m a ñ a -
n a . Se f a c i l i t a n r e g l a m e n t o s á c u a n t a s 
pe r sonas l o so l c i t e n . 
H a b a n a 25 de A g o s t o d e 1895.—-(7. mo-
rales Valverde. 
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D I A 31 D E AGOSTO. 
E l Circular e i tá en el Cerro. 
San Kum<Sn Noua'o, coL-ioaor, santos Aprí^tides y 
Osorio, confesores^ RobcaiiaDoy Pau lko , márt i res ; 
Nuestra Señora del Buen Vi^je . 
Absolución praneral on la Merced. 
San K'kinóu Nonuato, cardenal y confeBor, del ar-
den de Santa Marfa de la Merced. Redención de 
cuutivos, eu Cardona, pueblo de la diócfsis de Sal-
sona, en España : esclarecido en santidad de v ida y 
en milagros, murió con l i muerte de los justos el dia 
31 do agosto del año 1210, & los treinta y seis de t u 
ñorida edad. 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
Misas Solemne*.—En l a Catedral, la do Tercia, á 
las ocho, y en laa demá» iglesias, las de coetum-
bro. 
r o r t e dfi María .—Corresponde visita ' el dia 31 & 
l a Reina de lodos los Santos y Madre del Amor Har 
moso, on San Felipe Ner i . 
I G L E S I A PARROQUIAL 
D E L 
Santeifl fle Nuestra Señora ie Eejla. 
S O L E M N E S F I E S T A S E N H O N O R D E L A 
S A N T I S I M A V I R G E N D E R E G L A , P A -
T R O N A D E L A B A H I A Y D E SU P U E B L O 
D u 29 de ág93 to corriente: so izará 1* s imbó ' iua 
bandera á las seis de la tarde, Ci)n un repique de 
camp iñas como señal de sor la víspera de la novena. 
Dia 30 — A las 7J misa cantada y seguidamente se 
rezará la novena y por la tarde á las 6Í se rezará ol 
Sjnto So?ario y á o n r m u a c i ó a la novena, c a n t á n -
dose al ñn;>l villancicos á la Virgen, y así se verifi 
cará todos ios dias de la novena 
Dia 7 de S etiembre.—Por la tardo SJVJ solem-
ne con la letanía á toda o'quecta, bajo la dirección 
del S . o 'g.mist i D . Juan Amoz.a 
Dia 8 —A las 9 de la m a ñ a n a misa solernno oon-
oando la sairrada cá teá ra el Rdo. P. Eicolapio Don 
Francif-co Urbina. 
D u r a i t d la Octava so dirá misa cantada y el Santo 
Roeario cou salve como los d ia l de la novena. * 
Dia 15—Ola de la Octava á las 8 i de la m a ñ a n a 
misa solemne con sermón, que predicará el Rdo. P. 
Fr. Juan Montes de Oca, misionero fra'.iclscano. 
E l Pánor .o mega y suplica la asisteacia. 
RegU 29 .íe Agosto de 1S95.—-El Cura P á r r o c o . 
Siaióu Sánchez. 
E l Exorno, é I l tmo. Sr. Obispo Diocesano conoe 
do cuarenta úias de indulgencia á todos los fleleB por 
cada vez que asistan- á los actos religiosos rogando á 
Dios por as necesidados de la Iglesia. 
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l E L 1 P . I D . 
E( Ldo. D. José Hernández 
y Abren 
E X DEC ANO DEf . I L I / s T R E COLEGIO DE 
ABOGADOS DE L A H A B A N A , 
t í A P A L L E O I D O 
Y diapaesto s a entierro para 
l a s OGÍO de la mañana del d í a íU 
d e l corriento, l a J a o t a de Gobier 
n o , qao K u s o r i b e , invita á l o s se 
ñ o r e a Oolegiales, para q u e se «.ir-
van aeompañor el ó a d á y e r , de U 
cana calle déla EC>íí>añ« i '.' 128/ a! 
Cementerio de (Jolón, donde se 
despide el duelo. 
Habana, Agosto 30 de 1895. 
Dr . Jnan B . Hernández Barreiro—Dr. 
Miguel Gener y Rincón—Dr. Carlos Revilla 
Y P e r r á n — L d o . León Broch y Sanz—Dr. 
Manuel M? Batrc y Mar t íoez—Ldo. J o s é 
Raú l Sedaño y Agramonte—Ldo. Antonio 
Momero y Sánchez—Ldo. Josó F . Pel lón 
— Ldo. Antonio Mesa y Domínguez . 
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l E L ZE3. ZCL 
Ldo. D. José Hernández Abren, 
Sf gundo Vice-preUdente de la Real Socie-
daii Económica de Amigos del PaU de ta 
Habana, 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el 
dia 31 del actual, á las cebo de la 
mañuma, la Junta de Gobierno de 
la Corporación, y tn su nombre 
ôs que suscriben, suplican á los 
señores socios so sirvan coneunir 
a la casa mortuoria. Habana nú 
mero 128, para acompañar ei ca-
dáver al Oementerio de Colón. 
Habana 30 de agosto de 1805. 
José S, Jorrin. 
Eafael Vlontoro. 
José Várela Zequeira. 
José G a ñ í a Montes. 
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IG L E S I A D E L A V . O. T E R C E R A D E S A N Francisco de ABU.—El domingo próximo 19 de 
Septiembre celebra la Asociación dol Vía-Cruc is 
perpetuo sus cultos mensuales con exposición del 
Santís imo, c tmun ión general 7 plát ioas á las 75 y 
Via-Crnois á la t e rminac ión .—El Director. 
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S E R M O N E S 
que so han de predicar durante el segundo aomestre 
del año 1895 en la Santa Iglesia Catedral: 
Noviembre 19—Todos los Santos, Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
Idem 10.—San Cris tóbal (fiesta de Tabla), Sr. Ca-
nónigo Magistral. 
Idem 24.—Domingo X X V post Pen tecos tés y la 
Dedicación de esta Santa Iglesia, Sr. Canónigo M a -
gistral. 
Diciembre 8.—La Pur í s ima Concepción (fiesta de 
Tabla), Sr. Dean. 
Idem 24.—Calenda, Sr. Canónigo Magistral. 
Idem 26.—La Natividad de Nt ro . Sr. Jesucristo, 
Sr. Canónigo Magistral. 
A D V I E N T O . 
Diciembre 19—Dominica primera, R. P. Vega, do 
San Vicente Paul. 
Idem 15.—Dominica tercera. U n Religioso Car-
melita. 
Idem 22.—Dominica cuarta. U n Religioso de la 
O. de San Francisco. 
N O T A . 
E l coro empieza á las 71 desdo el 21 da marzo has-
ta el 21 do septiembre, qne da principio & las 8, y on 
las Fiestas de Tabla á las SL 
E l Ezcmo. é I l t m o . Sr. Obispo da y concede 40 
dias de indulgencia á los fieles, por cada vez quo o i -
gan devotamente la divina palabra en los dias a r r i -
ba expresados, rogando á Dios por la exal tac ión de 
la fe católica, convers ión de los pecadores, ext irpa-
ción de las beregías y demás fines piadosoo de la I -
glesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su ser-
món á otro sin licencia de S. E I . 
Por mandado de S. B . I , el Obispo m i Soñor: E l 
Dean Secretario, 
Dr. Domingo Romeu. 
kMm sil wMm, 
1DISTRIBUGI0N DE MAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOSi 
COMPAÜA U m a M LOTERIA DE SANTO DOMINGO. 
C A P I T A L $3.000,000. 
L a Compañía de Lote r ía de Santo Domingo, no es 
una inst i tución del Estafio, pero si un privi'egio por 
un acta del ('ongreso confirmado per el presidente 
de la Repúbl ica . E l privilegio no vence basta el 
afio 1941, y mientras dure el término, el Qonierno no 
dará concesión á ninguna otra Loter ía . 
Ninguna compañía en ol mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan aito de sus en-
trabas, y le da tantas garant ías fioancieras al p ú b l i -
co para el pago de sus premios, ni da un premio ma-
yor como la nuestra. 
Les resguardos tomados para los detalles de los 
sorteos, son tales, que los intereses del públ ico es-
tán completamente protegidos. 
N.) puode la Compañía vender ni BU solo billete 
del Sarteo, mientras el hnpprte de todos ios premios 
no esté depositado, así es que ol dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
A d e m á s todos loa billetes tienen el endose s i -
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Compañía 
Garantizada do Santo Domingo, cuyo capital de dos 
millones do pesos, certifico que hay un ooposito es-
Secial da $600,000 en oro amerioaco para cubrir t o -os los premios on cada sorteo, pagando á la presen-
tación el premio qne le qoque á este billete: r emi t i -
mos nhcka á los siguientes depositantes en los Esta-
dos Unidos: 
Mutual National Banco, New Orlcans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Ciudade. 
Franklin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati OMo. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Gheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. Ills. 
Banco del Comercio Omaha Néb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin descuento 
L a única Loter ía en el mundo que tiene ls« firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Consulado de los Estado» Unidos en Santo D o -
mingo, marzo 18 de 1894. 
Yo, Juan A . Read, Vice Cónsul de los Estados U -
nidos en Sto. Domingo, certifico que la firma del Je-
fe Rafael M . Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que esta al pié del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mí. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
en esta ciudad en esta focha del a ñ o . — J u a n A , Read 
—C. U . S. Vice Cónsul «otual . 
Los sorteos se celebrarán eu publi-
co, todos los meses, el primer mar* 
t^s, eu la República ae Santo Do-
mingo, como sigue: 
SEPTIEMBRE 3, 
SEPTIEMBRE 3 NOVIEMBRE. 5 
OOTUBRE ; 1° DICIEMBRE. 3 
OON U N 
AVISO. 
JLos premios mayores de cada sor* 
tso so comunicarán por cable el dia 
Ae l a jugada á todos los puntos den-
lo se hayan vendido billetes. 
P L A N D E L A LOTERÍA. 
100,000 bilíetes. 
fe1?» Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
L I S T A DE LOS PEBMIOS. 
1 tfKíSMIO D E 
l P K B M I O OF 
l I ' R E M I O D E 
1 P R K M I O D E 
2 P R E M I O S D E 
5 PRK.MIOS D E 
10 P R E M I O S D E 
25 P R K M I O S D E 
50 P R E M I O S D E 
100 P R K M I O S D E 
300 P R K M I O S DW 
3)0 P R K M I O S D E 



























VINO D E P E P T O N A 
PREPARADO POR EL 
Contiene 25 por 100 de su peso de carne de vaca di-
gerida y asimilable inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente para este objeto; de un 
sabor exquisito y de una pureza intachable, constituye un 
excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al organismo los elementos 
necesarios para reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez siquiera para poder 
apreciar sus especiales condiciones. 
Al por mayor 
Droguería del Dr. Jhonson, Obispo 53, 
y en todas las boticas. 
C 1309 l AK 
FI E S T A A S A N R O Q U E E L D I A 19 D E sept embre, á las ocho y media de la ma&ana en 
la Ig lena de San Felipe. É l Pane^trloo de San Ro-
que está á cargo del Rdo. P a d r « Fray Agapito del 
Corazón de JesxU, Carmelita. Se ruega la asistancia 
á dicho acto.—lia Camarera, Angola de C á r d e n a s , 
viuda de Ojea. 10259 3d-30 la-30 
V ¿ A N F E L I P E N E R I — E L P R O X I M O D O M I N -
KJgo 8« ce lebrará la festividad mensual de la Guar-
dia de Honor: la misa de comunión general será á las 
siete: por la noche loo eieroicioa de oostumbre con 
soxmon por un F. Carmelita. 10220 la-29 3d-30 





Se abre por primera voz el próximo Domingo 19 
de Septiembre este restaurant situado en la calzada 
del Vedado á orillas del mar, montado á la altara 
do los mejoras de su clase dirigido por personas 
i i i teí igeutes, teniendo la ventaja que brinda con sus 
ventilados calones; los precios lo más módico posible 
y el trato esmerado. 10248 2 30 
B A i r C ^ J B R O S 
2 , O B I S P O . , % 
HACEN PAGfOS POB E i . C A B L l 
F A O I L I T A H OARTAf l D B O H á D I I O 
y giran letras á eorta y larga vista 
« O B B S N K W - Y O B K , B O S T O N . C n i C A G O 
8 A K F B A N C I S C O , N U B V A O B L B A N 8 , M B -
J I C O , S A N J U A N DE PÜhlRTO R I C O , ^ Ü N -
D R E . ' j , P A B I S , B U B D K O H , L Y O N , B A Y O N A , 
H A M B U E G O , B B E M B N , B B B L I N , V I K N A 
A M 8 T E S D A N , B R U S E L A S , B O M A , Ñ A P O L E S 
M I L A N , G E N O V A , E T C . B T C , A S Í C O M O S O -
B R B T O D A S L A S C A P I T A I . S S Y P Ü B B L O f i 
DB 
E S P A U A B I S L A S O A I Í T A E I A S 
A D E M A S , C O M P B A N Y V E N D E N 3 N ÜO-
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
K I N G L E S A S , B O N O S D B LOS F .BTADOS 
O N I D O S Y C D A L Q Ü I B B Á O T R A C L A S E DS! 
V A L O R » » PTIHi , IOOB o 898 Me-lGMy 
8, O ' R E I l l i L í , 8. 
E S Q U I N A A H E B C Á D E E a S o 
H A C E N F A m n v m E L C A B I - I ? , 
Facilitan cartas do crófiito. 
Giran letras sobre Londres, Now York , New O r -
leano, Milán, Ta r ín , Roms;, Vonec ia^ lo renc ia , Ñ a -
póles. Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bremou, Hambur -
eo, Par ís , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, L i l l a , 
Lyon , Móxico, Voraorn», Sau Jnan de Puerto Rloo, 
oto., etc. 
Sobre todas l a s c a p i t a l e » y pueblos; sobre Palma do 
Mallorca. Ibiz», Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas , Remodios, Santa Cla-
ra, Caibarión, Sagú» la Orando, Trinidad, Clenfne-
goe, Sanctl Splntus, Santiago de Cuba, Ciego da 
Avi la , Manzanillo, Pinar del Rio , Gibara, Puerto 
Pr ínc ipe , Nnevi ta» , etc 
! 1153 1-J1 
No cumpl i r ía mi conciencia si no diera- púb l i ca -
mente las gracias al doctor Gálvoz Guillóu por Ja d i -
fícil curación que llevó á efecto en mí, dejándome 
perfectamente bueno y pudiendo dedicarme nueva-
mente á mi trabajo. 
P a d e c i a h - c í a largo tiempo do ^ ¿ r t ó i a s corporales 
que rae debilitaban en extremo y extenuaban de día 
en d í i . 
Acodí á O'Reil ly 106, gabinoto del doot< r Gálvcz 
Guil lón, y sometido á su tratamiento me vi en breve 
completamente curado. 
Dsapués de Dios, debo la vida al doctor Gálvez 
Guillón. á quien por esto medio hago presente mi a-
gradecimieuto eterno. 
Lamparil la fiO.—Manuel Millas. 
C 1 4 i f 2-30 
G - R A C I A S . 
Desde muy niíío padecía de una her-
nia que había sido imposible enrar, y 
por las referencias que de las cnraoio 
nes realizadas por el Dr . Gálvez Gni 
Ilem tenía, asistí á, la consulta de este 
señor y hoy gracias á él c-stoy perfecta-
mente curado. Habana, agosto de 1895. 
Santa Cruz do los Pinos. Para informes en la H a -
bana, J o s é Alvarez, Obispo 107, sombrerer ía . 
Casimiro Saiiz. 
C 1412 8 22 
dualvezguhlm 
Imnotencia. Pérdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
í á 10,1 a 4 y 7 a 8. 
O ^ E S I X ^ I T 1 0 6 . 
" 1RS0 W-9 A 
m db 
J I R O D E L E T R A S 
APilOX 5 M ACIONES 
100 P R E M I O S D E $ 200 son $ 200C0 
100 P R K M I O S D E 120 son 12000 
100 P R E M I O S D E 80 son 8000 
00 P R l í M Í O S D E 60 «on 6000 
P E E 19.108 T E R M I N A L E S 
999 P R E M I O S D E $ 40 son . . . . . . 8 39960 
999 PR tí M I O S D E 40 eon S9960 
999 P R E M I O S D E 20 «on 19980 
990 P R E M I O S D E 20 ion 19980 
'^92 574880 
r K E C l O S DE LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente ó la moneda co 
rriente de los Estados Unidos de Norte 
imérica. 
Billetes enteros $10; Medios $0; 
Quintos $2; Décimos $1; Vigési-
mos, SO centavos; Cuadragésimosr 
26 centavos. 
Faru los vendedores, precio especial. Se 
lesean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
G U A R D E S E de comprar ningún billete 
ie alguna lotería que diga jugarse en alguno 
ie los Estados Unidos. 
Lói premioa se pagan al pieseut&f el billete y p u s 
JU c i l i o pueden enTiarso ulrectamonto i, nuestra o-
acina pTmdpul 6 por conducto do cualquier banoo é 
igencia dri cobros. 
Bstando los billetes repartidos antro los Tendedo-
res de todos partes del mondo, ea tepoaible pode» 
ftr alimoros espcoisles. 
Modo de maadar el dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú órdenet 
por ExprOíios, Letras sobre Bancos, Carta oorriente 
S por caria cortifleada. 
N o s e a e e p t n n p e d i d o s p o r m e n o s d e $1. 
Lo» compradores deben tener presente que se ven-
lea billetes de otras lotería» Inferiores y de mala fe 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enorme» 
l ú e es muy dudoso el pago de lo* premios prometi-
loa. Asi es, que los uompradores para su propio 
piotección, deben insistir eu no aceptar otros bi l lo-
iesquelos de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
L O T E R I A D B S A N T O D O M I N G O y de eute mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar loe premios a-
lunciadot. 
Los premios se pagarán en oro 6 moneda 
oorriente de los Estados Unidos del NorU 
Amérioa, á la presentmión y entrega de lo* 
Wlstea. 
Olreoo lÓB, : 
J . B , S a r a o s . 
HiTTKB OBISPO Y 
O 1156 
O B E A P I i k 
í r .e i J l 
Yias urinarias. Sífilis. 
Gabinete de consultas y operacio-
nes, Amargura 69, de 12 á 3. 
Dias festivos: de 12 á 1. 
10058 26 27 A g 
DR. M A R m D E L F I N 
í í é d l c o d e niños. 
Ccueultaj de onoo & una. Monta n. IS fa l io i ) . 
T>r. Manuel G. Larrftñaga. 
Cirujano dentista. Participa á su numerosa c l i a B l c l a 
y a i i igot , que ha t rasKdido su gabinete á O-Rei l ly 
i). 50 entio Agaiar y Habana. Consultas de 8 <i 4. 
10081 4-27 
J . L . de Mendoza 
Enfermedades del oído, nariz y garganta. H a tras-
udado su domicilio á la calle do Dragones n'.' 7;í, en-
tro San Nicolás y Manrique. Consultas de 11 á. 1. 
9156 alt 13-7 
GaUano 134, &ítOH7esqninaá Dragona 
Especialista cu enfemudftdo» Tonérec-Bifilítio»í y 
•'occionos do la piel . 
Consultos de dos 6 cuatro. 
r S L K F O N G N . 1,815. 
« 1314 i . A g 
Dr. Alberto 8. de linstamante. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Especialista on partos. Consultas do 12 á 2 en Sol 
U. 79. Para sefloros: marte» y j u e v e í . Domici l io : LUÍ 
55 Teléfono 565. 9568 52-13 A g 
A N U N C I O S D E L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
OBRA F I A 25. 
Hicen P'<í,''5S por el oublo ^i.-hn letra». ! i corta y l&i 
K¡» v.a'a y Jan osnas do c r í l i t . ) -«obre WJW York . Pl-
ailtilfiíi) New Orloaua, S^n Rnu^tMO, Londres, fs.-
ns, Madrid, Barcelona y derafo r.aplta'es y nln*'.ades 
•miJortantee de k>.i Estados Unidos .f Europa,»»! o r ce 
obre todos los in">bl.>j ^ iCnmf'i» f «ug proAiuci:,i. 
esquina á Amargura 
HAOBW P A G O S P O H B L Ü A B L H 
Facilitan cartas do crédito y giran 
letras á. corta y larga vista 
sobte Nueva York, Nueva Orleaua, Veraoru», Méji-
co, Ssa J a a D de Puorto Rico, Londres, Paríu, Bur-
docS; Lyon, Bayona, Hvuburgo, Roma, Nápoles , 
'•Illáü, í í énova , Marsella, Havre, L i l l e , Nantes, Sainl 
Qulnl iu , Dieppe, Toulouís.t, Vo^eoid, Florencia, Pa-
l o m o , Tnr ín , Mesina, & , »•! oonso sobre todt;j l i i 
Mpita íe i y poblaciones de 
= { S F A 3 S r A B y S T . A S S a A l S T A E I A S 
C 1301 15(5-1 Ag 
•i g 
ñ < •a 
0 




CURA TODO VICIO DE CA 





P A R A C U R A R 
F l e b r © I n t o r m l t e s í o , Terc ianas y todaa laa 
« a í e r m e d a a e í causadas po r l » 
No ce»t!«Be quinma 6 niiaera'.cí y no IWUD» OOJ 
0»Migulemo millos efectos en 1« Cür.itüiviMi P 
E l pronto y eficaz alivio qna este (¿últÓ prodiir» lo 
yOlBT Y CIA., Cltaitancsga, Tcnn., ü. S . L 
LA !»>. i M E R A I N V E N T A D A Y 
U1888 
El Tipo-Modelo de las Maquinas de Escribir del Mundo. 
Sobresale por la legibilidad y Bel-
leza de su obra, la Facilidad y Con-
veniencia de su manejo, y por su Sim-
plicidad, Durabilidad y Rapidez, 
Escribe M a y ú s c u l a s y Min í scu las , Signos de P u n t u a c i ó n , K i í m c r o s , Signos 
Comerciales, Letras. Acentuadas, etc., en todas las lenguas de E s c r i t u r á Romana, 
y cn varias otras que empican diferentes cavácteres . Por orden especial se les 
puede construir a d a p t á n d o l a s í los usos p r o p í o s de la Diplomacia , el Comercio, 
U A b o g a c í a , la Literatura, la Medicina, etc. 
A S O L I C I T A C I Ó N S E E N V I A R Á C A T Á L O G O I L U S T R A D O . 
WYCK0FF, SEAMANS & BENEDiCT, Fabrícanies, 
3 2 7 B R O A D W A Y , N E W Y O R K , E . U . DE A . 
£M<II<¿U£ S E R R A P í N A i . A , • • C a ü e C a S » 8 5 » H a b a n a i 
O 1316 T - A g 
Sr . Cario» B. Finlay y Sto-ino. 
• x - l n t e m o del " 2 í . Y . Ophthamlo & A u r a l Ins t t -
»a t« . " Especial 'sta ls.3 eTifenaedmls» da loe ojoe y 
á a ios o ídos . Canra l t e t da 19 ¿ 3. Afa-*«3.te 110. T*-
í i f o n o SsW. O 1318 ' - A g 
Dr. José María de Janreguízas1. 
a i s r - i c c I I O S E S O F A V A . 
Cturne ióa radical del hldrooole po? untprocedLEcíec-
to sanoilio sin o x t r a o c i ó n del l íqu ido .—Espae la ' Jdwj 
aa ñobre» pdmffieut; Prado 81. Tolafono 805. 
C 1313 1 - A p 
Dr. Raimundo de Castro 
Se ha trasladado S, Prado n ú m . 110 A . Consultaa 
de 12 á 2. 8438 78-14 J l 
B E B O ! 
D E L A P A C D L . T A D C E M ' R A L . 
Coniul ta* todoa los d ísa m c l i u o lo» festiTO» da 1» i 3 
O 1321 1-Ag 
S E S O L I C I T A 
una señora para patanta de un colegio en el campo. 
Habana esquina á O 'Re i l ly n ú m e r o 65*, altos. 
10250 la-30 l d - 3 1 
D E S E A COLOCARSE 
ana criada de mano pera na matrimonio 6 corta fa -
mi l ia : en la misma nna manejadora. D a r á n r azón 
San Migue l 175, al to». 10116 4-85 
NE P T Ü N O 219.—SE D E S E A U N A S E Ñ O B I -ta ó S e ñ o r a de mediana edad, blanca, de mora-
l idad que quiera v i T i r en familia dándo le un corto 
sueldo y r o p a l impia , para ayudar á la asistencia de 
una señor» enferma y hacer la limpieza de la c a s a . 
10218 4 30 
Don Manuel Aid érete y Morales 
residente en la Habana, calle de Paula n . 60, desea 
saber donde se halla su hijo J o s é . 
10228 4 30 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse en casa part icular de costurera, sabe cor-
tar y cumpli r con su obl igación. I n f o r m a r á n en V i -
llegas n . 42 enalto n 6. 10243 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático cocinero aseado y trabajador, bien sea 
en casa particular ó establecimiento: i n f o r m a r á n Sol 
n . 21. 10226 4-30 
X>r. F . M i l l á n 
C a t e d r á t i c o por oposic ión de A n a t o m í a v E m h i i 
eecia. Consaltos y operaciones en Salud i 9 de 1 á 3 
9302 26 7 A 
i)r Fraaeisoo P ó r t e l a 
N E P T Ü N O 72 H A B A N A T E L . 1434 
Consultas y operaciones para eu fe rmódades de 
las mujeres v de iss >ía3 urinr.rias á las 12. E n Obra-
p í a W . gr»í)« 4 ios pohrev 9399 26-8 ay 
A los propietarios de casss 
D . J o s é H e r n á n d e z , con g a r a n t í a á sat i t facción, 
desea arrendar por a ñ e s una ó m á s casas siluadas 
en buenos puntos de esta capital, aunque és tas re-
quieran alguna r epa roc ión . Las personas que deseen 
alquilarlas en mód icos precios, bien por tener que 
ausentarse, 6 bien por convanir entenderse con un 
solo arrendatario y contar con una entrada fija y se-
gara, pod rán íí i i igirse á San Miguel 82 de 4 á 6. 
10073 alt. 15-27 A g 
TtH. OAMOANTA. 
Bípí«:í»l idai l : Ei<fanH«d«d<» d» la matris, vías t>rl-
in&» l a r i w s y s i f i ' í t ic t . . CouaDltas de 11 á L Vír 
1 As 
narlax, i « i n g 
i : 
K•• i - d f '.ir ̂ r^ i'J- *f-i'itisi i L**lt*d. 
«; 1317 1 A g 
Dr. Maimei V. iiiiago León . 
M E D I C O C I R U J A N O . 
C a t o d r á ' i c o da Cl ín ica Oa laú rg ica de la Uuivarci-
dad. Cüusnlfei» de 12 á 2 Habana ufimevo 51. 
8441 156-14 J l 
S E S O L I C I T A 
uca cocinera peninsular qao duerma en el acomodo, 
que sepa cumplir con «n obl igación y teoga buenas 
refárecc-Hs. Agai 'a 223. esquina á Monte, t J t ts de la 
sombre re r í a L a Ceiba. 10229 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera asturiano con buena y abundante le-
c h í , de cuadro meses de parida, puede verte su r i ñ a 
San 1 ázaro n. 293, t iene personas que respondan 
por su conducta. 10235 4 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora penineolsr (g^H^g'») para coa^r á mano ó 
á m á q u i n a , EOvimpsñsr una S r i 6 paracuidnr un ni-
ño , titfrie quien resp^"';^ j>or su conducto. Mouse-
r r a f e l l á . 10236 ' 4-31 
S E S O L I C I T A 
un¿ lauchach t» de 12 á i 3 años para ayudar á los 
quehicetes de una caat ', que traig-t buenos informes 
v que te-i de moralidad. da'Sn razón de su ajuste en 
Concordia u. 7. 1^211 4 30 
D E " C R O M A T . 
ttsyeelaltdaá cu el t r a t i in l sn to da la sífllla, «.¡coras 
snfoíraódaíUa venóreft*. Ccasnl tM de 11 6 % J«»4 i 
113. TV :>CS4 1210 
D H . O I T R ' J ' A T O L O P E Z , AliEBlSTA 
del As i in .:e Kt i í joaadM. Coosuitaslos June» v;"Hei»ej 
di . 11 N6ptQno64. Ayiaoi) diarios. 
lirt fn.i'.m dt fn eupitnL IT 
Hontultns 
13-5 ' A g 
3Dr. Emi l io Martin©! 
Enferiiiada l e i de la g a r r o t a , naris y oídos, d 
guitas Xé 11 á 1. Telefono 1 057. Oour-ulado 32 
9574 26 8 A 
Eníerme^ades de ia piel 
sifilíticas, vené raas , l í j í roeai . & o . y damás ii taleí de 
la sangro. C o n s a i t a e i » 13 á 2 Jeafi* Mar i» 91. T e -
lófono 737. Ci tSXS 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peolnsul.ir ue criada do mano, sabe coser 
4 m iuo y :í máqu ina , tieao persona* qae respondan 
por su conducta, no tiene incenveniente en i r al cam-
po. in formarán Agaacate 73. 10224 4-30 
D E S E A COLOCARSE 
de criada do mano» una joven de color en casa par 
t icular para matr imomo B i n H ñ ' s ó corta familia 
i u fo rmarán Damas 72 10212 4-30 
A G E N C I A D E N E G O C I O S 
Y C O L O C A C I O N E S , A G U I A S C9eeq. á O B I S P O 
T E L E F O S í O 872. 
Servicios de olio: F a o i ü t e r criado* de todja clases 
7 terr .e . sn t t i t á toa para quintos, dioero con garan t í a 
Ruc^r < edui: s y demás , comprar y vender uiooes en 
general, cafui, fincas, acoion^ft. frutes, sneldus, pen-
sic-oes, (orrer ¡nteatsdos en «¡S Loi aa y cu ai'to se le 
encarece 102t4 4 30 
AG E N C I A L A I D E A . — C O M P O S T E L A 64, T . 969, necesita que los Sres. dueños de casa le 
pidan 2 costureras, 5 crianderas, 6 criadas, 4 n i ñ e -
ras, 5 cocineras y 75 hombres para todos trabajos; 
tienen buenas referencias. M . Va l lña . (Se sacan c é -
dnlaf) . 10099 • 4 27 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular de criada de manos, sabe coser 
á mano y m á q u i c a , no maneja n iños . D a r á n razón 
Coropos te l» n . 18. 10084 4 27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó manejodora: tabe 
bien su obl igación y es ca r iñosa con los n iños , t e -
niendo personas que respondan de eu conducta: no 
t iece Inconveniente en viajar á cualquier punto que 
sea. Inquisidor 25 entresuelos dan razón . 
10094 4-27 
S U S T I T U T O S 
L a Acencia da M . V a l i ñ a necesita 11 para vo lun-
tarios quintos del 94 y 8:gne facil i tando los que le 
p idan, CompoRtela 64, T . 969. 
10100 4-27 
DE S E A ' . C O L O C A f l B E U N A C C I Ñ E R A P K -nlnsnlar de mediana edad para casa «le corta f i -
m i l i a : tiene personas que la garanticen. J e s á s Mar í a 
n ú m 100 d s r á n razón 10079 4 27 
CR I A N D E R A . — D E S E A C O L O C A K S K U N A joven peninsular á lecho entera, laque tiene bue-
na y abundante, de un mes de parida: se garantizan 
sus buenas condiciones por exigsnte qv.o sea la f ami -
l ia : se puede ver ella y su n iño , calle del Bayo n, 70. 
1C090 4-27 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una blanca ó de color para cui iar un 
n iño de un año, en Lagunas n . 2; presentarse dn 'as 
diez en adelante. 10096 4 27 
UN A J O V E N P E N I N S U L A K D E S E A E N -contrar una casa de personas decentes para c r ia -
da de mano. l u f o r m a r á n luquiaidor 33 
10097 4 ^ 7 
AG E N C I A D E P U L G A R O N —Reina 28 T e l é -fono 1,527.—' OLticúa facilitando criados y de-
paudienus do todas c ases coa recomendaciones; 
compra y vendo muebles, prendas y ropas y recibe 
ó rdenes para a^u iWr coehes de lujo v caí roa d^ m u -
dadis. 101(8 4 27 
S K D i auia,-. E S i í A C O L O C A R U N A J U V E N P E N I N -b'enssade manejadora ó criada de m i n o , 
sabe coser á mano y v r;áquii>!i: tiene qu'en respon-
da p r r an conda ota In fo rmarán calle do la'Uftbaaa 
n . 121. elt -s. 10069 4_27 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E -ro peninsular, aneado y <ie toda conf íarza , bien 
sea en c i s a pameaUr ó estableeiioieato, tenieudo 
personas qoe garaulio.ei; t u bueu i-ortiportamiento. 
O'Reil lv n . 86, a lmacén de víveres , dx rán razón 
10066 4 27 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A B U E N A C E I A -da de mano , peniuaular, aou^tumbrada á e a t e ser-
vicio y con personas que respondan de su buen eoir,-
portamiento: entiende f^po de eostura. Aipiirgura 6t . 
eaquina á f ompostela, ififorui.Nrñn 30001 l S7 
B O A R D I N G B O U S E 
M O H T E R A 
E n esta bien mentada casa, e n c o n t r a r á n los h u é s -
pedes, magníf icas habitaciones, bnen m e n á , delica-
do y esmerado trato y precios módicos . 
10223 8-30 
ALPILEEES. 
Se alquila en módico precio la casa A g n í a r 112, en-tre Amargara y Teniente Rey, con dos ventanas, 
sala y antesala, con suelos de m á r m o l , sa lón de co-
mer, 4 cuartos bajos » 2 allos, cuarto de baño y de-
más comodidades, para una regular familia. L a l lave 
en la sas t rer ía . I&formarán Compostela 28, de 12 á 1. 
10255 8 31 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
un general criado do mano. D i r á n rc.zóa en Refugio 
n ú m . 2 B . 100G3 4 27 
i i m i á ñ 
A B O Q ' - . O O 
Mtltt.i D. 53 P » i3 44 
H 1320 
•i»ie?oü<> i , í 2 i . 
EN L A C A L L E D E C A R D E N A S N . 5 D E -sean co locarse dos p o M n s a i a r e s , uno de criado 
de m a o, el qae sabe rizar v t da su obl igacióu y 
hay q-.i'cr: respoiida p o r é ' ; y e l «.tro de portera con 
'aa mrj^r-í» reoo iaennac io i . ea de esta c iuda i , é s t e s e 
halla cap; z para otro mia lqn ier cargo que se le pre-
ee-ta. 10^09 4 J O 
E S E A E N C O N T R E B C O L O C A C I O N U N A 
í _ * E o r e t j a lavandera paraua m'-trimonio solo ó co -
cinera, u r a do las dos rosas , lavandera ó cocinera y 
que sea en c a ' a pa i l i i n lo r : cr>n peruonaa (;UB respon-
d?n pt r f)9, D r gonas 16, entro Agui la y Amistad. 
10 22 4-30 
MWMIM. 
S E N E C E S I T A H -
nn bueri tei e lor lie l i b r o i , ua proftytjij do iiistroo • 
cióii pr niari^ > ana cr ia i rdua á 1 che entera I n f o : -
r jurán m Dragones esq á Prado. 1 tras C y D , 
10153 21-28 2 i 29 
M ^ O M I C I X . I O 
Pi-imera r segundi «vseS:»' z » — I n g l é s y F r a s -
eé H — T - n e d u i í a d e libros — A 80 CM. U bo.a .—Vir-
todos 171 y Empedrado 15 102W 4 3 l _ 
i c a t a i a íe Solfeo, Raso í Gofo. 
3 pasos mensuales, pago ade'antado. San Nico lá s 
66 entre Neptuno y Concordia. 
10207 4-29 
D E 8 E S O R I T A 8 . 
Oíiispo 66 esquena á Cojnpóst^Ift. 
I N T E R N A S . M E D I O I M T E B N A S , E X T E R N A S 
Loa ctrsos so r o a n u d a r á i ' el 2 de Sepiiombre So 
f a c í t i u u pro^pecios^ 10076 6 27 
T N S T Í T ü T H f J Z P A R A L A (!ASA D E L O S P A -
X d r e s 6 por hora. Baeria ins t rucc ión , f rancés , i n -
glés, pibua. l i e í e renc ia» bnez.as. Dejar laa sePas 
10088 4-27 
Í T T N A P R O F E S O R A Í Ñ O L K S A ( 8 U Í - E R I O R ) 
\ J de. c'aies ádomic i l i o A precios módicos üe Uiú-
(Sica, *olf,;c, dibi-jo, iiiiitur."., berdadoe, ins t rucc ión é 
Jdiomaíi *iue e í i seña í jMblsr en pocos nieges, d a r á 
a'gur.as ft-rcicnes en csiabi.? de c.isa y cciaid 
j a r las señas nojr siaa lupr!*! m 
ao i . Obispe 43 10036 
Da-
la tibtéíU de W i l -
4 25 
DESICA C O L O C A H S E U N A P K N I N S U L A R de criada d.- n i i t i f s ó manfja iora y entisude a l -
de cori; i«: S3b•', (••> obl 'gacióii y Rui p personas que 
responda;' p.:r olla: in<p't 'dfsía o ' l e del Morro n ú -
mero 5. 1020i» 4 ?íí 
D E S E A C O . U O C A R S E 
nna jov. n peniiieular Jo criaba'!? "'anos: tiene quien 
r e s p n n d » por f-lia. Ter/ict te Rey 17. 
fOTO: 4 29 
D IT SEA oa C O i j < ' ' " A R S E B I E N SrtA E N E L mpo ó en la Habana. boena criada de co -
lor para el servicio do mano 6 para m a n M i r nn nifi >: 
sabe cumplir c-in t u obligación y lipne psrscnas qiip 
la g s r i ' ticcn. I npu i id i án E j i d o n. 9, altos. 
10170 4 29 
P S S F A C O L O C A R S E 
aiTa sefiora, dí> .'.«.cdi^ua edad para cocinera para cor-
la f -mi l ia . y daernif» en el adorno io si coevisne, en 
la IT-íbana ó on Jest í» dj>J VoTifs. í o f o r m a r á n J e t ú s 
M-ir íalO. 101SO " ' j=-29 
•|71Ñ P A C T O — S E D A N < ; i N C O O SEIS M I L 
Hi^esos con módico in te rés sr, casa en el cer t ro de 
Ix Ha! a^a, fdo interve"-ción d« corredor. Gaanaba-
coa. Corta t'aif-o n. CS d.-̂  o< ho á doce de la rnañana , 
infor .narén 10184 4 29 
ÜN A ShSTORA P E K I N S C L A S D U M { S D ' A -na e d a a d , hr.nrada y t i a b \ i a d f - r * , ddoea cojoca?-
se de T i a J a de mano en cas» de corta familia, ea co-
losa de su t r f b i j - i y tieoe personas qne re»pondan por 
•a cond ' i i ' a . ÍHfi> m s r í n J e f í s Marín, e quina á 
Col-a, b o d í g v , n. 27, <W(án razó» 10177 4-29 
INTERESANTE. 
D^ffí Marpelipn Hataionga. viuda de Vüa , profe-
sor» "iel C t - ' r o OJIÍ*^"-, part icipa á sae Dumerosas 
alunuiss s JKJI>~J- e i ñ á r a s v tüño r i t a s de esta csf i ta l 
qpe hsTsíi ¿d^siriiír» 6 dereeo a'iqn r i r su cel&brado 
ibétodí» de cp?<.SBa en Diciembre tc-ndiáú logar 
los exáiaaffea j a?» ebienar el profesorado eo diebo 
éUte i s a 
T»ir.b:é . q ie ronceder^ uc u;»s rts e n s e ñ i i za gra-
tu i ta á loOta .cautaa aluriia.^a d t t a t u prssectaree á 
e s á m ^ u 
L.> qae av l -^ ean ttem^o al púhVi.:.i o t t* ¿ s p i -
tó.i para qjue «e a p i o v é c o e i i i ' ¡a* e-nta.l'is que difha 
enseña ' z» r e u - . n a á tcd»a la» MáSw de ia s.iciedad. 
N O T A liecibe <3e 10 á 12 do la inul to!»; Cuírier 
i ^ e . U 10019 4-25 
Ai ^ p g Slo,000 
IQIS» 
p. ' rg>Dts 15 p l a -
4 29 
D o ñ a Í M i m Vérit urna 
¿"¡oncertista 
P R I M E R F B i í M I O 
de V.o í.i y Qan tá , 
D E L C O N S E R V A T O R I O 
D E M A O v . I D 
Diící j i i i í» predilecta del s i an - i . t e vloliniista Sr 
l». ¿PMU Moiiast*-rin. fxpttót'.aaUta 4a •» cé l eb re 
diva MOJÍ. >y!rt£.ii;.a N i son. t t j , <í-. 
Di»potií?!Jda »•« n gtíBa- he"'* h4bi nírc«« sus 
servicio? C;ÍÍOO profesora de V I O L I N y C A N T O . 
Recibe ó f A e a ñ Í n í l establecimte ¡ •> ' B-xque de 
Bolonia" cUie ' iel Oíí isno, el Sr 1>. F-.n* ibn Tara-
cena rL1420_ 8 ^ 4 
T f E - . C l ü N K S D E IÑOT^IíSí, i ^ i N C E S Y T E -
JLiaedur ia d« iiijróe por par t id iCoMd 4 í ? r > t é a m e n -
saa!. ge f . r au t i za refo-roar !>i peor letra pnx jin 
método or.ií ciül r *n nooas Jecolotei. PeH* Pobre 
34 9971 6-23 
Efecnelas PÍSFI áa Oüaoabacoa . 
Desá« el 1? de Heptiemhre que t a r i abierta la ma-
t r íeu ia í l-.n o.'.lgnaturas de 2? eusefiana* y de les es-
t u d i ü í d e e^i io ío lón al comercio, así como !>* ins-
cripción vars ;a 1? enseñanza 
l^js a l ú n i t c s de S1? en^-rñat ra y estadios de ap!i-
ca r i ón p rese -o tuáa ia cédu la personal, si han cum-
plido 14 1»CC'3. 
Los que hayat; da veiriticar su logrear», nean in ter-
B O S ó esterr**. deberán p í e sen t a r su rá d» bautumo 
y el cürnfiaado de vacuno. 
Lns alumcos intcrn«3 ingresarán ea el Colegio el 
día 1G psr-i :a r.peritira del < prso que será el 17. 
Para ;oa dei^is poimenores puia el itgreso do a-
luniucs i t . ter8ós. t í i .^ t ise p r o í p w f o s . 
G " G aba coa 15 de Agotto í'a 1895.—Pt.dro >aan'a-
dae. Escolapio. 9702 2o 13 
m m 
se dan c m hipotoca j 
te r ía E l R u b í 
A T E N C I O N — U . i 
j f jLda h o t í ! . -'tsea encontrar una s e ñ i r a 6 c i l allero 
como socio para extender m á s el tegoci ' en una 
elegante y espaciosa rssa r c í i e c t e m e n t e > onstruida. 
íu f r . rma ián Aguia r Íí5í> y 132, altos. esToit.a á M u -
ralla. E i la muios h-iy una b o t i l a y frt-s -a habita 
cióu qu^ f'í> á Is calle con cernida y atiatencia 
10199 4-2» 
Í - \ E S E A C O L u C A R S E U N A 8 E S 0 B A D E 
L /medi i . r . a edad para cecinar, h i ce r los quehace-
res de a r a ca>8. a c o m p a ñ a r una señor* ó caidor al -
gún ai f. rmo 6 M f rtua. I r f o i m a r á n Giuria n 3. en-
tre CÍLUM-B y E.-oro-.í-» 10202 4 29 
3 p«r«¡p|ilp mensual 
S - t jjstn toh'-Q a'qoil fwá 
ie U M u r H ' I i . p Rjrrtnós 78 
,ft « í ca on la c-nlle 
IDDfl 4 ¿ 9 
D 
f N B V V ( ' ' • • C i ü ú í i i f Y R E F O í j T h RO f-an-
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N t C O C I -n t ra peninsular aseada y de toda íotifi inza bit-n 
sea en casa partisnlar ó establecimiento: tiene perso-
nas que la garanticen: i inpondráñ calle del Aguacate 
n . 19 10087 4 27 
S O L I C I T A 
una joven de colur una casa para manejar un t i f io 
tiene muy buenos inforn)e« I i fo rmarán callo del 
A g a l l a n . 116. 10O89 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
nos j'>ven poui! snir.r para ni'.nej i-io ra ó criada de 
manos. Infi.-rn'.aión A g j i l a l 6 9 
10098 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora foroial para criada de manos ó ac-ypña-
fiar una señ -ra 6 para manejar un n i ñ o , Cuba 5. eu-
trnenelos da rán razón. 10103 4 y? 
D S S E Á C - O X . D C A S S E 
una B-ñora pcninsiil^r de ciiada de mauo ó nos de 
manrj idora ó cfo i i i r ra narx ¡M.rla f.imill» i i forma • 
rán l u inslr ia ei-q. á San M i g u i i , altos de! ci fu. 
10060 4 2? 
17 T N A S E R O R A DI? M E D I A N A E D A D D E -sea colocarso vara act impañar á UT:a et-ñ ii a sola ó s e ñ ' f i l a ; ei tiande de costara y -tiet'e qnifn r.^co-uiendA KU comportamiento. Revillagigeiio 81. 
10031 4-25 
' Don afjjo ííelíiHiiUe 
residente en el pucb'o de Arroyo Naranjo, proyineja 
de la Habana, desFit saber donde se halla su her;;>$ • 
no D . Rosendo C 1425 4 25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de otnco rae e< de parida, á leche B B -
tera, bviena y abutidaiitc. Tie!i«<|n!0 la re <>miftii 
de Callo del Morro u. 3. 10034 I Ü 
S £ ! S O L I C I T A 
una hu í t i a criandera on Refugio n. 4 entre Predi) y 
Morro. 10052 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peniosular de criada de m»no ó m •neja-
dora; tiene p-jreonas que resp-indan por e l l j . nfór -
m a r á n Paula n. 2 En la misma desea o'-'ocarie un 
bnen co inero. 10029 4-25 
E S ^ C O L O C A R S l í ü N ' l Ñ ' D i V i D U O P E -
eí '.sular par* criad >, ¡. ü i t i r o , camarero 6 bien 
para hotel, con buenas recomendaciones do su con-
ducta y comportan- ióüt j . D a r á n rezón Oficio» 11 bo-
dsfta. 10046 ^ 25 
D 
T y F s E A ( .OUOCAÍÍÍÍK UN J O V E N PEK{NTr 
X^rsular de 15 añes de edad de dependiente; de u n 
c a f é ó c r i a d o ue mar o: es v iv í , é i r . t e l ig&t i íe v t iene 
persona:- que r o s p o u i í t n ;> r é l . Dan lazóo S i n j g . 
n a c i ó n . 39 100P5 4 25 
D E S E A C O O C J A R S E 
• ;o y puntual, para, etta-un buen cocinero, muy a s í 
Jjlecimienlo ó caaa partícula» r tiene buenos r t f r en-
cias. Agni la 116 10033 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente ciiaudern de seis moie» de p t id.v á 
leche entera, la que tiene b u e D i y" '&bnnd»nt« ' V i r -
tudes y Am-ata 5, carn icer ía y Sa:! L í s a r o 3^9 
10028 ' '\ 25 
A G l í N O í A E L N E G O C f O , ¿ G U I A R 63 « q. á O Rei l lv . Tel . 4kb Ni-resit" criadas, it'ane'ja-
durasy mccbachcs. Tengo lí<crian Í . I Í H . C-.'Í)'i¿rc'' 0, 
ibVanuératf, ulanchaderin, cociberaa, criados, uib»^ 
ñi les , «Ji-rtiríiorcs, j a rd in ros, paraii-,ro9 y fas^ua. 
' 10050 4 25 
DES>ÍA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A ct r.'a, entalla y o«n f-.-cAi'-
ÓJ di Sí) ó 30 año- »íe ei's4 djü-ea ctlooarse ep 
oa«a de una f-Uiiha rtspfcíi-.blo (S «^sa d« c e s í ' tcio, 
bien sea en la cardtal ó c n • i ctxi'p^: sueldo i rad r a -
d. : ti« ne bur-iirs recoinei dai-i-UCR de pe>-c>r;E* res-
' letaMi*. cnai.oi.áráiJ cal e de ia Salud z . 16 
10193 4 29 
p g S E A C O L O C A R S E 
u r a j ven p í w ü i g i a f de cr:ada de mano ó n iñera , es 
¿ e bpera ' . ' l i dne ta y tu-J j p^rsonts oue l e é p e n d a n 
por el D r í n azqn San r e d r o c, 13 
10192 i-ZD 
Q U E 
por flguiln con ¡n 
mayor pei f^ccióc p^ra 'eñoiu^, y niños , ÜLÍ aea r< pu 
b:anca la tttíñ fina que se pue la desear eu una casa 
bar t ical i j r d f morsl idad «< lo para l . co^tora t-ea f n 
! la Habana ó fuern por ni'-s ó por dia, Vil le^^s 42 de 
1^ ¿u a.itda »« 10047 4 25 
DE S E A C C t / > ' J A K 6 E U N A C R j A N u E K A peuinaula' de ¿Q anos 'Jp e.'J"''} con bu't;na r á -
bunitaute ei he y de 6 n es» s de j;»rirf8 pffk cf: r''¿ 
l.-che entera ó media, se p « la ver su t.jSo; tiesa 
P 'rsonas qae respondan por "Vi 
107 d a r á n raz-ín. 10023 
calle de Q.rb" 
4 
ÜN A S E Ñ O R A R E C I E N extrans-ero te ofrece cumo s o n á m b u l a 
D E & E A C O L O C A R S E 
ur a j o y ^ j pe Licsn'.sr de cacinera y otra de maneja-
dora; t i t icei i ps^ í .c ras 5ne raspondan por su conduc-
t i y reoomecd d ó n d e la^ ^a-as «'on.'e h ' n t r a b f j a -
do. I o fo rmarán Col'^n n. 8 ¡¿0194 y 
D E S E A C O L O C A R S E 
ura crizndera. Mercado de T a c ó n r ú m e r o 37. n r i n -
cipaU 10195 6 29 
pesos se dan 
<•.< bre los a'qut'erts J.! r-ssas y $3 C00 sobre hipoteca* 
Pl¡ del Vapor. Varatillo E l ifiallíio, fifti de cam-
b;o. G'tl 'sno eí quina á D.-cgoces 10191 
A V I S O . 
Uua e ího ra pspinsulrr desea colocarse de criada 
de msi o, tabe coter a .asnp y m á q u i n a y tieue quien 
responda rcr t u hrriTadez.' Córra las n . 88, ii'forma-
rán. ' 10071 d 2 - Í 7 tS-57 
Testos barates 
en Salud s-úmeio 23, :;.breií/i 
C 1431 4-27 
m i m m . 
jo, ya l legó. 
DE S KA COT d« mauf^ld.^ L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R i , es c-r noea con los t i ñ )a y sabe 
cumplir con su ob ig ic i¿ . i Crespo 43 A : eu la misma 
un criado de mrno luteliReate y activo desea colo-
carfe- ambos tienen pereonas que r e s p o n d í a Tfgs 
elios do L s c.«"ms doud^ han setvido. 
_ 10Í28 4 28 
/ ^ B f V í - O 67 B A J O S - N E C E S I T O P A R A CO-
V^^ocav.-e y I C I I J Í O 10 cria'tos de mano, JÍ¿ ciimareros 
2 c j i o a r e r a í , 6 criadre y marejadoras, JlO cotjntjrop 
v ctcineras, 4 o ia d ra» (le 2 y 4 meses de paridas y 
2 criadites ^c 14afií>« peninsulares, 
10142 4 28 
p-XÑTA C R I A N D E R A . 
ila col.-r dores, ci}/ojiarse » leche entera, tiene nn 
mea de pa rda priüiwí'i*-» v ahuodante. I n o o n d r á n 
ladnetria 26 10lS« 4 28 
Lampar i l l a 59 entre Anacate y Villegas, so sirven 
oantinas á domicilio á $10 pKta por persona, á la 
c r io l la y española . No oividaríe . LMnpari l la 59. 
wni 4 30 
T A L L E R D E L A V A D O 
Agui la 17. Se enphca á todos loe marchantes que 
tengan ropa á lavar j planchar r.t asadu aiites t l t l 
dta 1 " de víalio del presebto aúo pasen á recogerla 
•an todo el mes de agosto del misr.uo año, pasando 
dicho plazo no tendrán derecho á recispjacióa algu-
na porque solo se respondo á la entrada del día 1? 
de Agosto ea adelatte. E a el mismo tñl ler de lava-
do se adraite un socio qae sepa su obligación para la 
calle y admin is t rac ión de la casa ó se vende. 
lOOlí 4-25 
/ B O C I N E R O Y DULCERO.—Desea co'.ochrse 
V^/uno [peoinealai que í rabaj i con pe>fecuióa á la 
ct ioün, e s p s ñ o í a y fraccesa y ya aprendido ei t r i e en 
los niviore* hotelea de esta capital y desea encontrar 
nna baore casa para trabajar y tiene ga ran t í a s . A-
guila n. 107 en la p o r t e r í a d a r á n r.-zóu, 
10267 4-3T 
D E S E A C O L O C A C I O N 
nna jove» penidsularde criada do mano ó de mane-
iadoia. Ticce auis-n garantice su conducta. I n f i n t a 
134, accesoria, <lquin.-. á P r ínc ipe . 10266 4 31 
S E S O L I C I T A 
a n a oaciala. moilista que sepa pü ía l l a r y adornar. I n -
qui s idor o. 12. alto*. 10252 4 31 
D 3 3 S E A C O L O C A R S E 
a t a cacicera blanca, asead», bian sea para la Habana 
6 el Vedado: sabe su oJiPgaoióa y tiene quien la ga-
rantice" ea>lfi de los Sitios i i . « esquina á Acéreles, 
d a r á n i z i á . i . 10291 4 31 
S E S O L I C I T A ' 
para t r i a r la de mano y manejadori esa blanca 6 mo 
rena de 40 6 50 Hños que t anga reconjánüí-ición d 
personu de C'.'ufi"^» 
s en t é . Estrel la 'J^. 
ixo eiend-
10219 
a t í que no «ní L>:S>-
i 31 
D E S E A E N C O N T R A R 
ana morenita ropa qoB lavar en eu casa, teniendo 
personas quo reepondaa por su conducta,. Informa-
rán E c o n o m í a B. 35. ' 70256 4-31 
Í Í S E A C O L < ) C A R S S U N A C R I A N D E R A 
joven peniri i ínlar aclimatada eu el país cen bue 
na j s b n n d a a í o ie -he ele 4 meaos de parida y t iun 
nna n iña muy crecida y hororoia: hr.y personas q c e 
garint icen eu buena conducta: d a r í n razón á todas 
.ñoras en l " '""'le de la Habana n , 87, entresuelos, 
10274 4-31 
S E S O L I C I T A 
una mu/ihacba d 14 á 16 años para ayudar á la l i m -
pieza 'le o' a 'jasa, drf p o c i familia, no ha do salir á 
la c-ille. Habana 6o álfco*, sptre O-Re i l ly y S .Tnan 
de Dios. 1C130 4-28 
CE N T R O D E C O L O C A C i O N E S . —'tenem&ií i s c e l e a í e s cociteros y cocineras, 3 por tero» con 
buenas recomendaciones, 4 criados de manos, 2 ca-
•nareros y solicitsmos tí criadas, 3 manejadoras y 
coeturcas. Aguacate 58, J . Mar t ínez y Hno . T e l é -
fono 590 10140 4-28 
L L E G A D A D E L 
y otra 
c ia ieda adiviria'.i-mes. Acudid y os d e o c g a ñ a eis 
á Con .T ' s to la 55, entrenuelo, cuaato n 2 
ÍOOO» - 6 24 
D E S E A O O L O C J L R S ® 
una criandera á leche entt ra et n 8 mesee de parida 
con buena y abundante leche; i r fo rn i a rán A n t ó n 
Recio 25 ie^a B , entre Corrales y Gloria . 
- ;cp?7 4 
• i : ~ ~ s a S O L I C S T A 
uca señora do m d ia t a ;-(iaJ pa'a acoinpafiar á una 
Sra., h i ce r la l impieza de dos h ib i tac io : es y C-.'^T 
a'go. No se le d a t á gtan i i t e ^ o pero cerá confide 
rada como en familia. Ar. i tn s 117 entre Pr.rf ev^tan 
cia y Lealtad. 10014 4-24 
S O L I C I T A 
una criada b larca ó a&wñói t j r a jiiare^ar un cifio, 
que ésta tenga buenas referenci- s y sea enrid „ i con 
ellos, impo- - i r ín Escobar n. 166 
10012 4 21 
Q P I J J O I T A C O L O C A C I O N U N A S t A T U O ge-
>Otierál CÍ cinaro y j-epostero t3'it'> p-ir* estahleci-
ntiiento romo para casa p,vti<iai tieri« pe r iona» 
que respt ndan por sn conducta, ca'le de L tu i r r - r lUa 
n. 82 darán razón. 100 .9 4 21 
X } E S E A C O L O C A R S E 
una Sta. peninsular para oriandora, tiene bueua y 
abundante leche quiucei dia« .'.o parida y 26 afioá de 
edad; in fo rma ián Eiicobar y San Miguel , bodega £ 1 
G'obo. 10000 4 24 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana j iven peninsular paja e! servicio de tina corta 
familia ó p a í a v a ^ r i t r uu r iñu , sabe camplir con sn 
tibligación y personas q^e »esponrian per su intacha-
ble conducta. Dan razón Obispo $, 
10131 t S|B 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular que lleva tiempo en ésta de criandera 
á leche entera con abendanfe leche para criar dos 
niños San Láza ro n 30 ó b ía r icu n . 12, bodefra, i m -
pondián . 10112 4 2S 
D i S S j n i v C O L O C A R S E 
una m u c h a c h a , d í color !>3?a criada de mano ó bien 
pa a maneiadora; tieue qvien responda por ella San 
Isidro n . 81. 10'20 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora poainxuiar & med'a lo. he bn?na y abun-
dan-e, ó Mbu ee bace e a r ^ da un ni£¡o para criarlo 
Salud n. 38. 10113 4 9g 
2 3 B S B A C O L O C A R S E 
nn buen criado da mano en casa de comercio ó par-
i i c u k r : fabe cumplir con su obligación y tiene qaien 
rt-sponda por sn oonductá . pfisios 70. 
10154 4-28 
¡ " V B S a a ( ; O L O C A R S E U N ^ . M A N E J A D O R A 
J , / y una criada de mano, peninsulares: ambas sa-
ben cumplir con eu obiiesción y tienen personas qoo 
respondan por ellar: callo de U Marina n. 12. bode-
ga, d a r á n razóo . 10133 4-28 
A L M I D O N A D O R —Se et.licita uno qoeanpay 
J\.ttr.ga buenas referf^clas; también un muchacho 
b leúco de .̂4 6 15 años para criado de mano que 
terga bnanaa rexaroE^i.s da hab^r eeivido en casas 
f.-.milU. O Rei ' ly ^4. camiser^.. 10138 4 28 
S O L I C I T A 
uoa criada b l a n c i pífTA Mjryfc y manejar nn niño, se 
dará ^10 plata, y un Mm¡9f»< Nicolás 17, altos. 
10144 4 ? 8 
T M P O H T A N T E A L A S F A M I L I A S —-Por ausen-
JLtMsi les dnefioa á la Pen ínen l se hallan desaco-
luod&dos un bueno y practico cocinero y un esmera-
do criad.- de mano, habiendo trabajado este en una 
de las principales casas de eita capital; ambes con 
buenos informes. D a r á n r a z ó n San Nicolás 49. tren 
de lavado. 10122 4-28 
E ^ I D O £r. 1 3 
Se solicita una muchacha d i 12 á i * afios, J.ia^ca 
ó de color. 9999 4 B4 
SRA. D E M E D I A N A E D A D P E N I N -
de buena conducta, tacad i y sueiosa de 
su trabajo desea olocarse de criada d.; maco en 
casa de una c e t a f i m i . i a ; ana criaedera á leche en-
tfera y nnrv manejadora, todas hoi.radas y decentes, 
da rán raziiii^Jetjjj Mar ía esq. á Cuba, bodega n. 27. 
999y 4 21 
ÜN A I sulai- i 
S E S O L I C I T A 
"t a criada de manos blanca ó parda de mediana c-
3ad par- fpvrit á en ma t r i r rou i» sin hijos, con la 
condición que d<i»¡;ma en el acomodo haga manda-
des y gano 3,8 f ' á t a . Se ez'geu rtfsrenclas. Salud 
67. 9989 • ^ ' ' 4 24 
U W G E N E R A R COCINfcjRO J R E P O S T ^ K O peniosn'ar que ha desemi'tpa'do a!gt<na (}e las 
mejores casas de esta capital desea colocarse en ca-
s i de familia ó de comercio, hotel ó restauraiit, sale 
al campo si es menester, informes los que pidan. Ca-
lle del Agui la n . 76, en la bodega d a r á n razón , esq. 
á S a n M i s í u e l . 9991 4 2Í 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
de raamjádora uca joven peninsular acostumbrada 
á ese servicio y con personas r^apetables que la t r i -
ranticen. D a r á n r azón calle de la l adua tn ^ n. 1̂ 1-
9996 4 24 
ÜSKA C O L O C A R S E U N A SfcSORA D E 
iada de mano, manejado:a ó cama'era de a l -
gún vapor ú hoUl 6 binn para aco rapaña r á una se-
ñ a r a soir.: sabe sn obligacióu y tiene tiujep la garan-
tice Calle de San Pedro, hotel E l U n verse, da rán 
razón . 10008 4-24 
D E S E A COLOCARSE 
uoa excelente criada de mano peninsular, tiene per-
sonas que la garanticen, d a r á n razón Pacaje n . 2. a l -
s de la b a r b e r í a 10005 4-21 
rTl<A ¡ J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A 
\ . J on ol país y op$ ptsrác.nas que > bouen por su 
conducta, solicita colocarse uo criada d i mano ó ma-
nejador»: es inteligente en ambos trabs'los. Si»n Pe-
dro n. 12, funda, da rán razón . 9955 4-24 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular de criada de mano en casa de 
mcraiidaij: es niny formal y tiene quien responda 
de so ceaducta.' ¿ t f o T o a r á u Campanario ^35, esta-
blo. ' S A i l ? 4:-?4 
PBM 
S E D E S E A 
comprar por el hnf .io de San Leopoldo é inmedia-
ciones, una'casita qúa no exceda de $2,000 oro, si 
gravamen y s in ' in tervéheión do'corredor. Salud 32, 
da rán razón. J022r ¿ £ 0 
He compra una epa 
de esquina, en buen punto, precio de 6 á 8,^00 peso^. 
Se trata solamante con el vendedor. I n f o r m a r á n E;-
gido n. 4. 10037 4-85 
S A N M I G U E L 1 4 1 . 
Se alquilan loa b^jos, con tala, comedor, 3 cuartos 
cocina y agua, independientes. Informes en los altos. 
10262 4 34 
S E A L Q U I L A 
ó se vende la casita Coropostela n . 101, entre Sol y 
Luz; es tá libre de g t a v á m e e e i ; se qnferen buenas 
g a r a n t í is. I n f o r m a r á n Cuba n . 27 ó Neptuno 189. 
10264 4 S i 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado n ú m e r o 122. I n f o r m a r á n en la 
misma de 8 á 9 y de 4 á 5 10273 6-31 
laanríque léO, entre Salud y Keiua, 
se alquilan tres h^bliacluges altas interiores, aaa a-
gaa ó inodoro. ÜU78 4-31 
COMO CANGA. 
Para coches ó establo de vacas se alquila cochera, 
caballeriza y un cuarto, muy barato Galiano 88. 
10254 4-31 
En cara pariicalar y de curta familia se alquilan nca ó dos frescas y hermosas habhaclones á se-
ñoras solas ó matrimonios sin hijos; *e toman y dan 
reforer, cks (ao te admiten animales. E n la misma 
se desea encontrar una mushachita ó muchachito 
blanco ó de color para los cortos quehaceres de la 
cipa I n f o r m a r á n San L á z a r o 81. 10268 4-31 
X i i d u 3 t r i a l 8 ' — E u es tá casa nueva, pisos mosaico, as ceden una ó dos habitaciones, con ó sin mue-
bles y d e t r á s servicio á señoras ó matrimanios sin n i -
Bu.-. N i ; l u y rnás inquil in s. Pnede, el que alquile 
hacer uso de cocina, sala y comedor. A l la.lo del 
parque y baños de mar. 10279 4 81 
R e a l q u i l a n tres h- .rmosas habitaciones con h a l c ó a r w á l a c a l l e de l^Habana é independientes y con to -
das l a s comod'drid i^ par^ c o r l a f a m i l i a s in rdCios ó 
ur icr iuTÍOB. I L b a i a 651, altos, e squ ina á O ' R e ü l y . 
10251 ' 4 31 
S E I A:rJQXjrL.-&.ar 
los altos de la callo de Mercaderes 
número 3 5 , do&de hasta ahora es-
tuvo el escritorio de los Sres. Law-
ton y Hermanes. 
10247 8.-28 81 29 
Neptuno n . 17.—Se alquila: tiene sa a, saleta, tres cuartos agua, etc., etc., la llave es tá eu la 
m u e b l e i í i , en frente. I ifo.-marán de 12 á 4 eu la ca-
lla ¡ie la Amargara ns. 77 y 79 v á otras horas en la 
calle de la Cárcel u . 21. 10213 4-30 
En cinco contenes so alquila la casaVelasco 23 en i ré Habana y Compostela, con tala y contigua á 
oi la uu <,a!óu con entrada imie len l ien to , tres cu r -
t i s , cernedor, cociua y agua de V -u'o. Eo la bodega 
do la esouiaa estt la llave, Tta . Re.y n 62 Ir f-.ima-
rán . * 10242 4 30 
$31 .80 oro 
so alquila uca bonita casa con SKU, comedor 4 c u i r -
tor., mt.io, ot .. en Conco-dia 109 La llave al Udo 
u. 107 v s u dnt fi > G i l i auo l - t ! , 
l ! 227 4 30 
Se alquilan muebles por meses 
con ga ran t í a , en N E P T U N O 10, Mueb la r í a L A E S T R E L L A . Esta casa ha rebajado 
los precios de muebles nuevos y asados. Se alquilan dos habitaciones. 10169 
considera bl órnenle 
4 29 
SE ALQUILAN MUEBLES POR MESES 
con derecho á l a propiedad, y á plazos garantizados; esta ea la casa que cobra menos al-
quiler, y rebaja éste á tenor de las cantidades que entregue á cuenta el arrendatario pa 
ra adquirir la propiedad. Principe Alfonso n. 2 letra G. 10271 4-31 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y bonitos altos de la casa Paula n. 76, con 
4 hermosos cuartos, sgna y d e m á s comodidades; 
t ambién los bajos de la misma casa ¡en muy buenaa 
eondiciones y la casa San Isidro 48, seca y cómoda 
para una regular familia, Su ducfio Obispo 104, sitos 
10150 4-28 
Se alquila la casa Aramburo n. 17 (izquierda) de cons t rucc ión moderna, con sala, saleta, dos ha-
bitaciones, patio, traspatio, á rboles frutales, agua 
du Vento, pisos de m á r m o l , mosaico y loza francesa 
en cinco centenes mensuales. I m p o n d r á n en el n . 
28 l>, J o s é Melón . 10152 4-28 
S E A L Q U I L A 
muy barata la casa Revillsgigedo 106: tiene hermosa 
sala oitmedor, 3 cuartos, cocina etc. Ea la bodega 
de or.frente es tá la llave v vivo el dueño en la calle 
dn Cuba n. l i : i 10127 4 28 
BE A L Q U I L A 
en Noptano n . 153 una buena casa con sala, come-
dor, 4 cuartos bajos y 2 cuartos altos, y t a m b i é n t i e -
ce su cuarto de b a ñ o , su precio e i bastante reduci-
do. I n f o r m a r á n Neptuno n . 45, 
10146 4 28 
S E - A - L Q - C T I L - A . 
L a casa Picota 63: i n fo rma ián E c o n o m í a n ú m . 
10139 4-28 
1 . 
S E A L Q U I L A 
L a casa Neptuno 152 de alto y bajfl 6 el b .jo solo 
si se desea. 10137 4 28 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas á matrlmenlo sin niños ea ca-
sa particular, con ga» v agua, Belascoain u, 66 esq. 
á Salud. 10111 5 28 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa caaa S.m Banigno n 12 en Santos S u á -
rez, con agua y árboies frutales. E n la misma está la 
llave. Su dueña Marqués de la Torre 81, rasa con-
tigua á la Iglesia. 10109 4 28 
S E A L Q U I L A N 
Loa altos da la Pe l« te r fa L a Gran Duquesa, muy 
ventilados y para corta f imi l ia . Neptuno es gniaa á 
In iub t r i a . 10114 4 28 
Se alquila la caá i calle del Pocito t i . 22, la llave Po-ri to eiq^iina á Marqaé" G o r z á l e z , b ' i í f g » ; sn due-
ña n iile de Sun J o s é u: 48, bajos, esq á Campanario 
ekta casa tiene zagaán . comedor, sala. 3 cuartos que 
SOR salones, es seca y fresca, es tá á ttaa cuadra le 
Kaina, Carlos 3? vBelssctv in , 10118 4 28 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa n ú m e r o 452 de la Víbora . 
Inform-irón Galiano u . 7. 10125 4 23 
En 5 centenes so alquila una casita alta con todo independiente, en Crespo n. 10 con gas T agua, 
sa ' a , comedor, 3 cuartos y cocida En los mismos a l -
tos, á la derecha, iu fo rmar ín . Ne s*» admiten m ' squit 
personas decentes. 10156 4 28 
Animas n, 91 casi esquina a Gattaao. E u esta ca-sa do f a m i l n se alqu U uuu hernio-a sala alta y 
habi tación aiioxs, piso de m á r m o l , ba lcón corrido á 
1% calle, con asistencia, propia para un mattimonio 
Ai n i ñ r s . L a t a aos de z i g n á n con portero. A per-
sonas de referencia. 10135 4 28 
C é n t r i c o é i n d e p e n d i e n t e . 
llevaiosas y fr««cas habitaciones con v i s t i á 'a ca-
l l t coa miíébii s ó sin el ott, toda Mtstancia, hahienda 
u n í l ior tnoía sala elegí.uieme.ute atuutibU la. ludus-
tria 122 A, á des cuadras del parques y tea -roa 
10241 4-30 
6 E A L Q U I L A N 
Ucoa h -nnof Ü= cuanog d^ce-.tas, i i cal»aller.).i 
los de buen» n 'n raüdad . §»it Jos-é n 2 A. 
10237 4 30 
Coitalnido de pintar y arteplar este soberbio edifi -
ció, en e' quo reina el más peifacto orden; se alqui-
lan oti el mismo fVf sext y Jtermcsas habitaciones, con 
asistencia ó siu ella. Pa'a'otrca pormenores, pt-a v i -
sita al IOOÍ.1. C 1293 alt 15-30 
S E A L Q U I L A 
la casa Estrella 123 con varioj cuartos bajos y tres 
altos muy fresca. L» llave en la t abaquer í a de ea-
freüte. í m c o r d rá el D r Dolz, Aguiar 92. 
1S214 4 31 
Cuba n. SO —Eu es t i hermosa casa recioti reedifi-cada se alquilan hermosas hab i t sc í . nes, todas con 
t u i l o s da mármol , s e i y c i ó de cuarto ei-- muebhs ó 
fin f i los , «n r-.da á toda Ji'tia á l" . f i0 y 12 75 Ku U 
m p U i l s ó i>s^á desocupando el ei.tresaelo propjo par i 
M S i m o r i ó * ó mat r imóuius tin hijas cou bab-onot: •'. la 
• a l ie , InforG-arán-OTi ' o í altos. 10210 4-30 
E N E L VEDADO 
Su a qu i la p o r af i ja v en p ropo rc ióu u n a hermosa 
cata qu infa con oaantsa c o m e d dades y recreos ne -
dan d e s c a i f e , so lamietuo d r á u rezó • par» h i b i t a -
c i c n t s indf pr n d i e n t e » , c a l l e 11 ebtre 10 y 12. 
C 14 n 4-30 
m i iMíi se a p u 
i - propósito p a í i m & indus-
tria Informes j U&ve en Nep-
tuno J¡5ff fáLrica de lio1 res 
10215 4 30 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan borní sus y f-escás habitaciones altss y 
bajas, con vista á la ca lu , hablen lo una hermosa sa-
la e!< gint ' imente amuebbnia, con toda asistencia. 
I i t d m t ia 132. eiitre S in l í f i e l y Si t i J o s é 
10151 4 28 
Cuba 16 y 38 j Compostef» 66, 
En es'HS tren cacas de racrtlidad ta alquilan habi-
taciones altas ) bt j ' t s á precios módicos, y en la p r i -
mera t i t i i fnU tnu> fres,'* oon vista al mar. 
10149 8 28 
Sn al jui la un» h ^ l ' i ' u c ó i con veniaua a .U callo' piso de ti órnio ' , cielo rngo á dos cuadras de rar -
qtios y U a U o i ' ; I ' i d a h t r i i 100. ei'tre Neptuno y V i r 
tu'!es. En la misma una (-r- fíaora se bace cargo de 
niñas -.ie-d* 3 años Üáita iO. dándoles cua completa 
ediit-ii! iriri en cir tel la t io , idiom.i8, pisno. labores y 
pintura. t>or $17 el puj i iHj . jy czteruas $4 25 oro. 
1147 .4-28 
mm A X. Q U I L A 
la casa f orrales D 127, cen ciiatrí> cuartos, t-.gua y 
demás comiidi.la es. I r f o v n u r á n Habana 50 altos. 
10121 4 28 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Trocadorfi r . 29 Sa dueño Teuierte 
Rey D, 16 sede.i.. 10124 • 8-28 
VE n A D O . — S e a lqnüa la casa calle q», n . 16, á medí > cuadra de la l ínea cou portal , sala, sa eta, 
cinco cutrtos y dos de cria ¡o^, caba'leriaas. oachrra, 
buño y demás comodidades. S" da m precio m ó i i -
cc. I c f j i n i a n t>n la misma á todas horas 
10107 8-27 
S E A L Q U I L A N 
los altos da l a o s a S I<nae id 78, e s q u i n a á Muralla, 
r&cioute in inte co i iS i ru ida r e m o p a r a l íoUl ó oasBae 
fmespe '«s i en la miema i n f o r m a r á n . 
KlOq^ 8-27 
Se desea alquilar 
unos altos que ganen de 3 á 4 onzaj. que estén situa-
dos cerca de los carritos, entre S in Nicolás y Prado 
y liei'd" Reino á Neptuno. Dirigirse calzada de G i -
l i a n o l l l altoK 100B8 4-27 
S E A L Q U I L A N 
en uti punto muy céntr ico cerca de los parques y 
taatr s, calle de Virtudes 12 hibi t -u; iones 4. h tmbreo 
a- ]->H y á matrimotiios sin h.'.1<»«. SJ da ¡lavíti y da 
comer si lo desean. 10093 4'27 
l.ampftriltn H e n t r e Hab^aa y Aginar 
Ko e- alto du e . U CÍSI se Iqn-.la u-i departamen-
to sumamente espi ¡i sa, f-^atíu y cómodo í m p o s -
dráo en la mis:na 10086 6 27 
B E A L Q U I L A N 
en {í irat lio 3 al \ h*b t i o i ó n de 3 cente.icB y u i i 
doi.artument.i dr 3 hibitacioues. 
S E A X - Q U I L A 
L a c^sn Auimss 147 con s<la comedor, uinco 
cuartos, agua y d e m á i foinodida If-s; precio siete 
Ceutene : mi ^ indrán eu Be a sca in 117, farin« ia. 
10208 5 30 
10106 0 ?7 
iüLAIIO 
E " i-f9.i p i i r t i ' n ' u r j de f ^ m i l i t te-pet-.bl-, se ce-
den ¿ ¡'"i¿oiit-s ^e absoluta ;;iMr«iid-M; d<'S h - r n o j í» 
hab l-acl» »;*« >.itap, ajaneb'odiis, oui. lodv. s i ' scrvioi ' i 
iudeji n.'i','"te So c ^ u i b i i u r t í e r t - i i da s . 
10215 4 30 
E i i ' i ei mejor , unt • do JJSÚJ del Monta se a q u i l i a Jj iDi j l i a y o'.cga ¡ce i]á*a- ( l i t ^a propia p 'ra perso 
i m de gusto i n f o dto 11; e • el r ¿ m o r o 1) es tá la 
l'ave. 'IniO'iiie el Ledo. Pel lón, Habana 55. 
10216 4 30 
I N D U S T E I A S O 
se a lqu i l tn «u $17 oro dos habiiacioiies corr id ts , con 
patio, cociua, agua, e c , eu a ' i ^«r t i ui i r don ie 
uo h-ty mis láqotUat»*. 10¿30 4 30 
S E A L Í ¿ U * L A 
una b >,T!ioea >aia cotí vista á la calle > á la brisa á 
instrifu.it i > -•«•o» rin h'jcs, ú hambrea ío los Sol n 2 
Rszó.i r l 15, f.Mtd'». 10339 4 30 
S E A L Q U I L A N 
loe rito? do 'a ca-"i Crej-Mi 11, co i «ala ooraadtr y 3 
cu T,- 3. cocina t g ' i i y Havín, á prtr-i'-i'.n» -1^ m'<Ta i -
d kd. K i ; loa ba.j.-ts i - fo'rmará't . 10240 4-30 
Se a lq t i i bn dos gran leí y c ó m o d a s habitaciones jui.tf,a ó ser.aradss, con ba lcone i á Sarta Clnra; 
un 'B entre ueb.B iti epetidift-ttes con ventanal & In-
nuis'der y Sania Cl-ira y 3 b ir>it aciones interiores, 
l u lu i i idor u . 16 10154 - 4-3 < 
S E A L Q U I L A N 
tíos hermosas y i >•< habltMltineij con en l r tda i n -
dependioTite eu módico precio. Prado 16 hsjos. 
10183 4 29 
8c alqinl&n Jos preciosos 
sitos de la casa Helasc^ai!! 12) e -.iro Reina y Es-
trella, cimpoeatos ce 6 CHarto» <• tUmás o.rtmodi 
dFB. l i f ' - r m a r á n Teniente Rey 54 10174 4 2» 
La casa Gt-rvusi 91 It iforturir íu Keiar. y Raye, l o -
re>j>. 1(173 " t-£9 
S E A L Q U I L A 
el magnifico alto d • la casa Aguila n 80 óati esquina 
á San Rafael, con todas las comodidades, la l lsve eu 
los bei g é informarán cal!*- dnl Cri f to n , 33 d o o ó s i -
to de huevos. 10161 4-29 
E N 6 C E N T E N E S 
se alquila la casa Leal tad 01 4cua) ios bajes y uno 
: inf irmes eu San Nicolás alto: la 'lava en 1» bodega 
núm. 98 10156 4 29 
B -i alquilan en proporc ión un hermoso i;l!o com-pue. to de 2 habi aciones y un comedar, á p r o p ó -
l l ío para un iñat i i raonio ó co.-ta fjmili», frente al re-
formado parque del Cristo, Villegas 91, Bazar dnl 
Cristo, t ' j idos . sas t re r ía y camise r í a 10171 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y bonitos altos de la < asa Indio n . 11 con 
3 grandes cuartos, espaciona sala y saleta corridas, 
!• oderca cocina, i rodoro, entrada independiente, á 
media cuadra de l i s carritos. Informan en la planta 
b i j ^ 10182 4-29 
Í t i cara de aua señora al^ui.a á persona d*em-i t e , do» ó tros habitaciones cou 6 sin asistencia, 
peXü sin muebles, á ua matrimonio sin n iños ó s e ñ o -
ra sola. Tan bién SÍ alquila «1 zaguán, Paula 36 
10185 4 29 
S E A L Q U I L A 
un hermoso departmuv.to t on 2 hibltaciones y bal? 
cones á la calle, con abittencia f sin ells, á familia 
sin niños en la e. padosa casa Paula n. 2, esquina á 
Cfieir-s. 10204 5-29 
T1 os magLÍflcos y frescos bajo» Galiano i . t ímero 26, 
i J s e alquilan, con to la c'as^ de comodidad s, á 
prtipóslto para dos familias por tener habitaciones de 
ambos lados, baño y cuarto* comodidas puo dan a-
pe'eeerse 10196 1 4 29 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Agur, 28 S i l s , ba lcóa corrido á l a calle, 
cmedor , 2 caartot, sgua, azotea y demás comodi-
dades; en la misma in fo rma- rán . 
10175 4 29 
QM alquila en los al.os da la elegantu casa Aguiar 
^ 9 5 , ha:masas y ventiladas habitaciones, hay de-
partamentos propios para matrimonios que quieran 
vivi r con comodidad y economía , hay baño , ducha y 
cuantas comodidades se desseú . Sa exigen referen-
cias. 10201 4 29 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 2 n. 15, entre 13 y 15, c o m -
puesta de sala, comedor, 3 hermojos cuartos, coc i -
na, agua y demás cotnodidades. Sa pre j io 5 cen1 e-
nes é impondrá s u dueño calle 9? n. 106 entre 4 y 6 
10205 4-29 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones en Zulucta 75 á hombres 
solos ó matrini'oni'ó sin hijos, t ienen entrada inde-
pendiente v uri'a ba lcón á l a oallp. 
C s L A B f t Z A E 
S-i ; 'q ii;f»Ji dus casa-i q iiiu.s. Vincule 
dición 24, i r f ntat áLi en Viriadcfc 82 HJ 
10085 
31 > F u n -
> una 
4 27 
97 Prado 97 
Kn tsta eh g mt i > frosci cara se a ^ u i U n h a l i t a -
oiot>«s con v ú:i balcón á l.n • i l le , bueu se rvHo de 
cnadrs y gas. 10057 4 27 
En Prado oüm. ?1 
Se tlqtiila IA hermosa c sa oopacioaa para una ex-
tenjp. f .mil ia al lado de los b u ñ j s de Belot. L a llave 
eu el u 73 lr , ;püüdráii Mctuerrate n . 117. 
10081 6 27 
S E A L Q U I L A 
la hig éa ica y eimacio ,a " ts* ie altos y bajoj, calza 
da .'.o J e í t i s del Moute 481. D a r á n razón en el P r o -
greto I i fér t i l M.ftnriqut> 78. 
•10080 10 27 
S E A L Q U I L A 
la cato Concordia §1 con cinco cuartos bajoa y dos 
altos de za¿u4' i y uSa ventanas, ea la FilosV f í i t i en -
da da ropa i>-i'>ondr4n y en l ie ína 74 á todts boras. 
10082 ' 6-27 
' N E P T U N O 3 3 
A doi cnaf!r»H del p t q u í y OM módic > precio se 
alquilan u ios oaitoa bi.joa .-o--» pist-s de mármol , con 
sala, aíilet», tres buenas bib'.truno:iC8, C O O Í H H , patio, 
e^na abundanto y demás eomoriidtdts Eo los altos 
de la misma i r f o i m a r á n . 10071 4 27 
S E J Í V L Q X T I X , 
una ca;a Barcelona n. 18 espaciosa y r^ci-tn pinta-
da; ' r f . ' r aU tá t : Riela 9^ 
10075 " 4 27 
S E A L Q U I L A 
la casa Acusta 18 toda do azatea, los: por tabl t , dos 
ventaca , sala y com ¡do de mármol cuatro cuartos 
de mosuico. cocina á U frarce^a. inodoro, egua de 
Vento. La l 'a e eii el n. 15. I- . formarán Sol 94 
l ' W r 4 fc? 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 90 con zsguin . des ventanas, sala de 
¡h i rmol , cinco cuiínoi* corridos, cuarto de baño , bue-
na nocüia y agsa L< llave on el fft. Informsn Sol 
n ú m 94 10078 ' 4 27 
Se o'qnilan sn 5 centenes un gubinet-i con uo her . inoso cuarto, completamente iudepeudietites, m^y 
freíc P, e n pnorta r e j i , tuelcs de marmol, ctelo ra -
so agua é ipodoro; es r.rnpio para escritorio, bufete 
consul a, etc. Obraj-ía 57, eaquítia * 'Jompostela en 
los alto», i n f r m a r i n . 10038 4-25 
S E A L Q U I L A 
ó re vende la casita Compostsla n. 104, entre Sol y 
Luz; e t t i l ibre ü e g r a v á m e n e s ; ce qní ren buenas 
g i r m l í a " . I n f o r m a r á n Cuba n 27 ó Neptu'.o 189 
10042 4 25 
a fclquiia la casa Mouserrate u, 119, con 2 cuartos 
f a l t e s y 2 bajos y sala y la de la nvsma calle n 145 
A ambas entro f eniente Bey y I^aral la , propias 
para habitarlas ís'niiliss K ed iana»; se dan on propor-
ción Inforo-an Habana u. 210. 100U 4 25 
COMPOSTELA ISO 
En esta hermosa casa se alquilan des habitaciones 
altas y una sala baja, iadependiente, con b a ñ o , ino 
doro á la americana, timbres, con toda asistencia ó 
sin ella: tambiéu se sirven tableros de comida á do-
micil io. 1004S 4 25 
Piaza del Cristo, on los altos do la botica se a l -
quilan habitaciones cou balcón á la c« l l - . cou toda 
asistencia. Se c imblan tefarencias. 10056 4-25 
A M A R G U R A 6 9 
Se alquilan á perdonas de moral-dad tros habita-
ciones bajas y tres altas, todas amuebladas, dos de 
e'lss á dos centenes y cuatro á tres. Casa part icular . 
Baño» y l lavín. 10018 4 25 
S E A L Q U I L A 
L a ca^a Misión n. 128, entre Ind io y San Nicolás , 
tiene sala, comedor, 2 enanos, cocina y d e m á s ser-
v cios. Aguila 121 entre San Rafael y S m J o s é , ba-
jos, es tá la llave é i i f o i m a r á n I0j)35 5-2B 
Hablt-.cior es altas.—Se aíquilan 3 grandes, claras, frescas y aseadas y con vista á la callo, juntas 6 
separadas, con mnables y asistencia ó sin esto, pro-
pias (ta-u personas que desean tranquil idad y como-
didad Galiano entre Nepiuno y Concordia, altos del 
café E l dspricho, entrada independiente del café. 
10053 4-25 
Empedrado n. 75 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones á 
hombres soles á módicos precios. 
10035 8 25 
HÁBITAGIONBS ALTAS 
á hombres solos, con ó sin muebles 
con servicio de criado, gimnasio, ba-
ños gratis, entrada á todas horas; 
hay una con balcón á la calle. Com» 
póstela 1 1 1 7 1 1 3 entre Muralla 7 
091. 1 P Ó Í * 4 - 3 6 
CUBA N . 
Se alquilan los her-
mosos y frescos altos 
I 
de esta casa. 
O 1427 4 25 
¡*E ALQUILAN 
E n Industr ia 125 esq. á s á u Rafael una magnífica 
hab i t ac ión con luz, muebles y toda asistencia. 
Para el dia 19 del mes de Septiembre es t a rán des 
ocupadas dos frescas y ventiladas habiticlones. sue 
los de m á r m o l , balcones á las dos calles propias para 
un matrimonio y en iguales condiciones que la an 
terior. 10045 4 25 
S E A L Q U I L A 
la casa P e ñ a Pobre n . 11 cat i esq. á la de Habana 
muv seca y ventilada con sala, 2 cuartos comedor, 
patio y demás comodidades, la llave al frente j su, 
dueño O b r a p í a 57, altos, esq. á Compostela. 
10021 4 25 
Se alquilan on 5.} onzas oro mensual los altos de la casa Agui la 121 entre San Rafael y S. J o s é cons-
truidos á la m.idcrna é independientes de los bajos: 
tienen sala, saleta, ocho cuartos, coc.na, inodoros y 
d e m á s servidumbre. En los b&jos es tá la llave á i n -
fo rmarán . 10024 4-25 
"rpBCobar 41, bajos —Se alquilan estos boultos ba-
jos, indepeudiontoe, compuesto de sala, come-
dor y tres cuartos, agua y cociua. Su piecio $25-50 
cts. oro y fiador. L a llave en la bod^g-» esquina & 
Animas. E l dueño O'Reil ly 75. 10006 4-24 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y fresca casa amp^inario 95, con cloaca 
y agua de Vento. L a l lsve en el n, 128 é i m p o n d r á n 
de sn precio eu Santo T o m á s 1, Cerro, á todas ho-
ras. 10010 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y reutilá'db.S altos do Ob spfa n. 3, p ro-
pios para esoritorloa ó una corta familia 
1C002 10 24 
una accesoria para hombres solos, calle de las V i r -
tudes n . 47 informarán. 
9998 4 24 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 12 n. 25, nuev* y á 2 cuadras de la L í -
nea, con huecos y cristales á todos vientos, de alto y 
b i j ), en $38 por t ñ o s Esp l énd ida para caballeros ó 
familias que no necesiten de muchos cuartos in ter io-
res. Primer piso: íl j r imbó, gran calón, comed «r y co-
cina; segundo: mosaicos, sa lóa . un departamento y 
mirador al frente: tiene p o r t i i , j a rd ín , pluma, de a-
gua y la azotea más dominante "de la población. E n 
11 misma calle h i y casas pequeñas de media onza y 
tres centenes, independientes y sorvicios uecesirics. 
Informes en el n. 27. 10020 4-24 
Atención que es una gaaga, 
Se vendo una magnífica casa en la calle de Santa 
Rosa n . 4: os <íe tojas y m a m p o s t e i í a eu 800 peeos 
ore: I n f o r m a r á n eu la misma á todas horas. 
10145 4-28 
G A N G A ! ! — S E V E N D E U N M A G N I F I C O ca-fó y bi l la r en 1,200$ á la vez que 2 bodegas, la 
nna en 1,300$ y la otra en 1,700$; mesas, mostrado-
res, neveras y enseres de nu café todo ello nuevo. 
Ic t 'ormarán en casa J . Ms^-tinez y H n o . Aguacate 
58. Teléf. 590. 10141 4 28 
AT E N C I O N , C O M P R A D O R E S D E C A S A S — Ganga. Sa vende uca casa de man ipos t e r í a y a-
zotea, zaguán , sala; 3 cuartos que son salones, si tua-
da á una cuadra de Carlos I I I , Reina y Belascoain, 
no t ene gravan.en, está asegurada de incendio, m i -
tad de arrimos pagos, seca y fresca, sin corredores. 
Campanario 128, a todas horas. 10119 4-28 
AP R O V E C H E N G A N G A S . — U n a gran casa de zaguán y 2 ventanas p r ó x i m a á Be lén en $11,000 
Dragones, alto y b s j n , p róx imo á la plaza, 8,000. A -
guacate 4,300. San L á z a r o 8,000. Curazao 2,700 y 
otras muchas desde 800 á 2000. Compostela 64. T e -
léfono 969. 10153 4-28 
F l l 8sS 000 EN E L ^ K i U O WE M O N S E 
Lili q J t í j U U u rrftte, Concordia, á la brisa, agua y 
cloaca, con gran salá, comedor y 4 cuartos, otra de 
1100$ p i ó x i m a á la Merced, cen sala, comedor y un 
cuarto, agua, patio, etc. y sedan $5,000 en hipotec 
3an L á z a r o 166. 10035 4-27 
ATENCION. 
Se vende una ca rboner ía bien surtida, de mucha 
venta eu 41 centenes por su dueña no poder asistir á 
ella. I t f o rmarán Figuras n . 95. 
10105 4-27 
GA N G A S I N I G U A L — U N S O L A R C O N 14 habitaciones y 2 accesorias, una en Gloria, gana 
13 oro en 1000; una e íqn ina en San L á z a r o , son to -
das nn buen negocio. I n f o r m a r á n San Migoel esqui-
na á Industr ia , café, de 10 á 12 y de 5 á 7. hora fija. 
10051 4-25 
EN N L A C A L Z A D A D E L A R b , l N A 3 0C0$, en Revillagigedo $1.000, en Gloria moderna 
sala, saleta, 2 cuartos bajos, y un sa lón alto, de azo-
tea. 1.800 en Maloja sala. 2 cuartos, comedor, 1.700 
y 50 más de 1 500 á 1 000, en Campanario 202, de 10 
á 12 y de 4 á 6. 10044 4 25 
S E V E N D E 
nna carboneifa en la caile del Sol n . 83 esq. á Agua-
cate por no poder asistirla su d u e ñ o : se da en 160 
pesos oro: 10022 4-25 
171N $5,000, T O D A D E A Z O T E A , A L T A D E l i p u n t a l y á la brisa, p r ó x i m a á Monserrate para 
reedificar, 9 varas de frente, 40 de fondo, agua y 
cloaca, otra de $7,000 p r ó x i m a á Reina, de azotea, 
zaguán, 2 ventanas. 4 cuartos, & , varias de 2 á 3,000 
bien situadas. Se dan en hipoteca $5,000 al 1 por 
100. S. L á z a r o 166 10007 4-24 
SE V E N D E P O R N O P O D E R A T E N D E R L A su dueño una grao vidriera de tabacos, cigarros, 
billetes y cambio de moneda, produce de 75 á $100 
mensuales y tiene contrato por 6 año». I n f o r m a r á n 
en la misma. Aguacate 78. 9819 15 20 
BE AMALES. 
a g g g B a g g g g a j 
P i é i s P W W f l l f f i f 
Sobresaliente nuevo modelo, 
L A U L T I M A E X P R E S I O N D E L O SUPEBI0B, 
_ Sonido potente y armonioso, pulsación fácil y pr»-
cisa, solidez á toda prueba y elegante muebla, son 
las cualidades prominentes qae tiene este preciólo 
instrumento; y para que nada le falte es el molsl» 
más barato de los fabricados para los climal tropica-
les por esta afamada fábrica. 
ANSELMO LOPEZ, 
antigua casa de Edelmann y Cp., Obrapía 23,6ii;« 
Cuba y San Ignacio. 
Se alquilan pianos y a r r a o n i n m s . 
También se afinan y componen. 
C 1443 12-30 
C J L J J & . F U E R T E 
Se vende nna nueva caja de hierro MOSLEE de 
magnífica clase, tiene dos pnorias y cerradura mo-
dernos de combinac ión en cada una. tamaño interior 
casi un metro cuadrado, contiene 39 gavetas plañís 
de varios t a m a ñ o s , propios para documentos ó pren-
de i ía , es propia para abogado, casa de préstamoiú 
oficina públ ica . L O S A M E R I C A N O S , Muralla79. 
C 1445 4-30 
POR A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O SE VEN-den un aparate chico completo da hacer agaas 
minerales y un llenador de Sifones, varios escapara-
tes de madera pintada, mesetas, mostradores y vi-
drieras ordinarias, todo barato. Inquisidor 39, bf^joi, 
todo el dia. 10217 4-30 
LÍ AMPARAS 
cisstal de Bohemia nuevas, 1 de sala 10 luces eléc-
tricas y 5 de gas. 1 oocuyera para luz eléctrica y gas 
se dan baratas. Obispo 98 altos. 
10187 d4-29 a4-29 
P L E Y E L 
un cuarto cola lo más ohico, casi nuevo, y por la 
mitad de lo que costó. Obispo 98, altos. 
10180 d4-29 a4-29 
UN E S C A P A R A T E G R A N D E P A R A HOM-b.-e, un bufete ministro, un vestidor palisandro, 
una gran cama bronce, una carpeta para almacén y 
otros muebles de relance, como son juegos de Luis 
X I I I , Luis X I V y Luis X V , Viena y Reina Ana, la-
vabos, peinadores, vestidores, espejos, escaparates 
de todas formas, camas y camitas, cuadros, espejos, 
l ámparas , carpetas para señora , todo de relance. Se 
hacen cambios y composiciones. Compostela 124, en-
tre J e s ú s M a r í a y Merced, L A F A M A de Manuel 
Suárez Marinas. 10203 4-29 
Real ización omple t i . 500 canarios chiso» y gran-
des sumamente baratos desde $2 uno hasta 2 cente-
nes, lo que se qu ié reos vender; pichones de este año 
á $2 uno; t i m b i é a mixtos do j i lguero y de cardena'i-
to; j i lgueros pisadores de canaria, cardenalitos idem, 
pericos de Austral ia, por la mitad de su valor; vendo 
10 pares de flimencos mny grandes y colorados; s in -
uonte». gallinbs brahamas, cochinchinas y baut ícas ; 
odorniecs de E s p a ñ a que cantan de día v de noche; 
húngaros , monitos tilles que se pueden llevar en el 
bolsillo, cotorras nuevas, ardillas grises y negras, 50 
huevos do gallina americana mny baratos, 
O ' R E I L L Y 66, Colchonerí». 
10275 5 31 
S E A L Q U I L A 
la elejrante casa Neptuno 188 con 4 hermosos ouar-
íó s htjos y 3 «ItoA, b a ñ ' \ iüudoro, abundante agua 
en bajos y ali«8 y demás couio< idades: la i 'ave eu la 
panadeTÍa de la esquii.u é informarán Cuba 64. 
10013 4 24 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con cecina, en casa de familia de-
ceut.í-, á soñirri '•«••'as ó matrimonios sin inos E s -
trel la 26 9991 4 24 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos, frescos y cómodos altos de tres habita-
ción e*, f'-ente y vist i al nn r . calle de San Nico lás 
n . 2, e íqnina á San Lázaro . 9993 4 24 
M E R C E D 77. 
8e alquila uoa h t b i t a c i ó n alta y 3 accesorias 
agna, gas y detnáa servicio?. 9966 
con 
8-2J 
Be a'qailan eu 1* callo (íel Sol us Sé y 110 cuartos altos y b-jos, de mármol y mosaico, fies os y có-
mo ios. una sala y su aposento, con su comedor, l u -
deípendiente, con dos ventanas cou sus persianas; 
tam ién se f-lquila na zcgiián con una saleta, para un 
ssttre ó narc. u W "-«K snálofrv 9954 8 23 
ES O ASA D E C E N T E 
se a lquihn dos m; g .íficas b abita'-i ene» con todo lo 
necesario. Amsnruia 53. 9956 8 23 
S« alquila la casa n. pía y L i m p a r i i l a sieud: 80, calle da Cuba entro Obra-á p ropós i to la parle b i j a 
para al n é i d̂ » vivi res , azucare r ía , etc. v los altos 
para escritorio y vivieud-i. I m p o n d r á n Memerl n ú -
mero 12 9929 10 32 
S E A L Q U I L A 
L a cesa O B I S P O 35, propia para establecimiento, 
luforuiarái i en Amargura 21 de 12 á 4. donde te 
encuentra la'llave. 9923 15 23 
S E A L Q U I L A 
la Quinta da T O C A . Paseo de Carhs I I I . E i guar-
dián tirtus la llave é i i formarán Men-e.l u. 12. 
9i*28 10 23 
S E A L Q U I L A 
L a casa Coniu l ido 122 l i - f ' O m a r á n en la misma 
de8 á 9 y de 4 á 5 9940 6-22_ 
¿ 3 3 A L Q U I L A 
una casa en la calle Real de la Salud n. 181 con sala 
de mármol , dos cuait s grandes con lesa liija, (-ome-
dor con persiana, patio y traspatio, aB;ua de pozo; 
precio 4 cectenes: eu la casa de empeño de al iado 
está la llave. $024 8 2? 
So dlqulia en proporción ó t ambién se vende la ca-sa calle del Aguila n. 291 tiane 7 cuurtoi, 49 v a -
raá de fondo, 2 palios con á.ix cn i ta i ías independien-
tes, tiene 2 llaves de agna , acpbada de phitar. f r o -
pi:i-.inr i m?a l a r g i fami ia; i^fo-rearán San Nicolás 
n 96, ia llave Aituiia u. 357 9872 8 21 
S E A L Q U I L A 
la e pteiofs y v^ri t iUda asa caile Tro ' índero n 59, 
la 11-ve está t i ' P<-i'n u 80, i t ifo-uiaráu «-n <!uba 
n. 43 9885 15 21 .-.e 
CubaG/, enlrs Muralla flte- Ref, 
Se a ' q a l l H e l h e r m o u o a t o do eata eas^ , 
c o m p u e s t o <ia 8 c u a r t s (G á U b r ! s a ) sa l - , 
Ba le ta , c o m e d o r , e c c i n <• y b . i ñ >. I f i f ó r m e e 
en 'oa ba jos . 9 3 4 4 12 20 A 
S E A L Q U I L A 
la h^rm-isa casa de alto, Gi l i ano 22 esqaina 4 A n i -
mas, oon bHlüóa corridn á ambas calle»: i m p o n d r á n 
eu Pr jd , : 43. 9835 8 20 
S E VBNDB 
una preciosa jaca dorada de 7 cuartas, buena cami-
nadora y muy bonita, se vendo por no poderla tener: 
Informan en S-m Ignacio 35, altos, de 7 á 8 de la ma-
ñ a n a y de 5 á 7 de la tarda. 10181 6-29 
V B E D A D B E A GANGA. 
Por necesitar la caballeriza se vende en 12 cente-
nes un prec ióse caballo moro criollo de cerca de 7 
coartas, gran cr-minador, vale 10 onzas. Buenos A l -
ies n. 9, 10110 4 28 
/ • " i A N G A . — U n hermoso caballo, sano y sin resa-
V y b i o s , para mo t t a ó t i ro , y uu carro nuevo propio 
para vendedores ambulantes, en $140 oro. Pueden 
verse y tratar de BU compra en la calle de Hamol o:-
quina á Hospital . T r a p e r í a de H i m e l . 
10101 8-27 
3B V E N D E 
un hermoso cab i l lu americano, maestro do tiro y 
muy manso en Oficios 110. 
10018 4-25 
m 
r> i . i 
GANGA 
Se vende un milord corte francés, pintado y re-
monfado hace poso, con sus tres caballos y arreos. £ e 
dá en la cantidad de $500 en oro. En la cantina del 
pvradero de Concha, da rán rezón . 10258 4 31 
S E V E N D E 
un mi lord con un caballo criollo bueno y limonera 
n u e v a todo e n p r o o o r c i Ó D , puede verse Vedado ca-
l l e 11 entre 10 v 12. C 1441 4 30 
S E V E N D E 
un bonito l í l b u r / do muy poco nao. Calle de Estevez 
n ú m e r o 58. 10233 5-S0 
Q E V E N D E Ü N A D U Q U E S A , U N T R O N Í O 
C5de arreos y otro de tanda, tedo en II imante estado. 
Tarabkn varias mampar» e grabadas, cuadros d e m é -
rito y etres mu'bles y objetos út i les . Galiano n. 26. 
10197 4 29 
S E V E N D E 
una bonita duquesa recien vestida, muy á propóaito 
para una persona de gusto, muy en proporc ión . A -
nimas n. 173 10206 4 29 
S E V E N D E N 
un t í lbnry, uu faetón un P r í n c i p e Alberto, una gna -
guita, ésta se da en 12 onzas; en la misma se venden 
6 coches con sos caballos. Campanario 231; estos se 
pueden ver de 6 á 8 de la m a ñ a n a . 
10.1S2 4 28 
Se venden baratos 
ó so cambian por otros: 
Una duqnesa, 2 milores y un faetón nuevos. 
Varios f letones de medio uso. 
U n milord marca Court i l l ier , cati nuevo. 
Uu t í lbur i de vaelta entera y asiento de paje. 
Ua t í lbur i faetón que á voluntad se pone de 2 
de 4 asientos, tiene fuelle corrido. 
Varios c i a p é s casi de balde Salud n. 17 
10070 5-27 
M U R A L L A NUM. 118. 
Un t í lburi CÍ̂ SÍ nuevo, con ruedas nueras, en 100 
pesos oro. 8894 8-21 
S E A L Q U I L A N 
sspaciotos altos orop os pava < u : i a s. Calis de SKU 
J j b é , en ro Prado y Consulado I n f o T m a r i n Cf i i t a* 
d u r i . de1 lea tr .» de T a c ó n C 1394 15 17A 
S E A L Q U I L A 
la casa Drag . ines 110, prop a para f-tmilia ó para 
cualquiera clase de industria. I i . fo rmarán Anée les 
1% 9514 15-13 
W a i i i F e s í e i t i i i i 
b; (̂ e lavado p.rppio para na pr l r oipiante, ct ti bneja mar'chaiiteri i y sin dados: se da batuto per becer,itar 
salir d^l» I I ibana, I t ; f armarán Oálspo 67, interior. 
10368 4 31 
J£jVN $ V E N D t ü U O R , ¡se validan las casas Campanario 00 y 102 á la 
acer* de l * brisa, cons t rncc ió i mo-ierna, pis-s de 
marmol v moís icos I n f j - m n ' á r i de 8 á 9 T df. 4 á 5 
Consulado 122. 10272 ' 6 31 
S E V E N D E 
u n tren de coches , 4 duquesas y 2 milores buenos, t o -
dos con 10 cabal los y todos los m e n e s t e r e s y repues-
tos q a e o x U t . o i e n T o t ú a del Monte n , 198; se puede 
ver por l a i n B S a e a h a s t a las 9; se dan baratos: t a m -
bién se a lqui la e l local. 9299 26-7 
DE M01LBS 
BUEN NEGOCIO. 
Se vende i.na *bnda y p u s i d i , bien Reredi tada con 
más de 40 años de abierta, bue.i cin'trato y eu el pun-
to más c é u t r i c o do estfi cai . i tsl . Se d* en p ropor r ióo ; 
si nltfuno del c impo deseara a -bar b.ás p< r m e n o r e s 
dirigirse por caria á D . Manuel Val le . D a r á n p 
menores e;> Dragón» s n . 1, L a Aurora 
10277 4JÍ1 
FA R M A C I A . — S E V E N D E U N A M U Y X C R É -dUada en proc io m ó d i c o y con muy buenos r e n 
dimien ' oe . I n f • r m s r á n l o s ' r e s . Sar rá , L o l ó y To 
r r a i b a s v ^n la f a r m a c i a de L i Reina. 
C 1448 4 31 
ÜN A G R A N C A S A D E M A M P O S T E R I A C O N 9 cuartos *n $',700; otra moderna cotí o urna de 
agua en $1,700; nna próxima á Reina, 40 varas de 
f joda T 2 cusitos. en 750; otra c o i 4 cuartos cerca 
do la . " i r i - a de Upmann e-.i l.lioú; gran c a r a mo-
derna ro:i ? cuarto". libre de gravamen, pluma y (jas, 
en 2 880. •• T geles 54. IÜ246 4-SO 
S E V E N D E 
uaa casa do esquina en la calle Ancha del Norte 
propia para fabricar, otra eu Revillagigedo n. SO, 
con agua, iuodora. acometimiento á la cloaca, Hbie 
de gravamen, en $1 400. Kn duoBo Reina n. 17, re -
lojero. 10232 4 30 
Se vend 'n dos casas fabricadas recientemente, con 
buen portal, j rdt i al í rentn y al f jndo con frutales, 
sgua do Vento e abuuda^cit y terreno con una su-
perficie de m^s de ocho solaren, ruureu las mejores 
condiciones p%ra establecer uoa gran Induslria ó 
casa de salud. I m p o n d r á n Picota 3,1, de si t te á diez 
de¡la mafiana y de las cuatro de la farde en ade'ante. 
10225 8 30 
EN doi $3,000 ORO L I B R E S P A R A E L V E N D S -r y reconocer $660 de censos, se vende la casa 
Paula 22; tiene 2 vectans9, 3 ecartos seguidos, otro 
al fondo y otro alt •, con agua de $20, to«a de azotea 
y los cuartos á la brifa. Se puede ver de 9 de la ma-
ñ a n a á 4 d ' la tarde Su dueño San Nicoíás 98. 
10155 4-29 
S E V E N D E 
la casa calzada de Galiano n. 27; i i i formaráu Obispo 
n . 2 altos, de 9 á 11 de la m a ñ a n a y de 6 de la ' a rd 
ea adelante. Callo de Sa'i Salvado n. 32. C e r r o . 
10162 8 29 
SE V E N D E E N $5 500 una casa esquita con bo-dega en la calzada de San L á z a r o . E u $12000 
nna Dragones oon establecimiento. E n $5,000 una 
Crespo nueva. E n $3,000 una de alto Desamparados. 
En $3,500 una Consulado. E n $5,000 una E c o n o m í a . 
Dra?..i)es!78. 10190 4 29 
SE VENDE 
10172 
el t ren de lavado de Animas 74. 
4-29 
T E N C I O N ! ! SRES. C O M P R A D O R E S D E 
casas y estiblecimlentoa. ¡Sin corredores! Se 
venden 38 casss de 1, 2 y 3 ventadas de 1 y 2 pisos; 
caras de esquina con establecimiento«. bodegas sin 
r ival , 8 fondas, y 5 hoteles San J a s é 48 bajos esq. á 
Campanario. m i l 4-29 
Hoy hace nn año que dejó de existir E L C A M -
B T O y deuc re toño que dejó nació E L G R A N F I -
L O N , hoy árbol corpulento que de sus ramas brotan 
l o ; idguioates f.-ntos, abundantes mnables de todas 
c ' a í e s y de todos precios, en p rende r í a hay un com-
ple;-) surt.do y muy bonito como no da >jingón o-
tro árbol en la Ha>>ana; nn ropa es lo ncabarse, estos 
tre* elementos son los que constituyen el factor más 
ima'-rtaiile del consabido r e t i ñ o hoy gran árbol t i -
S i Okan F i lón 
toilo eti.o f» debido á l a graa proteco óu que ha dis-
porpcdo el generoso púb l ico de ia H i b a n a y fuera 
dó ella, debiendo t s m b . é i á que E L G R A N F I L O N 
ha sab do i'orresponder á esa» finezas vendiéndoles 
sus m ercaucías á precios muy íc-fimos y más baratea 
que nadie. 
Lloramos todos &1 difunto E L C A M B I O y resig-
n á m o n o s á proteger E L G R A N F I L O N , y con eso 
queda rán satisfechos todos los deseos del nunca des-
mentido y agradecido E L G R A N F I L O N , 
E L G R A N F I L O N es tá situado en Belasceain 
n . 20 entre Neptuno y San Miguel , vengan pronto 
que a q t í los espero. 10270 4-31 
S E V E N D E 
Por no necesitarlo su dueño se vende en muy mó-
dico precio un magnífico piano Boiselot oon sn caja 
construida expresamente para trasportarlo. Galiano 
111 ertre San J o s é y Barcelona. 10159 4-29 
E V E N D E U N A L A M P A R A D E TRES B R A -
zos para gas, completamente nueva, otra niquela-
da y una de eristal; también se vende un magnifico 
espejo do sala nuevo completamente. Galiano 111, 
entre San J e t é y Barcelona. 10160 4-29 
LOS AFAMADOS PIANOS 
de E S T E L A Y B E R N A R E G G I los recomiendan 
las Exposiciones de P A R I S y V I E N A que le otor-
garon sus P R I M E R O S P R E M I O S y las celebrida-
des europeas tales como Albernir , F r u g ó , Vidiella, 
Calado, Pujol, Zabalza, Vicent d ' indy, Martínez 
Imber t , Granados, Morja , etc. Se venden baratos al 
contado y á pagarlos con $17 cada me» en 106, Ga-
liano, 106, y se alquilan pianos. 10168 4-29 
PIANOS 
nacionales y extranjeros se alquilan muy baratos. 
M A Q U I N A S D E COSER, se dan nuevas á pagar-
las con uu peso cada semana.Galiano 106. 
10167 4-29 
U N P L E Y E L , 
Magnífico piano de cuerdas oblicuas. Se vende 
barato al contado ó á pagarlos con $17 cada mea. 
Es de poco uso. Galiano 106. Se alquilan pianos. 
10166 4 29. 
S E V E N D E U N P I A N O D E L F A B R I C A N T E Erard en buen estado de conservación y excelen-
tes voces y cuatro cogipes para hac-r enosje cata lán 
puede verse y t r a t a r á n de once á seis en Infanta n ú -
mero 60. frente á la Paza de Toros. 10165 4-29 
ATÍSO á las familias. 
Se vende un magníñoo piauino del fabricante Ple-
ye', modelo n . 6, casi nuevo, puedo verse en Aguila 
211. á todas horas. 10129 4-28 
S E V E N D E 
un elegante juego de sala, un escaparate y un toca-
dor de palisandro y varios otros muebles. "Cruz Ver-
de 37, Guacabacoa, de doce ea adelante. 
10143 ( 8.28 
S E V E N D E 
un pianino de Erard en mny buenas condiciona». 
Puede verse á todas horas en la caile de Neptuno 
núm. 61. 10067 4 27 
S E V E N D E ' 
un juego de palisandro con lunas viseladas, otro de 
Vieca y uno de comedor de caoba se da jun to ó por 
piezas, se puede ver de 1 á 3 en Inquisidor 14. 
10083 H 4 27 
71, San Tíicolás, 71, altos. 
Se vende un medio juego de sala, moderno, de po-
o uso, 10015 4-24 
Almacén, de pianos de T. J . Curtia. 
Amistad 90, esquina á San Jcsé . 
En este acreditado establecimiento se han reoJWdo 
por el úl t imo vapor grandes remeaai rte los faraosoa 
pianos de Pleyel con cnerdas doradas contra la hu-
medad y también pianos hermosos de Oaveau, oto., 
que se venden sumamente módicos, arreglados í laa 
precies. Hay un gran surtido de pianos usaáo». ga-
rantizados al alcance de todas las foranas. Se 
compran, cambian, alquilan v componen de toaa» 
clases. Teléfono 1,457. 939S 26-24 A g 
AVISO IMPORTANTE. 
Per no necesitarlo su dueño se vende u n piano det 
fabricante Gaveau que se da rá muy barato: pueda 
verso á todas horas en la calle de Escobar n. 129, 
?0039 4 25 
l l i i l H M . 
A los plateros. 
So vende un cilindro laminador naero, qua costó 
tres onzas y media y so dá por Ja mitad de ua valor 
por no necesitarlo. Galiano 88. 10253 4-31 
S E V E N D E 
una maquina de vapor 10 x 15 y todos los enseres do 
una dulcería, una Noria y n n tacho, una prensa, un 
molino, 4 carros, un pasador de guayaba, 3 paila» 
doble fondo, un eje 18 metros en tres pedazos con 11 
poleas v so cede «1 local todo á precio de eanga 
Norte 27» impondrán . 10238 4-30 
Di uOiesilBS f Mili. 
ü n armatoste y mostrador 
pera uno que quiera establecerse, es tá nuevo y á la 
moderna; se da por ia mi tad de su valor por no ne-
cesitarlo. Neptuno 174 á todas horas. 
10269 5 31 
LA E S T R E L L A D E ORO de P A R D O y F E R -uandez, Compostela 46. Vendemos todos los 
muebles baratos, qsoapairates, peinadores, lavabos, 
camas, aparadores, tinajeros, maeas, carpetas, es-
critorios, sillas á $ 1 , sillones á $2 y prendas de oro 
al peso, se compran y cambian muebles y prendss y 
relojes. 10032 alt E4-24 d4.25 
Y E N F E R M O S . 
Lecae oondensada sin azúoar, reco-
mendada por loa médicos de Europa. 
Tiene la ventaja de que se endulza á 
voluntad. Se vende en la botica de San 
Joeé, Habana 112. C 1353 26 6 A 
M I M E 
SE V E N D E N U N A P R E N S A D E COPIAR car-tas, etc., una romana de ganchos que reos desde 
4 arrobas hasta 24 arrobas y una carretilla ds muelle 
y a lmacén tado usado pero ee corriente estado; pue-
den verse y t r a t a r á n Infanta n. 60 frente á U plji» 
de toros. 10164 4-29 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende n n a I N C U B A D O R A "INVENCIBLE" 
y una pollera Sauvening para criar 100 pollos, 
No pierdan esta eporuidad para ganar mucho di-
nero los que se dedinan á la cria de aves de corral. 
MXTEALLA 85 T 87. 
10123 4-28 
Tedado, Línea 50, 
Se venden unas 20 l ib as de pluma, del Norts, pa-
ra almohadas y una pajarera do hijo, con meeo de 
agaa. 10001 4 24 
S E V E l T O B a j 
24 Tramos da canales de 3 á 4 varas largo. 
8 Bajantes para las anteriores de hierro galvani-
zado. 
32 Sostenedores para las anteylcws oon todo lo ne-
cesario para ponerlas, iodo nuevo. 
22 Docenas Guayaberas de holanda cruda, hilo 
en Suarez 131, de 7 á 12 de la mañana vd» 
5 en adelante. 9893 8-21 
A K r x r a r c i o s E X T R A N J E R O S 
de E d E F R E S N E 
FARMACÉUTICO DE 1» CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
La P a a a r o a t l n a , admi t ida en los hospitales d e í ' a r l á , es e l mas poderoso digestivo que 
so conoce. Posee la propiedad de d iger i r y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
lus cuerpos grasos, el pan, el a l m i d ó n y las fécu las . Es d é c i r que los alimentos, sean 
los que fueron, pueden ser digeridos por la paucreatina SÍQ el auxilllo del estómago. 
Ora pTovenga la intolerancia de los al imentos, de la a l t e r a c i ó n ó falla total del jugo 
L-astrlco, ora á c ia i n f l amac ión ó de ulceraciouoa del e s t ó m a g o ó del intestino 3 á 5 
P i l d o r a s do P a u c r e a t i n a de S e f r e s n s d e s p u é s de comer daraa sempre los mejores 
resultados; los m é d i c o s las recelar, ooDU'a las siguientes a fécc lones : 
H a s t i o p a r a l a oqvaids t , i A n e m i a , | G a s t r a l g i a s , 
M a l a s d i g e s t i o n e s , | D i a r r e a , ; U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a s , 
V Q m U o a , | D i s e n t e r i a , E n f e r m e d a d e s d e l h i g a d o , 
E m b a r a z o g á s t r i c o , | G a s t r i t i s , \ E n í l a q u e c i m i e n t o , 
S o m n o l e n c i a d e s p u é s de c o m e r y v ó m i t o s p r i í p í o s d e l embarazo en las mujeres, 
P A N C R E A T i K A D E F R E S N E en frasquitos, 3 á 4 c u c h a r i t a s de polvos después de comer 
Casa D E F R E S N E , A u t o r de l a Peptona.Paris jenlasprincipslaí 'a i í iaciasiIf l lestr injero . l ^ 
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